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 ﭼﮑﻴﺪﻩ 
ﻱ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺒﺪﻩﺋﻴﻮﻱ ﭼﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﮐﻴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ،  Cﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  sitcal succocotcaLﻭ  icitcalidica succocoidePﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺩﺭ ﻳﮏ ( iemannav sueanepotiL)ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻴﻤﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ، ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ . ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ٣ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻭﺭﻩ
ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ،  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ. ﺑﻮﺩ Cﻭﺍﺣﺪ ﮐﻠﻨﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ١×٩٠١ﺑﺎ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺣﺎﻭﻱ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺩﻩ، ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻭ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﺁﻧﺰﻳﻢﻫﺎﻱ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﻠﻲ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ)ﻓﻠﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺭﻭﺩﻩ 
ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ  ﺩﺍﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ
ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ، ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ، ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ، ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ  ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺮﺩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ(. <P٠/٥٠)ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ 
ﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘ)ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ
ﺩﺍﺭﻱ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( sucitylomeaharap oirbiVﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻓﻨﻮﻝ
ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ، ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺁﻧﺰﻳﻢ(. <P٠/٥٠)ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ 
ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﻠﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ (. <P٠/٥٠)ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ 
. ﻫﺎ ﺟﺰﺀ ﻓﻠﻮﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ، ﺑﻪ(<P٠/٥٠)ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ (. <P٠/٥٠)ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻓﺖ
ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ( ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ)ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻬﻢﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﭼﺸﻢﻫﺎﻱ ﻣﮑﻤﻞ
 . ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﻮﺩ(. ˃P٠/٥٠)
 
 .ﻭﺍﻧﺎﻣﻲﻣﻴﮕﻮﻱ ، ﺭﺷﺪ، ﺁﻧﺰﻳﻢ، ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ، Cﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ، ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ : ﻫﺎﮐﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩ
 
 
 
 
 
 
 

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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -۱-۱
ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺴﺐ ﺁﻝﭘﺮﻭﺭﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﺑﺰﻱ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﺁﺑﺰﻱ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﺣﺪﺍﮐﺜﺮﻱ ﺭﺷﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻭ ﻫﻢ
 ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﻱﺁﺑﺰﻱ. ﭘﺮﻭﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑ ﺁﺑﺰﻱﺭﺍﻩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺮﻭﺭﺵ
 ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻏﺬﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻠﻪ
  .ﮐﺎﻫﺪﻣﻲ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﻲ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ         ﮐﺮﺩ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻋﻤﻞ
ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ . ﺷﻮﺩﭘﺮﻭﺭﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺁﺑﺰﻱ
ﺳﺎﺯﻱ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ، ﻣﮑﻤﻞﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ
ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮐﺎﺭﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻫﻀﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪﺩﺳﺖ
 .ﻳﺎﺑﺪ
 ٠٢٢ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺑﺰﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ٥٢ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
ﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮﻉ ﮔﻮﻧﻪ(. 3102 OAF)ﺷﻮﺩ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺁﺑﺰﻱ
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺁﺑﺰﻱ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝ ١-١ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ . ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﺯﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ  ٨٣ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ (. 3102 OAF)ﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﻧﺸﺎﻥ ﺩ ١١٠٢ﺗﺎ  ٣٠٠٢
 . ﺍﺳﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ٧٤٢ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ١١٠٢ﺗﺎ  ٣٠٠٢ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺁﺑﺰﻱ: ١-١ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 
 ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ
 ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﻫﺎﻱﺁﻥ، ﮔﺎﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻴﺶ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻭ ﺁﻭﺭﻱﺍﺭﺯﻭ  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻴﻤﺖ .ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﺻﺎﻟﺤﻲ ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﻱﺑﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺁﻥ، ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺩ
 (.٥١١، ٦٨٣١
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
، ۵۹۹۱ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۰۵۸ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺋﻮ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﺭﻭﻧﺪﻱ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ۰۰۰۲ﺗﺎ ﺳﺎﻝ . ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۱۱۰۲ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۳/۵ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
ﺩﺭﺻﺪ  ۸۷ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﮔﻮﻧﻪP ٣F2P ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ٢F1، ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭼﻴﻨﻲ١F0ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺒﺮﻱ ﺳﻴﺎﻩ
ﺑﺎﺭﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺑﻪ ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ ۰۰۰۲ﺍﺯ ﺳﺎﻝ . ﺷﺪﻧﺪﻲﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺩﺭ ﻣﻬﻢ. ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻱ ﻧﻮ، ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﻮﻧﻪ ۲/۸ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۱۰۲ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﻝ
 . ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻧﺴﺒﻲ  ٠٠٩ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ  ٠٠٨١ﻭﺟﻮﺩ 
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻣﻲ. ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ
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ﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ     ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫ
، ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺒﺮﻱ١F3ﭼﻮﻥ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﺯﻱﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ
ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ٥F7ﺳﻴﺎﻩﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺒﺮﻱ ٤F6ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ٣F5، ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪﻱ٢F4ﺳﺒﺰ
 .ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﺗﮑﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ، ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺁﻭﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻃﺮﻑ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﻮﺩ
ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺮﻩ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻭﺟﻮﺩ . ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ٦F8ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻲ
ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻮﮊﻳﮑﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻮﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻟﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﻟﮑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻫﻢ. ﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮﺩﻳ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ۱۸۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ۴۸۳۱ﺳﺎﻝ 
، ﺍﺑﺘﺪﺍ ۳۸۳۱ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ . ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ۴۸۳۱ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﻭﮊﻩ
ﻱ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ
، ۶۸۳۱ﺯﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺧﻠﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮ )ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑﺰﻱﺯﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻲ
 (.۳۷۱
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، )ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ ﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪﻫﻢ 
ﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
 . ﻭ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 
 ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺎﻟﻪ -۲-۱
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺭﮊﻳﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎ ﺗ
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻬﻢ. ﺷﻮﺩﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
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ﮔﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ۳ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ. ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ    .(951 ,1991 yneewS dna nabyW)ﺭﺳﺪ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻲ ۰۲ﻭﺯﻥ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻭ ﺗﺎ ﻭﺯﻥ 
ﺩﺍﻣﻨﻪ ، (97 ,4002 la te sggirB) ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻣﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﺏﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﮐﻢﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ  ﮐﻢ، (951 ,1991 yneewS dna nabyW) ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ۵۴ﺗﺎ  ۰/۵ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻊ ﺍﺯ 
ﺑﺎﻻ ، RPS ﻭ FPSﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻻﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ
 .(97 ,4002 la te sggirB)ﺩ ﺯﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺯﺍ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﺖﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ،ﭘﺮﻭﺭﻱﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﺑﺰﻱﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ
ﻫﺎﻱ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺭﻱﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﻟﮑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺑﻴﻤﺎ
 .ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻴﭻ . ﻛﻨﻨﺪﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻲﺍﻏﻠﺐ، ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻛﺪﺍﻡ
ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺰﻱ،  ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡ، ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﺘﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ
ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﻴﻂﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺩﻭﺳﺖﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺴﺖ
  .(02 ,9991 tuaassaM dna dyoB ;21 ,2002 atnemrA dna uboisE)ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ  ﻳﺎﻳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻓﻠﻮﺭ ﺑﺎﻛﺘﺮ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ، ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻲ ﻭﺍﮐﺴﻦ. ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺯﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮔﺴﺘﺮﻩﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺯﺍ ﻣﻲ ﺍﺳﺘﺮﺱ
ﻭ ﺍﻧﺪﺍﻧﻲ ﺭﺣﻤﺘﻲ ) ﺷﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ. ﺷﻮﺩﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻣﻲ
 ﭘﺮﻭﺭﻱ، ﺗﻘﻮﻳﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱ ﺁﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺪﻩﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ  (.٢٨٣١ﻧﮋﺍﺩ ﺿﻴﺎﻳﻲ ;٢، ٩٨٣١ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 
  .ﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﮔﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻥ         ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮﻣﺤﺮﻙ
ﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻭ ﺳﻨﺘﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳ. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺮﻙﻣﻌﺮﻭﻑ. ﺷﻮﻧﺪﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﺎﺹ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ... ﭘﭙﺘﻴﺪ، ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻴﺴﺎﻛﺎﺭﻳﺪ، ﭘﭙﺘﻴﺪﻭﮔﻠﻴﻜﺎﻥ ﻭﻣﻮﺭﺍﻣﻴﻞ ﺩﻱ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﻮﺍﺩ . ﺷﻮﻧﺪﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺮﮎ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ

 
ﭘﺮﻭﺭﻱ  ﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﮐﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐ
 (.11 ,1002 la te notrelC ;61 ,4002 la te ramA ;0002 ilA)ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ 
ﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻮﺀ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﺘﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  .ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ. ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪ
 la te gneP)ﺩﻫﺪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﺑﺰﻱ ﻣﻲﺑﻴﻮﺗﻴﮏﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺁﻧﺘﻲ ﻧﻮﻳﺪ
ﭘﺮﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺰﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ(. 842 ,5002
 ,9991 epuosetaG) ﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﺗﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ، ﺭﻭﺍﺝ ﻳﺎﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﮐﻢﺯﻳﺴﺖ، ﺑﻪﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻼﻗﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 081
 . ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺑﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺍﺕ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ،  ﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﭘ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﻮﺭ  ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ (.66 ,9891 relluF)ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
 .ﺭﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺁﺳﻴﺐ
ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻳﺎ ﺭﺷﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ، ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻠﻮﻧﻲﻭﺳﻴﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺯﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﻳﺎ ﻓﻀﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺸﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ  ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﭘﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ  (.03 ,6002 la te eniV)ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
ﺯﺍ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺳﻄﻮﺡ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺗﺮ        ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺑﻴﺶﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﻫﻢﺯﺍ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 (.88 ,2002 la te uaetraM) ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ  ﺯ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍ
، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ (3 ,3102 la te ramuK)ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷﺎﺧﺺ
 . ﺍﻧﺪﻮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩﺩﺭ ﻣﻴﮕ (12 ,3102 la te tarmiN)
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ T81 T51ﺿﺮﻭﺭﻱﻱ ﻣﻐﺬﻱ ﻣﺎﺩﻩT51ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏ، ﻳﮏ T51-LT51 T51ﻳﺎT51  T51CﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦT51
ﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏ ﻳﮏ ﻣﺎﺩﻩ T81.ﺩﻫﺪﺯﻱ ﻭ ﺁﺑﺰﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺧﺸﮑﻲ
ﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ Cﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﺷﻮﺩﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
(. 332 ,4002 la te attocaR)ﮔﺮﺩﺩ ﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ، ﻫﻤ
ﻭ ﺑﻪ T81T51 T81T51ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪﻥT81T51 T81T51ﭘﺮﻭﮐﺴﻴﺪ T81T51ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ T81T51ﺯﺩﻭﺩﻥ ﺳﻤﻮﻡT81T51، T81T51ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻥﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻧﺘﻲT81T51 T81T51ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ،T51
.  T51(21 ,2002 uaihS dna eeL)ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻣﺤﺮﮎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 

 
ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ( 31 ,3102 la te hsunaM)ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ  Cﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 (.21 ,6002 la te gnaW)ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦﺑﺮﺩﻩ، ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺎﻡ
ﻭ  Cﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ
ﻱ ﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
 .ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻣﺎﻫﻪ
 
 ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -۳-۱
ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑﺰﻱﻫﺎ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
. ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ
ﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﺎﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺭﻭﺵ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺩﺭ (. 54 ,7991 ehgnisabuS)ﺍﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 .ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺭﻭﻳﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻲ
-ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﮐﻨﺪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻌﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻤ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮊﻥﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻲﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﺘﻲ
ﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎ. ﺍﻧﺪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻧﺘﻲ
ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻲﺷﺪﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏ. ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 (.8991 datsenuL)ﺷﻮﺩ ﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺁﻣﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﭘﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍﹰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺒﺮﻱ ﺳﺒﺰ ٤٠٠٢-٨٠٠٢ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝ
. ﮐﺮﻩ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺍﺭﺯﺵ ﺍﺯ ﻧﻴﻢﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺒﺮﻱ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﮔﻮﻧﻪ
ﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺑﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍﹰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮔﺰﺍ
 dna amarredlaV)ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
(.      76 ,8002 noegduD dna gnueL ;4 ,8002 la te dyoB ;41 ,7002 la te malA ;61 ,4002 elgnE
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻔﻮﻧﺖﻻﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 ;022 ,2991 retsaM aeL dna kcorB)ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﺧﺎﮐﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﻭﺭﻩ
 (. 14 ,0102 notniW dna reklaW ;02 ,3002 renthgiL ;43 ,8991 la te snewO
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ﻣﺼﺮﻑ . ﺷﻮﺩﭘﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱ ۰۵۹۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﺮﮎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺁﻧﺘﻲ
ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺎﻡﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ(. 001 ,6002 la te elawobnikA ;71 ,1002 la te zrawhcS)ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
 zrawhcS ;61 ,0002 ettiW)ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮊﻥﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ
  .ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ( 71 ,1002 la te
( ﻴﮏﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗ)ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﭘﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺁﺑﺰﻱ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ. ﺭﻭﺍﺝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻣﮑﻤﻞ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﺰﻳﻢﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭ ﮔﻮﻧﻪ
 (. 46 ,0002 la te ereuhcsreV)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﺍﻳﻤﻦ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ
 .ﺳﻮﺀ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ     . ﭘﺮﻭﺭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﺁﺑﺰﻱ ﻫﺎ ﺩﺭﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮ
ﻫﺎ ﻭ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺭﻭﺩﻩ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺁﻧﺰﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺚ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺎﻋﻫﻢ. ﮔﺮﺩﺩﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱ ﻣﻲ
ﺩﺭ . ﮔﺮﺩﺩﻱ ﺁﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺯﺍ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﮑﻤﻞ
 . ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺷﺪ، ﺑﻘﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﮑﻤﻞﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺁﻥ ﮐﻪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﻧﺎﮐﺎﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺗﺄﮐﻴﺪ    ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ( 63 ,5002 la te eoM) Cﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( 12 ,0002 la te hsotnIcM)ﻫﺎ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﭘﺮﻭﺭﻱ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ ﺍﺯ . ﺍﻧﺪﮐﺮﺩﻩ
 .ﮐﻨﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﺶ
ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ        ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬﺍﻳﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﮑﻤﻞ
 .ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﺧﺎﮐﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 
 
 

 
 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ   -٤-١
ﻫﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻘﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎ
 :ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺑﺮ  Cﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺑﺮﺭﺳﻲ  -۱
  ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ 
ﺩﺭ  Cﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺑﺮﺭﺳﻲ  -۲
 ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ  Cﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺑﺮﺭﺳﻲ  -۳
  ﻓﻠﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ  Cﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺑﺮﺭﺳﻲ  -۴
  ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ
ﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -٥
 ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ C
 
 :ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ  -٥-١
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﭘﺮﻭﺭﻱ، ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﺑﺰﻱ
ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻗﻮﻱ ﮐﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﻲ
ﺯﺍ، ﻣﺤﺮﮎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ( ﻫﺎﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ)
ﺩﺭ . ﻭ ﺭﺷﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
 : ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺩﺍﺭﺍﻱ  Cﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ -۱
 .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ، ﺑﻘﺎ ﻭﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻲﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑﺎﻋﺚ  Cﻴﻦ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ -٢
 . ﺷﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ  Cﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ -٣
 .ﮔﺮﺩﻧﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲﺷﺎﺧﺺ

 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻲ Cﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ -٤
 .ﮔﺮﺩﺩﺯﺍ ﻧﻈﻴﺮ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
 
 :(ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ)ﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﮊﻩ -٦-١
ﺍﺕ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺭﻭﺩﻩ، ﻣﮑﻤﻞ: ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ -۱
 (.66 ,9891 relluF)ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﮐﻮﮐﺴﻲ ﺷﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻔﺖ ﻳﺎ : ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ -۲
، ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﻤﺰﻱ،             Hpﻱ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺩﻩﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭ. ﺷﻮﺩﭼﻬﺎﺭﺗﺎﻳﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
 .ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﮔﺮﺩﺩﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﮐﻮﮐﺴﻲ ﺷﮑﻞ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻣﻲ: ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ -۳
 . ﺷﻮﺩﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻔﺖ ﻳﺎ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ
ﺍﻱ ﺷﮑﻞ، ﻣﺘﺤﺮﮎ، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻣﻴﻠﻪ eaecanoirbiVﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ : ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ -۴
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﺯﻳﺲ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ . ﺑﺎﺷﺪﻫﻮﺍﺯﻱ ﻭ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﻣﻲ
 .ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ  -۱-۲T51
ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ، ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81T51ﺗﺄﺛﻴﺮT81T51ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲT51
ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ . ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ   sullicabotcaL susonmahr ﻭ silitbus sullicaB ﻫﺎﻱﺍﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ (۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  ramuK
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ . ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ۳ﻱ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ( iemannav .P)ﺭﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ 
ﻫﺎﻱ ﮐﻞ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ( GW)، ﻭﺯﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ (RCF)، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ (RGS)ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ 
 . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺗﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﻭ ﻻﮐﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ( ۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  tarmiN
ﻳﮏ    ﺭﺍ ﺩﺭ( nodonom .P)ﻻﺭﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﺑﺮ ﭘﺴﺖ silitbus sullicaB ﻭ .ps succocoretnEﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ 
ﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭼﺸﻢ. ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ۴۸ﻱ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ . ﺣﺎﻭﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﭼﺎﻟﺶ  iyevrah oirbiV، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ. ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ
ﺭﻭﺯﻩ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ  ٠١ﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ
 . ﺗﺮ ﺑﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﮐﻢﻣﻌﻨﻲ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ  silitbus .B( ۳۱۰۲) tapipgneRﻭ  neorahcpaS
ﻧﺮﺥ . ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ۰۹ﻱ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ( iemannav .P)ﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ
ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
ﺑﻪ ﺭﻭﺵ      iyevrah oirbiVﭼﻨﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ. ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﺶﻣﻌﻨﻲ
 .ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻭﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﮐﻢﻃﻪﻏﻮ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  silitbus .B ﺍﺛﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻮﻳﻪ ﺍﺯ( ۲۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  rafieakoZ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ( iemannav .P)ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ  ۸ﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ
ﺗﺮ ﺑﻮﺩ، ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻴﺶﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ( RGS)ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ . ﮐﺮﺩﻧﺪ

 
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻢ. ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ( RCF)ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ 
 .ﺗﺮ ﺑﻮﺩﮐﻢ iyevrah oirbiVﺑﺎ 
ﺭﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ( ۱۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  zednanreF
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ . ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ۵۳ﻱ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ( sucidni sueaneporenneF)ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻫﻨﺪﻱ 
ﻫﺎﻱ ﮐﻞ ﺩﺭ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ( GW)، ﻭﺯﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ (RCF)، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ (RGS)ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ 
 .ﺗﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ
 sueanepotiL)ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ  T51icitcalidicaT51 T51.PT51ﺍﺛﺮ( ۰۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  xetsaC
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ odutirhclupirgin oirbiVﺩﺭ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ( sirtsorilyts
 . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻮﺩ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦﺑﺮ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  oirbiVﻭ  sullicaBﺍﺛﺮ ( ۰۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  namihaR
، ﻭﺯﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ (RGS)ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ( iigrebnesor muihcarborcaM)ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﮔﻲ 
-ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ، ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ(RCF)، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ (GW)ﺁﻣﺪﻩ 
ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻭ ﻫﺎﻱ ﮐﻞ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣ. ﺗﺮ ﺑﻮﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻴﺶ
 . ﺍﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺭﺍ ( iemannav .P)ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻻﺭﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ  silitbus .B( ۹۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  uiL
 T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ، ﻻﺭﻭﻫﺎ ﺗﺤﺖ . ﺖﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﻧﺮﺥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ . ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﺭﻱ، ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 . ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺖ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﻠﻮﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺭﻭﺩﻩ، ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ  sanomolaH  .psﺍﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ( ۹۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  gnahZ
ﺗﻌﺪﺍﺩ . ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ۸ﻱ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ( sisnenihc .P)ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭼﻴﻨﻲ 
ﻫﺎﻱ ﮐﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ          ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﺭﻭﺯ،  ٠١ﭼﺎﻟﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ( VSSW)ﺳﻔﻴﺪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻟﮑﻪﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ . ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﭼﺸﻢ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ . ﺗﺮ ﺑﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﮐﻢﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ
 . ﻩ ﺍﺳﺖﭘﺎﺭﭼﮕﻲ ﻻﻳﻪ ﻣﻮﮐﻮﺳﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻳﮏ
ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻻﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ، ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ snalugaoC .B( ۹۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  uohZ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ( iemannav .P)ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ 

 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺩﺭ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ، ﺁﻟﻔﺎ ﺁﻣﻴﻼﺯ ﻭ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 .ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ
ﺩﺭ ﻳﮏ  silitbus .Bﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ( ۹۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  gnesT
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  sucitylonigla oirbiVﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ . ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪﺭﻭﺯﻩ  ٨٩ﻱ ﺩﻭﺭﻩ
ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ. ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﮐﺸﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻭﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝ
 . ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺭﻭﺯﻩ ﻭ  ۸۲ﻱ ﻮﻳﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩﺍﺛﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳ( ۷۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  raz´aclaB
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ  .ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ sucitylomeaharap oirbiVﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ                         ﻫﻢ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺖ
  .ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺖ sucitylomeaharap .V
ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ  ۸۲ﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩﺍﺛﺮ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ( ۷۰۰۲) gnaW
ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ، ﺁﻣﻴﻼﺯ، ﻟﻴﭙﺎﺯ ﻭ ﺳﻠﻮﻻﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪﺭﺷﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻴﺰ ( RGR)ﻭ ﻧﺮﺥ ﻭﺯﻥ ﻧﺴﺒﻲ ( GWD)ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ . ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ
 . ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺛﺮ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ( ۶۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  dajeN-ieaiZ
ﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ .ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻫﻨﺪﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻧﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻣﻴﮕﻮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
، ﺿﺮﻳﺐ (RGS)ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﻢ. ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﮐﻞ، ﺁﻣﻴﻼﺯ ﻭ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ
 . ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ، ﻭﺯﻥ ﺗﺮ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ(RCF)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ retcaborhtrA .psﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ( ۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  aiX
ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻭﺯﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝ . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ
 .ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮﺩﮐﺸﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯﻱ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ ﺑﻪ . ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ( ۳۱۰۲)ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  ﻭ nalanuG
 . ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
. ﻴﮕﻮﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﻭﺣﺸﻲ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﻣ( ۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  zepóL-aguP
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﻭﺣﺸﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
 . ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﻴﺪ ﭼﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ

 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ . ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﮔﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺍﺛﺮ( ۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  hsunaM
 . ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭﺯﻥ، ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎﻱ ﺍﺛﺮ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ( ۲۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  ruophsivraD
ﺗﺮ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ Cﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( RGS)ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ . ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷﻮﺭﻱ، ﻫﻢ. ﺗﺮﻱ ﺑﻮﺩﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻢ
 .ﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻘﺎ ﺑﻴﺶ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻱ، ﺳﭙﺲ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﻨﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ Cﻏﺬﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ۶۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  gnaW
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ، . ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺘﻲ
 . ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺛﺮ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ( ۱۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  idavaJ
ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ 
 .ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ Cﺗﺮﮐﻴﺐ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ۲۰۰۲) uaihSﻭ  eeL
ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  Cﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
 . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺩﺍﺩ  T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﮐﻪ ( ۰۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  hsotnIcM
  .ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩﻣﻌﻨﻲ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ silaivulf oirbiVﻭ  .ps sanomoduesP ﻫﺎﻱﺍﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ( ٤٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  idnavalA
ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺘﻲﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝﻫﻤﻮﺳﻴﺖﺗﻌﺪﺍﺩ . ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
 . ﺑﺮﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺑﻮﺩﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﻡ
ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ  muratnalp sullicabotcaLﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ( ۰۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ arieiV 
ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﻫﻴﭻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ iyevrah oirbiVﻧﺮﺥ ﺑﻘﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ 
ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﻠﻢ ﻫﺎﻱ ﮐﻞ ﻭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﺼﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﮐﻤﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖﺁﺯﻣﺎﺵ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﺎﺣﺸﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ، ﺍ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ  iyevrah oirbiVﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮ، ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ . ﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﺕ ﺩﺍﺩﻧﺪﭘﺮﻭﻳﺒﻮﺗﻴﮏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﻠﻔﺎﺕ ﮐﻢ
   .ﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﺑﺎ

 
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -٢-٢
ﺟﺰﺀ ﺧﺎﻧﻮﺩﺍﻩ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪﻩ  iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﻲ  :ﺑﻨﺪﻱﻃﺒﻘﻪ ۱-۲-۲
 (:14 ,6002 oyamaT)ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﻭ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ( eadieaneP)
 ﻭﺍﻧﺎﻣﻲﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ : ۱-۲ﺟﺪﻭﻝ 
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 tsaoc tseW ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺎﻱﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ iemannav sueanePﺗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﻳﻦ
 gel etihWﻫﺎﻱﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﻭ ﻫﻢ onitsognaL ,ocnalb noramoC، pmirhs etihw
  .ﺷﻮﺩﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ pmirhs etihw cificaPﻭ  sehcnalbseltap etteverC،pmirhs
 
 ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ٢-٢-٢
ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ١F9ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺴﺖﻱ ﺳﺨﺖﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺩﻩ
ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺁﻥ ( ﻣﺎﺕ)ﺭﻧﮓ ﺑﺪﻥ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺎﺷﻔﺎﻑ . ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﮑﻤﻲ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ، ﻏﺬﺍ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﺏ ﻣﻲﻣﻲ" ﻔﻴﺪﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺎ ﺳ"ﻳﺎ " ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ"ﺭﺍ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻤﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﺭﻧﮓ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﻓﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﺩﺭ ﻟﺒﻪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻧﮓ ﺩﻫﺪ
 (.32 ,0691 nottuH dna deredlE)ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺭﺍﭘﺎﺱ ﻭ ﺗﻠﺴﻮﻥ ﻣﻲ
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
 
ﺭﻳﺰﻱ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻔﺖﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ، ﻟﺬﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﻟﻎ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻠﻴﮑﻮﻡ
ﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺁﺳﺎﻥ
. ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﺯ ﻣﻲﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﻴﻤﻪﭘﺘﺎﺳﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺮﻳﻨﻪ(. ٣، ٧٨٣١ﺍﻓﺸﺎﺭﻧﺴﺐ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ )ﺍﺳﺎﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ 
 . ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖﻱ ﺍﺳﭙﺮﻡﻓﻮﺭﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﻩﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮ
ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ١F01ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﺭ ﻳﺎ ﺧﺰﻧﺪﻩﻣﺘﺮﻱ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ٢٧ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﮔﻠﻲ ﻭ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 . ﺭﺳﺪﻣﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ ۰۹ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﺭﺍﭘﺎﺱ ﺑﻪ ﻭ ﺑﻴﺶ ﮐﻨﺪﻣﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ ٠٣٢ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺭﻭﺳﺘﺮﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ . ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﺰﺭﮒﻱ ﺁﻥﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﺜﻪﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﻫﺎ ﺭﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺳﺮﻳﻊﺎﺩﻩﻣ
ﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﻦﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻥﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﻪ. ﺭﺳﺪﺮﻳﺒﺎﹰ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺁﻧﺘﻦ ﻣﻲﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﻃﻮﻝ ﮐﻢﺑﺎﻟﻎ
 (.14 ,6002 oyamaT)ﻋﺪﺩ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ  ٧-٠١ﻱ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺁﻥ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﻪ ٢-٤ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺭﻭﺳﺘﺮﻭﻡ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮﻭﺗﻮﺯﻭﺁ ﻭ  ٣ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ،  ٦ﺷﺎﻣﻞ )ﻱ ﻻﺭﻭﻱ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻲ ﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪﭼﺮﺧﻪ
ﻻﺭﻭ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺼﺐ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻱ ﭘﺴﺖﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ، ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪﺩﺭ ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ٣
ﺟﺎﺳﺖ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺁﻥﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻭ ﺗﺨﻢ
  (.52 ,6891 inatiK)
ﻫﺎﻱ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻪ ﺁﺏﺑﻻﺭﻭﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﺭﻳﺰﻱ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺨﻢ. ﮐﻨﻨﺪﺭﻳﺰﻱ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱﺑﺎﻟﻎ
ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻮﺭﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ،  ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺎﻧﮕﺮﻭﻳﻲﺗﺎﻻﺏ ﻣﺼﺐ،ﺳﺎﺣﻞ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﺏﺑﺎﻟﻎ. ﮔﺮﺩﻧﺪﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﺮﺑﻪ ﺁﺏ ﻫﺎﺑﺎﻟﻎﺟﺎ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ. ﮐﻨﻨﺪﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻲ
. ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩﺎ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﺯﻱ ﺭﻭﻱ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺭﻳﺑﺎﺯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻧﺪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﻒ
ﺭﻳﺰﻱ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺨﻢﻣﻲ( ﮔﺮﻡ ۵۴ﺗﺎ  ۰۳ﺑﺎ ﻭﺯﻥ )ﻫﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺩﻩ
 (.14 ,6002 oyamaT)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ ۰/۲۲ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ  ۰۵۲ﺗﺎ  ۰۰۱
 
 ﭘﺮﺍﮐﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ٣-٢-٢
ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ ﺍﺯ ﭘﺮﻭ ﺯﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
 ٠٢ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺎ ﻣﮑﺰﻳﮏ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ، ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﮐﻪ ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ 
 (. 14 ,6002 oyamaT)ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺟﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺰﺍﻳﺮ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﺑﻪ ﺟ ٠٧٩١ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ 
ﺑﻪ ﻫﺎﻭﺍﻳﻲ ﻭ  ٠٨٩١ﺗﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ  ٠٧٩١ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ . ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖﺗﮑﺜﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﻥ
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
 
ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺍﻃﻠﺲ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻭﻟﻴﻨﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺗﮕﺰﺍﺱ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﺮﺯﻳﻞ 
 (.٣، ٧٨٣١ﺍﻓﺸﺎﺭﻧﺴﺐ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
 
 ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲﻣﺰﻳﺖ ۴-۲-۲
ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺟﻬﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻡ
 :ﺍﺳﺖ
 ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺷﺪ -۱
ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ، ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﺧﺎﮐﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
ﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺒﺮﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ(. ۷۲، ۶۸۳۱ﺯﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺬﻳﺮ )ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺍﺭﺩ 
 .ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺭﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ۳ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲ
 ﺳﺎﺯﻱﺗﺮﺍﮐﻢ ﺫﺧﻴﺮﻩ -۲
ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖﻣﮑﻌﺐ ﺍﻣﮑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﮐﻢ
 .ﺷﻮﺩﻭﺭﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ
 ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮﺭﻱ -۳
ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ۰۵ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺷﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ . ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ۰۱-۵۱ﻱ ﺷﻮﺭﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
 (. ۱، ۷۸۳۱ﺳﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻋﺴﮑﺮﻱ)ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ۵۱-۰۳ﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍ
 ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻣﺎ -۴
ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺩﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻨﺎﺳﺐﻣ. ﮔﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۳۲-۰۳ﺍﺳﺘﻮﺍﻳﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ
 ۷۲، (ﮔﺮﻣﻲ ۲۱-۸۱)ﺗﺮ ﮔﺮﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒﺳﺎﻧﺘﻲﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۰۳، (ﻳﮏ ﮔﺮﻣﻲ)ﻫﺎﻱ ﮐﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﮔﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﮑﻠﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۵۱-۳۳ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺩﻣﺎﻱ . ﮔﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ
ﺯﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ )ﺵ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺭ. ﺷﻮﺩﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺁﻥ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
 (.  ۷۲، ۶۸۳۱ﭘﺬﻳﺮ 

 
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ -۵
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ،  ۶۳-۲۴ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺒﺮﻱ ﺳﻴﺎﻩ، ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺑﻲ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺁﻥ
.  ﺗﺮ ﺍﺳﺖﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺍﻥ( ﺩﺭﺻﺪ ۰۲-۵۳)ﺗﺮ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﻱ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﮐﻢ
ﻃﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ( 992 ,0102 la te yaR)ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻫﻢ
ﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ( ۷۳، ۹۸۳۱ﻣﺮﻣﻀﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻏﻔﻠﻪ)ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ 
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ۰۶ﮐﺎﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ( ﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﻪﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺯ ﻫﺰ)ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮ 
 . ﺑﺎﺷﺪﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﻣﻲ
 ﺳﺎﺯﻱﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻭ ﺍﻫﻠﻲ -۶
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ . ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺒﺮﻱ ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻠﻴﮑﻮﻡ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻠﻴﮑﻮﻡ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ
 .ﺗﺮ ﺍﺳﺖﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺁﺳﺎﻥﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺨﻢﮔﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻔﺖﺭﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ
 ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻻﺭﻭ -۷
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺒﺮﻱ  ۰۵-۰۶ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻﺭﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ 
 .ﺗﺮ ﺍﺳﺖﺑﻴﺶ( ﺩﺭﺻﺪ ۰۲-۰۳)ﺳﻴﺎﻩ 
 ﻫﺎﻣﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ -۸
ﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻭﻡﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻧﻴﺰ    NHHIﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺗﺎﺋﻮﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲﻟﮑﻪ
ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 . ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩﺎﺭﻱﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻢ
 ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ -۹
ﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﮔﻮﻧﻪ RPSﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ FPSﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻱ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ RPSﻭ  FPSﺁﻭﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻦ. ﻏﺮﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 .ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 
 

 
 ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ   -۳-۲
ﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺨﺖ
ﻫﺎ ﺣﻔﻆ  ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﮕﻞ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻞ ﻱ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻝ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﺖ. ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﺟﺪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﻓﺎﻋﻲ  ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ
 . ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ١F11ﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺯﺍﻱ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﻍ ﮐﻢﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮﻩ ٢F21ﺩﺍﺭﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻪﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺳﺨﺖ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺭﮎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ . ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ، ﺳﺨﺖﺑﻪ . ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺍﺭﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺭﮒ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻭﺍﺟﺪ ﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺳﺮﺥﮔﻮﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ  ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﻛﻮﻝ ﻣﻲ
. ﮒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺎﻩ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﺧﻢ ﺍﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ 
. ﻫﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻩ، ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺩﺳﺖ 
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺩﺭ . ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ٣F31ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻘﺺ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲﺩﺭ ﺳﺨﺖ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ  -١: ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ ﺟﻢ ﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺗﻬﺎ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ  -٣ﺷﻮﺩ  ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮﮒ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻣﻲ -٢ﻛﻨﺪ  ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﻲ
ﺗﻮﮊﻥ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﺎ. ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺀ ﺧﻮﺩﻱ ﻣﻲ
 (. ٥٢٢، ٦٨٣١ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ )ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﺳﺨﺖ
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
 
 ﭘﻮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ١-٣-٢
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ . ﺍﺳﺖ ٢F51ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻳﺎ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ١F41ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺫﺍﺗﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ
ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ  ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺫﺍﺗﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ. ﺍﻱ ﻳﺎ ﺍﺟﺪﺍﺩﻱ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ . ﻛﻨﺪ ﮊﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻳﺎ ﺁﻧﺘﻲ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ  ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﻫﻮﻣﻮﺭﺍﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻠﻮﻝ
ﺳﭙﺲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ . ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
ﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮ. ﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩﺣﺬﻑ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﻳﺎ ﺫﺭﻩ
، ٦٨٣١ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ )ﺩﻫﺪ  ﺗﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺗﺮ ﻭ ﺳﺮﻳﻊﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﭙﺮﺩﻩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﭘﺎﺳﺦ
 (.٦٢٢
 ٤F71ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮﻧﻲ ٣F61ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲﭘﻮﺳﺘﺎﻥ، ﭼﻪ ﺫﺍﺗﻲ ﻳﺎ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺮﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮﻝﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻋﻤﻞﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠ ﭘﺎﺳﺦ. ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ  ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎﺳﺦ. ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺳﺨﺖ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺩﻓﺎﻋﻲ . ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﺸﻲ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ
 . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬﻑ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻢ ﻟﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺧﻮﻧﻲ ﻭ ﺳﻠﻮ
 
 ﻫﺎﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻥ( ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ)ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ  ﺳﻠﻮﻝ ٢-٣-٢
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ. ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ ٦F91ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒﻭ ﺧﻮﻥ ﺁﻥ ٥F81ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﻛﻮﻝﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺯﺍ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎﻱ  ، ﺳﻠﻮﻝ(ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﺍﻧﻮﻝ) ٧F02ﻫﺎﻱ ﻫﻴﺎﻟﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ. ﻣﻼﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ  ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ٩F22ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻧﻮﻻﺭ ﻭ ﺳﻠﻮﻝ ٨F12ﻻﺭﮔﺮﺍﻧﻮﻧﻴﻤﻪ
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ﻫﺎﻱ  ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻱ ﻣﻲ
 . ﻫﺪ ﺑﻮﺩﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺧﻮﺍ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﺨﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 
 (ﻫﺎ ﻫﻴﺎﻟﻮﻧﻮﺳﻴﺖ)ﻫﺎﻱ ﻫﻴﺎﻟﻴﻨﻪ ﺳﻠﻮﻝ ١-٢-٣-٢
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺍﻏﻠﺐ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻛﻢ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻴﺎﻟﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ. ﺍﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﺳﺨﺖ
ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥﺳﻠﻮﻝ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
 . ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ١F32ﻛﻨﻨﺪﺓ ﭘﺮﻭﻓﻨﻞ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻝ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
 ﮔﺮﺍﻧﻮﻻﺭﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪﺳﻠﻮﻝ ٢-٢-٣-٢
ﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﺎ ﮊﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻧﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ. ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﻮﻝ. ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮊﻥ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﺢ ﺁﻧﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻭ ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﮔﺮﺍﻧﻮﻝ
ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ)ﺷﻮﻧﺪ  ﺳﺎﻛﺎﺭﻳﺪﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﮔﻠﻮﻛﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ
ﺪﻭﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻧﻘﺶ ﻣﺤ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ(. ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩ
 . ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪﻱ ﻓﻨﻮﻝﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻝ. ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻧﻮﻻﺭ ﺳﻠﻮﻝ  ٣-٢-٣-٢
ﺩﺭ . ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺎ ﻭﺍﺟﺪ ﮔﺮﺍﻧﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ
ﺩﺭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ . ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻭ ﻧﺪﻭﻝ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ
ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻱ ﻓﻨﻮﻝﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻱ ﻧﻘﺶ ﺁﻥﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ
 . ﮔﺮﺍﻧﻮﻻﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻧﺪﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻠﻮﻝ
 
 ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖﻫﺎﻱ ﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺎﺳﺦ ٣-٣-٢
 : ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ
 ؛ (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ)ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﭘﺎﺳﺦ -١
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
 
ﺯﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﮕﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ؛ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪﻭﻝ؛ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ: ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ -٢
 ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ؛  ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﻭﺍﻛﻨﺶ
 (.٧٢٢، ٦٨٣١ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﻭﻓﻨﻮﻝ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ( ﻣﺎﻳﻌﻲ)ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮﻧﻲ  -٣
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻝ . ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺳﺨﺖ( ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻝ)ﭘﻮﺳﺘﻪ 
ﻻﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻓﺴﻔﺎﺕ . ﺍﺳﺖ ٣F62ﻭ ﻻﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻲ ٢F52، ﻻﻳﺔ ﻣﻴﺎﻧﻲ١F42ﺭ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻻﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻲﺩ
ﺩﺭ ﻻﻳﺔ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺩﺍﺧﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﻛﺮﺑﻨﺎﺕ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ . ﺮﻧﺪﮔﻴ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﻛﻠﻴﺴﻴﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩﻛﺎﻣﻼﹰ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻜﻞ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ
ﻫﺎ ﺩﺭ  ﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻝ ﺣﺎﻭﻱ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﻣﻮﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ . ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﻭﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﻡ
 . ﺷﻮﺩ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻝ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ
 
 ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ٤-٣-٢
 ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ١-٤-٣-٢
ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ  ﺗﺮﻳﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺩﻓﺎﻉ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ
 . ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﺭﮔﻴﺮﻧﺪ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖﻫﺎﻱ ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺳﻤﻲ ﺳﻠﻮﻝ. ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ  ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻮﺩﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﺩﺭ ﻧﺎ
ﻱ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ
. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻫﺎﻱ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 . ﻧﺪﻭﻝ ﺍﺳﺖ
 
  ٤F72ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪﻭﻝ  ٢-٤-٣-٢
ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻫﺎﻱ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻝ ﺷﻮﺩ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﻥ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺼﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ  ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻣﻲ
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 elucitucoxe 2
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 noitamrof eludoN 4

 
ﻡ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍ ﻫﺎ ﺁﻥ ﮊﻥ ، ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺘﻲ(ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ)ﻫﺎ  ﻫﻤﻮﺳﻞ
 . ﺷﻮﺩ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻧﺪﻭﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ
 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﭙﺴﻮﻝ ٣-٤-٣-٢
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ  ﻱ ﺟﺮﻡ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﮕﻞﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭﻟﻲ  ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖﺳﻤﻲ. ﺷﻮﺩ ﮔﺮﺍﻧﻮﻻﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻣﻲﻱ ﻧﻴﻤﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻝ
 . ﻫﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻴﺎﻟﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
 
 ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻳﻌﻲ ٥-٣-٢
ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮﻩ ﺍﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﺒﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎﺩﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﺒﻪ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺨﺖ. ﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﭘﻮﺳﺘ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻩ
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰﻳﻦ ﻫﺎ، ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﻴﺪﻳﻦ ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﻴﭙﻴﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﮔﻠﻮﺗﻨﻴﻦ
ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ  ﻳﻦﻫﻤﻮﻟﻴﺰ. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﺍﻧﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺳﺨﺖﺧﺎﺻﻴﺖ ﻟﻴﺰﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺍﺭﻳﺘﺮﻭﺳﻴﺖ
ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ. ﺭﻭﺩ ﮔﺮﺍﺩ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ٢٥ﻫﻤﻮﻟﻴﺰﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 
ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻱ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻧﻮﻻﺭ ﺣﺎﻭﻱﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻭ ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻱ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ . ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ
 . ﺳﺪ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺫﺍﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 
 ﻫﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ١-٥-٣-٢
، ﻋﻤﻞ (ﺘﺎﻥ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪﭘﻮﺳﺳﺨﺖ)ﻫﺎ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﻴﻦ ﻟﻜﺘﻴﻦ
 ١F82ﻟﻜﺘﻴﻦﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻛﻲﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﮔﻠﻴﻜﻮ. ﺷﻮﻧﺪ ﺁﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ، ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﻳﺘﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻣﻲ
ﺑﻪ . ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ
ﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳ
 . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﮊﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺘﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ
                                                            
 nitceL yhcaT 1

 
ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎ  ﻟﻜﺘﻴﻦ. ﺍﻧﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ. ﺩﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮊﻥ ﺁﻧﺘﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ  ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﺧﻮﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ
ﺳﻴﺎﻟﻴﻚ ﺧﺎﺹ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﻟﻜﺘﻴﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﻮﺭﻭﻧﻴﺪﺍﺯﻫﺎ، ﻫﺎ ﻭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻭﻱ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 . ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯﻫﺎ، ﺁﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯﻫﺎ، ﻟﻴﭙﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
 
 ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ٢-٥-٣-٢
. ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎﻣﻴﮑﺮﻭﺏ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﻟﮑﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﻮﻟﻴﺘﻴﮏ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﻳﮏ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ ﻗﺎﺩﺭ . ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻱ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺫﺍﺗﻲ ﺑﻲ
. ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭﺓ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﮔﻠﻴﻜﻮﺯﻳﺪﻱ ﭘﭙﺘﻴﺪﻭﮔﻠﻴﻜﺎﻥ
ﺿﺪ  ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ .ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ ﻟﻴﺖﻓﻌﺎ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﻃﻮﺭﺑﻪ ﻏﺸﺎﺀ، ﭘﭙﺘﻴﺪﻭﮔﻠﻴﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﻧﻴﺰ
ﻏﻴﺮ  ﻳﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺭ،ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱﺳﻠﻮﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﺭﻱﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ،
 ﺣﻤﻠﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﻣﻮﺭﺍﻣﻴﮏ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﻳﻦ .ﮔﺮﺩﺩﻣﻲ (١F92ﻫﺎﺍﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﺍﺯ ﺧﻄﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻳﮏ)ﮐﻴﺘﻴﻦ  ﺭﻭﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺍﺛﺮ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ .ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﺭﺍ ﮔﻠﻴﮑﻮﮐﻴﺘﻴﻦ ﻭ ﮐﺮﺩﻩ
 ﺍﺳﺖ، ﻣﻬﺮﮔﺎﻥﺑﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﻭ ﻫﺎﻗﺎﺭﭺ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻲ ﺟﺰﺀ ﮐﻪ (ﺍﺳﺘﻴﻠﮕﻠﻮﮐﻮﺯﺍﻣﻴﻦ ﺍﻥ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ٦-٧ ﺣﺪﻭﺩ Hpﺩﺭ  ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ .ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺍﺯ ﺁﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺩﺭ ﮔﻮﻧﻪﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺨﺖ
 (. 51 ,3002 la te oletoS)ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ٢F03ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻭ ﺁﺭﺗﻤﻴﺎ
ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻮﺭﻱ ﺁﺏ، ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ، ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻟﻮﺩﻩ
ﺭﺍ ﻟﻴﺰ  ٣F13ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻠﻮﻝ ﻣﻴﮑﺮﻭﮐﻮﮐﻮﺱ ﻟﻴﺰﻭﺩﺍﻳﮑﺘﻴﮑﻮﺱﻳﻢ ﻣﻲﻟﻴﺰﻭﺯ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲ
 .ﮔﺮﺩﺩﺍﺳﻴﺪﻱ ﻭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ Hpﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ 
ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻌﺪ  ﻱ ﺍﻳﻤﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻨﻲﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ  ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻏﻨﻲ. ﺷﻮﺩ ﮊﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺘﻲﺍﺯ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ ﻳﺎ ﺁﻧ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ . ﺍﻓﺘﺪ ﺍﻱ ﺍﻳﻤﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺫﺍﺗﻲ ﻭ ﺍﺭﺛﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻠﻮﻝ
 . ﺩﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ
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 ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯﻱ ﭘﺮﻭﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﻭﻓﻨﻞﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻝ ٣-٥-٣-٢
ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﻭﺍﻛﻨﺶ( ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯﭘﺮﻭﻓﻨﻮﻝ)ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﺁﻧﺰﻳﻢ 
. ﻛﻨﺪ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺷﺪﻩ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﭙﺴﻮﻝ، ﻧﻘﺶ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﻨﻮﻝ
ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻼﻧﻴﻨﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮﻝ
ﻱ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺤﻮﻩ. ﺷﻮﻧﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﻲ ﺯﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻔﺮﺓ ﺑﺪﻧﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫﺎ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻮﻛﺎﻥﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﮔﻠﺳﺎﻛﺎﺭﻳﺪﻱ، ﮔﻠﻴﻜﻮ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ( ﺁﻧﺰﻳﻢ)ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ . ﻛﻨﺪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭﻳﮋﻩ ﻗﺎﺭﭺ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﺍﻩ . ﻛﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ
ﮊﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻧﺘﻲﻛﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ  ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻝ
ﭘﺮﻭﻓﻨﻞ )ﻫﺎ ﺩﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﺁﻧﺰﻳﻢ  ﻫﺎ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺳﻤﻲ
ﮊﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺘﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ( ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ
ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﺪﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ،  ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳ
ﻫﺎ ﺩﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﺁﻧﺰﻳﻢ  ﻫﺎ، ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻝ. ﺷﻮﺩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎﻝ
ﮊﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ  ﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻧﺘﻲﺭﺍﻩ ﺳﻮﻡ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮ. ﻛﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ( ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯﭘﺮﻭﻓﻨﻮﻝ)
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺁﻧﺰﻳﻢ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺁﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﺩﺍﻟﺘﻮﻥ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ٦٧ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ  ﻓﻨﻮﻝ
 .ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ  ﺩﺭ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ( ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮﻭﻓﻨﻮﻝ)ﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﻡ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺍﻛﺴﻴﻓﻨﻮﻝ
ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ، ﻳﻚ  ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﻲﻱ ﭘﺮﻭﻓﻨﻮﻝﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻝ. ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺍﺳﺖﺷﺪﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﻭﻓﻨﻮﻝ ﻓﻌﺎﻝ
ﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ، ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﻭﻓﻨﻮﻝ. ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻋﻤﺪﺓ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﺓ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﺎﺯ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺭﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
  (.934 ,2002 llahredoS dna llahredoS) ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲ
 
 
 
 
 

 
 ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ -٤-٢
 ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ١-٤-٢
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ  ﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺭﭺ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻫﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 :ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺯﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ  ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ١F23ﺍﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﮐﻠﻲﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻓﺮﻡ ﺯﺍ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻲ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺎﺑﻞ  Hpﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ . ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻥ  Hpﺭﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﺯ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺮﻳﺸﻴﺎﮐﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ٩ﺗﺎ  ٨ Hpﻫﺎ ﻭ  ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ٦ Hp ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻲ
ﺯﺍ  ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﮏ ﻣﻴﮑﺮﻭ ﻓﻠﻮﺭ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻲ
ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﻌ. ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻀﺮ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏ
 (.٩، ٨٨٣١ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﮐﺮﻳﻢ)ﺑﺎﺷﺪ  ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻥ
 
 ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ٢-٤-٢
ﺍﺕ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺁﺯﺍﺩ، ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ
 .ﺷﻮﺩﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻥ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ، ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻭ ﻣﺤﺮﮎﺁﻧﺘﻲ
ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺁﻧﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﺮﮎ ٢F33ﻳﻮﺗﻴﮑﻲﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻏﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺮﮎﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺤﺮﮎﻣﺤﺮﮎ
 .ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺮﮎﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ .ﺷﻮﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ٣F43ﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ
ﻣﻌﻨﻲ ﻭ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ P٥F63Pﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ P٤F53Pﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺱ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ   ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺤﺼﻮﻝ 
ﻫﺎ ﻭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺍﻭ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ. ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ rekraPﺗﻮﺳﻂ  ۴۷۹۱ﻭﺍﮊﻩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻣﻮﺍﺩﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻳﺎﺭﻱ ﻣﻲ
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
 
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﮊﻩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞﮔﻴﺮﻱ ﻭﺍﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ. ﺷﻮﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻧﺘﻲ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﮑﻤﻞ ۴۷۹۱ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ( ۹۸۹۱) relluFﻣﺜﻼﹰ . ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﮊﻩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﮔﺮﺩﺩﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﮑﻤﻞﻴﻮﺗﻴﮏﮐﻨﺪ، ﭘﺮﻭﺑﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
 .ﻫﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺭﻭﺩﻩ، 
ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﺍ ﺗﺼﺤﻴﺢ  ٢F83ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ١F73ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻏﺬﺍﻳﻲ ١٠٠٢ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﮎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ  ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ. ﮐﻨﺪ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺍﻋﻄﺎ ﻣﻲ
ﭼﻨﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ
ﭘﺮﻭﺭﻱ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱ. ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻡ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ. ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ  ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﻲﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻏﺎﺯﻱ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ( ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻨﺪ)ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻱ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﻲﻭﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ
ﻭﺳﻴﻌﻲ   ﻱﭘﺮﻭﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱ. ﮔﻴﺮﺩ
ﮐﺮﺩ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺕ ﺁﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺍﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ
 :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺁﺑﺰﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﻭ ﺭﺷﺪ  •
 ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻦ ﺷﺪﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮐﻪ  ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ •
 ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ •
. ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﻫﺎﻱ  ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﺴﺐ ﮊﻥﻫﺎ  ﻭﻳﮋﻩ ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 . ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻓﻘﻲ ﮊﻥ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺑﻲ ﻣﻲﺯﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺕ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
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 ﻫﺎﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ٣-٤-٢
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ . ﺷﻮﻧﺪﺯﺍ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮﺩﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻀﺮ، ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
 :ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ
 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ -۱
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺻﻔﺮﺍﻭﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ  -۲
 ﺍﺳﺖ
 ﻫﺎﻱ ﺍﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎﻝ ﺭﻭﺩﻩﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ - ۳
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ، ﺣﺬﻑ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺁﻥ  Hpﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺎﺩﻝﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺁﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ -۴
 ﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﻟﻮﻥﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻥ
 ﻮﺭ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﻠ -۵
 
 ﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ٤-٤-٢
ﻫﺎ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﺯﺍ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻬﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ١F93ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻮﻳﻪ. ﺩﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﺯﺍ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ovivniﻭ  ortivniﺷﺮﺍﻳﻂ 
 :ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ
 ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ١-٤-٤-٢
ﺷﻮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ  ﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﻩ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻭﺍﺑﻂ . ﻛﻨﺪ ﺯﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻣﻴ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﻠﻌﻴﺪﻥ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻓﻠﻮﺭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺑﺰﻱ ﻣﻲ
ﻃﻠﺐ ﺭﺍ  ﺯﺍﻱ ﻓﺮﺻﺖﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺯﻧﺪﻩﺮ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖﺩﻳﮕ
 .(69 ,6002 la te razaclaB)ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺣﺬﻑ ﻛﻨﺪ 
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 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ٢-٤-٤-٢
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺑﺰﻱ ﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻀﻢ ﺩﺭ  ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮﻡ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﮔﻮﻧﻪ ١F04ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺋﻴﺪﺱ. ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻀﻢ          ﺍﻳﻦ، ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ. ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﺮﺏ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻫﺎ، ﻟﻴﭙﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺭﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﻱ ﻛﻔﻪﺩﻭ
ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻠﻮﺭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 .(411 ,6002 la te razaclaB)ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﻀﻢ ﻭ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ٣-٤-٤-٢
. ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﻣﺤﺴﻮﺏ  R2RoCﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ
ﺍﻱ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮﺑﻦ ﺁﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﺫﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ  ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﻧﻨﺪﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎ
 .(411 ,6002 la te razaclaB)ﺍﺳﺖ 
 
 ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ٤-٤-٤-٢
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ
ﻛﻤﺎﻥ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ  ﺁﻻﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝ ٢F14ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻜﻮﻡ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮﻡﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮﺍﻛﻲ 
 (. 411 ,6002 la te razaclaB)ﺩﻫﺪ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﺯ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﺴﻴﺘﻮﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
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 ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ٥-٤-٤-٢
ﻢ ﺿﺪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﺍﮔﺮ. ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻪ
ﻫﺎ  ﺩﻫﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﺗﺴﺖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍ  ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ، ﺳﻮﻳﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻣﻲ
ﺁﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﻗﺰﻝﻫﺎﻱ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﺪﻩ ﺳﻮﺩﻣﻮﻧﺎﺱ، ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﻭ ﺁﺋﺮﻭﻣﻮﻧﺎﺱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
 (.411 ,6002 la te razaclaB)ﺩﺍﺭﻧﺪ  ١F24ﺳﺎﺯ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻧﻜﺮﻭﺯ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﻓﺖ
 
 ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺮﮎ ٥-٢
ﻫﺎﻱ ﻛﺮﺩ ﺳﻠﻮﻝﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﻞﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻨﺘﺰﻱ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﻋﺼﺎﺭﻩﻣﺤﺮﻙ
ﺑﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﺘﻲﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﺒﻮﻝ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺧﻄﺮ ﺷﻴﻮﻉ . ﺷﻮﻧﺪﻣﻲﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ  ﭘﺎﺳﺦ
 (.061 ,8991 epuosetaG dna ogniR)ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺍﻱ  ﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﻣﮑﻤﻞ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺮﮎ
ﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﺿﺪ  ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺯﺍ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 awakosoH dna sagalliV-odnilaG)ﺭﻭﻧﺪ  ﺯﺍﻱ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  (.192 ,4002
ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ : ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻞﻫﺎﻱ ﺍﻳ ﻣﺤﺮﮎ
ﻫﺎ ﻭ  ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ)ﺍﻳﻲ  ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ، ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﮐﺎﺭﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻫﺎ، ﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
 .ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺘﻮﮐﻴﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ( ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ
ﺳﺎﮐﺎﺭﻳﺪ،  ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎﻥ، ﭘﻴﺘﻴﺪﻭﮔﻠﻴﮑﺎﻥ، ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ. ﺍﻧﺪ ﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍ ﻣﺤﺮﮎ
 -Nﺩﻱ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ، ﺩﻱ ﮐﻠﺮﻭ ﺑﻴﺲ)ﻣﻮﺭﺍﻣﻴﻞ ﺩﻱ ﭘﭙﺘﻴﺪ، ﮐﻴﺘﻴﻦ، ﻟﻮﺍﻣﻴﺰﻭﻝ، ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﻳﻲ ﺁﻣﻨﻴﻮﻡ 
ﻫﺎﻱ  ﺗﺎﺯﮔﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻪ. ﻻﮐﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺭﺷﺪ( ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮﻡ --Nﻣﺘﻴﻞ،ﮐﺮﺑﻮﺩﺍﮐﺴﻲ
ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺶ
 .ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ
 
 ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺮﮎ ١-٥-٢
ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻣﺤﺮﮎﺩﺭ 
ﺑﻴﻨﻲ  ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻄﺮﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺮﮎ
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ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ  ﺑﺰﻳﺎﻥ ﻣﻲﻫﺎ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺁ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﺍﺳﺖ
ﺍﻱ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻻﺭﻭ ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺍﻃﻠﺲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺭﺳﺪ  ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﺮﮎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺿﺎﻋﻘﻪ، ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺁﻥ
ﻫﺎﻱ  ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﺮﮎ. ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺤﺮﮎ
ﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻫﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎ  ﺯﺍﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥﺯﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 .ﮐﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ
 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ -۶-۲
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﻳﮏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺯ ( ۹۸۹۱) relluF
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ، ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺯﻧﺪﻩ 
ﺯﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﮎﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ. ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﭘﺮﻭﺭﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ . ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ . ﺑﺎﺷﺪﺟﺰﺋﻲ ﻣﻲ ﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺎﮎ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ . ﮐﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻋﻤﻞT81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ 
. ﺪﺍﻧﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮎﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ
ﺑﻪ . ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻴﮑﺮﻭﻓﻠﻮﺭﺍﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻒ، ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪﺭﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻮﺍﻥ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺟﻴﺮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﻭ ﻫﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭﺳﻴﻊﺯﻱ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺎﮎﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 .ﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩﺳﺮﻳﻊ
ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺰﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻌﻞ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻭ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ، ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﻴﻔﻲ ﻭ ﻫﻢ ﮐﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻮﻧﻪ
ﺩﺭ  .ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻣﺤﻴﻂ ﺁﺑﺰﻱ، ﻣﻴﺰﺑﺎﻥﺩﺭ ﻳﮏ . ﺑﺎﺷﺪﺯﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲﺧﺎﮎ
ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ( ﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺳﺖﺭﻭﺩﻩ، ﺁﺑﺸﺶ)ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺑﺰﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏ
ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻥ ﺟﺬﺏ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﮐﻨﻨﺪﻣﻲ
ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ، ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺁﺑﻲ ﺟﺬﺏ ﻣﻲﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﻲﺷﻣﻲ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ

 
 ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ۱-۶-۲
ﻫﺎﻱ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ، ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻀﻤﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻫﻠﻲ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒﮔﻮﻧﻪ
 .ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﺍﺳﺖﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱﺳﻮﻳﻪ
ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﻴﺪ ﺭﺍﻫﺎ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻞ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ  ﻳﮏ ﺁﺑﺰﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. ﺭﻭﺩﻩ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﺪ
 muiretcabonaC ,sullicabotcaL,succocotnocueL succocotperetSﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺍﮔﺮﭼﻪ . ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ-ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﺪﻱﺑﻪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏ
ﺩﺭ ﺷﮑﻢ، ﮐﻠﻴﻪ، ﻗﻠﺐ، ﮐﺒﺪ ﻭ  succocotperetS، succocortnE، succocotcaL ،sullicabotcaLﻻﮐﺘﻴﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
-ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺪﻱﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﻢ. ﺍﻧﺪﻃﺤﺎﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﺸﺪﻩ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻲﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﺍﻧﺪ، ﻣﻲﺍﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩﺭﻭﺩﻩ
 (.۲۳۱، ۸۸۳۱ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﮐﺮﻳﻢ)
 
 ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ٢-٦-٢
ﺍﻱ ﺷﻜﻞ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﭙﻮﺭ، ﻛﺎﺗﺎﻻﺯ  ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ
. ﺭﺳﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﻥ ﻣﻲ ۰۱ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺁﻥ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻧﻤﻲﻣﻨﻔﻲ، ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺯ ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ 
ﺭﻭﻧﺪ،  ﻫﺎﻱ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰﺭﮒ ٠٠١ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻭ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ، ﺑﺴﻴﺎﺭ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻳﺎ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ  ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺩﺭ ﺯﻳﺴﺘﮕﺎﻩ. ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺍﺳﺖ ٦/٥ﺗﺎ  ۵ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ   Hpﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﻓﺎﺳﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻓﻠﻮﺭ  ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻥﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ . ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺁﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻱ ۵ﺗﺮﺍﮐﻢ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺨﻤﻴﺮ  ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻡ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻦ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺑﻪ ﺯﺍﻳﻲ ﺁﻥﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  (.92 ,5002 avlaP dna nenialeksaaJ-llavA ;061 ,8991 epuosetaG dna ogniR) ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺸﺖ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺩﺭ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺁﮔﺎﺭ، ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ . ﺷﺎﻣﻞ ﻻﺭﻭﻱ، ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺪﺍ ﺳﺎﺯﻧﺪ
ﺗﺎ  ۰۳ﻫﺎ  ﺍﭘﺘﻴﻤﻢ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﺁﻥ. ﮔﻴﺮﺩ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﺭﻩ ﻣﺨﻤﺮ ﻳﺎ ﺧﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ ﺭﺷﺪ ﺁﻥﻣﺤﻴﻂ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻭ ﻋﺼﺎ

 
ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ  ﺩﺭ. ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ۲۵ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻱ  ﮔﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻞ ﺁﻥﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۰۴
 :ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ
 ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ١F34ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺰﻭ ـ ﺩﻱ ﺁﻣﻴﻨﻮﭘﻴﻤﻴﻠﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ -
 ﻫﺎ ﺍﻳﺰﻭﻣﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻭﻟﻴﻦ ﺍﺯ ﺁﺭﮊﻳﻨﻴﻦ -
  = Hp٥/٤ﺭﺷﺪ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺁﮔﺎﺭ ﺑﺎ  -
 ٢F44SRMﻣﺤﻴﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  -
 ﻛﺮﺑﻨﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ٨١ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ  -
 ٣F54ﻣﺮﺍﺯ ﺍﻱ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ -
 
 ﮐﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵﻋﻤﻞ ٧-٢
ﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺩﻩ-ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻌﺪﻱ. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﮔﻴﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻩ، ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻣﻌﺪﻩ، ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ . ﺷﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﻣﻐﺬﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻝﻣﻮﺍﺩ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻳﻦ . ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮ، ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎ ﮐﻪ  ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﺰﻳﻢﻏﺪﺩ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﭘﺲ . ﺳﺎﺯﻱ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮﮊﻥ ﺩﺭ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻝ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﮐﻮﺳﻴﺪﺍﺯ، ﻟﻴﭙﺎﺯ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻔﺮﻩ ﺭﻭﺩﻩ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺘﺮﻭﮐﻴﻨﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ  ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
 .ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪﻩ ﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ. ﺍﻓﺘﺪﺗﺮﻳﻦ ﻫﻀﻢ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺑﻴﺶ
ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺳﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﺰﻳﻢ(. 571 ,5991 gnilboJ)ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺭﻭﺩﻩ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻭ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ    ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺁﻥ( 36 ,3002 la te araC)ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ
 (. 002 ,1002 etnafnI oninobmaZ dna uhaC)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﭘﭙﺘﻴﺪﺍﺯﻫﺎﻱ . ﺍﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻀﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﺭﻭﺩﻩ
ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻮﺭﺩﺭ، ) ٥F74ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺍﺭ ﻣﺴﻮﺍﻛﻲﻭ ﻟﺒﻪ٤F64ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺘﻮﺯﻭﻟﻲﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻠﻮﻝﺭﻭﺩﻩ
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
 
ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺘﻮﺯﻭﻟﻴﻚ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻱ ﻭ ﺗﺮﻱ ﭘﭙﺘﻴﺪﺍﺯﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ. ﺷﻮﻧﺪﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ١F84ﺍﻱﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩﺳﻠﻮﻝ( MBB
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩﺩﺭ ﺳﻴﺘﻮﺯﻭﻝ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺘﻮﺯﻭﻟﻴﻚ، ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢﺍﻱ، ﻫﻢﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩﺑﺎ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻠﻮﻝ. ﻨﺪﺩﻫﺍﺳﻴﺪﺁﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻘﺎ ﻣﻲﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ( MBBﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻢ)ﻭ ﺁﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ  Nﺗﺮﺷﺢ ﺁﻣﻴﻨﻮﭘﭙﺘﻴﺪﺍﺯ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬﺏ  ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ(. 41 ,5002 la te suoihaM)
 . ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 
 ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺰﻳﻢ ١-٧-٢
ﻫﺎﻱ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﭘﻴﻠﻮﺭﻳﮏ ﻭ  ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﻀﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻳﮏ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ
ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻱ، ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻭ ﭘﭙﺘﻴﺪﺍﺯ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﻀﻢ . ﻳﺎﺑﺪ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ
ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎ . ﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﭘﻴﻠﻮﺭﻳﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﻴﺶ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ. ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻀﻢ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻱ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻌﻤﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺷ ﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﻓﻠﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻔﺮﻩ ﺭﻭﺩﻩ  ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻧﺘﺮﻭﺳﻴﺖﻫﻢ. ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ
 .(73 ,0102 la te anim’zuK) ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻲ ﻤﻴﺖ ﻣﻲﺍﻱ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﻴﮕﻮ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻳﮏ ﮔﺎﻡ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ(. 071 ,9991 la te ogladiH) ﺍﻱ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ  ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﭘﻲ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ . ﺩﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﻀﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ
 (.4 ,1002 avostrovkS dna animzuK) ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  
 
 
 
 
 
                                                            
 etycoretnE1

 
 ﻫﺎﺁﻧﺰﻳﻢ -۸-۲
 ﻫﺎﻧﻘﺶ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ۱-۸-۲
ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﻛﻨﺶﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺍﺻﻠﻲ  ١F94(ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ)ﺩﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻥ
ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮﺩ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺰﻳﻢ. ﮔﺮﺩﻧﺪﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﻳﻮﻥ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ٢F05ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮﺭ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ .ﮔﻮﻳﻨﺪﻣﻲ ٤F25ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﭘﻮﺁﻧﺰﻳﻢ. ﺷﻮﺩﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ٣F15ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻮﺁﻧﺰﻳﻢ
ﺷﻮﺩ، ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻣﺎﺩﻩ ﻭ ٥F35ﮔﻴﺮﺩ، ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍﺍﻱ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺎﺩﻩ
 :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺳﺖ ۳ﻫﺮ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ . ﺷﻮﺩﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ٦F45ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻳﺎ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ -ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺁﻧﺰﻳﻢﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ، ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ -۱
 ﭼﺴﺒﻨﺪﺍﻱ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﺁﺭﺍﻳﺶ ﻭﻳﮋﻩ
 ﺷﻮﺩﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ -ﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺁﻧﺰﻳﻢﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩ -۲
 ﮔﺮﺩﺩﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ -۳
، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ  Hpﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ،ﺳﺮﻋﺖ ﻭﺍﻛﻨﺶ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺮ ﻣﻲ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻓﻌﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪﺁﻧﺰﻳﻢ. ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ . ﺩﻫﻨﺪﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ( ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺍﭘﺘﻴﻤﻢ)ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺍﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﻢ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ
ﮔﺮﺍﺩ، ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۷۳ﻱ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺟﻪﺩ. ﺷﻮﻧﺪﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻤﻲ
 Hpﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ (. 071 ,9991 la te ogladiH)ﺷﻮﺩ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺰﻳﻢﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﻣﻲ ۹ﺗﺎ  ۵ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﭘﺘﻴﻤﻢ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﺰﻳﻢ Hp. ﮔﺮﺩﺩﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻲ
ﻧﻴﺎ ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻠﻚ)ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﺍﭘﺘﻴﻤﻢ ﺁﻥ Hpﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ 
 (. ۱۲۳، ۰۷۳۱
 
                                                            
 resylataC 1
 rotcafoC 2
 emyzneoC 3
 emyzneopA 4
 etartsbuS 5
 tcudorP 6

 
 ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲﺁﻧﺰﻳﻢ ۲-۸-۲
 ١F55ﺁﻣﻴﻼﺯ-ﺁﻟﻔﺎ ١-٢-٨-٢
ﺭﺍ  α4,1-ﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ  ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻠﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺰﻳﻢﺍﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ. ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ P -P lCﻳﻮﻥ . ﺷﻜﻨﺪﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮﺯ  ﺁﻣﻴﻼﺯ ﻣﻨﺠﺮ-ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻟﻔﺎ. ﺁﻣﻴﻼﺯ ﺍﺳﺖ-ﻫﺎ ﺁﻟﻔﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
 . ﻛﻨﺪﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ ﺗﺮﺷﺢ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻫﺁﻣﻴﻼﺯ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻭ ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺍﺯ -ﺁﻟﻔﺎ. ﺷﻮﺩﻣﻲ
 
 ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ٢-٢-٨-٢
. ﺑﺎﺷﺪﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﺻﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻲ
 .ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﺩ ٩ﺗﺎ  ٦/٥Hp ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ 
 .ﻧﻤﺎﻳﺪﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻭ ﺁﺭﮊﻳﻨﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﻣﻲ
  
 ٢F65ﺁﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ٣-٢-٨-٢
ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﺍﺳﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﻭﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﻜﻠﺖ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﮐﻨﺪﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ Hpﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺩﺭ 
ﺷﺪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺑﺰﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺭ
  (.102 ,5991 la te regneS) ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﺩ
 
 ٣F75ﻟﻴﭙﺎﺯ  ٤-٢-٨-٢
ﺍﻱ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﻠﻴﺴﺮﻭﻝ ﻭ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﺑﺎ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺫﺧﻴﺮﻩ
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ  ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﻧﻤﻲ ٤F85ﻫﺎﮔﻠﻴﺴﺮﻭﻝﺍﻳﻦ ﺍﺳﻴﻞ. ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
( ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱﺩﺭ ﺳﺨﺖ)ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ . ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ
                                                            
 esalymA-α 1
 esatahpsohp enilaklA 2
 esapiL 3
 lorecylglycA 4

 
ﻟﻴﭙﺎﺯ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﺱ . ﺷﻮﺩﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ
 .ﺷﻮﺩ، ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺗ( ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﻠﻖ) ١F95ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻭ ﺁﺏ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮﻥ
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. ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ
ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻳﻚ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻧﺪﻭﭘﭙﺘﻴﺪﺍﺯ ﺍﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺍﺛﺮ 
ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ . ﻛﻨﺪﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ 
ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ . ﺷﻜﻨﺪﺳﻤﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻭ ﺁﺭﮊﻳﻨﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ٣F16ﻧﺘﺮﻭﻛﻴﻨﺎﺯﺩﺭ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍ( ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻨﻮﮊﻥ)ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ 
 .ﺷﻮﺩﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ Hpﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺳﻠﻮﻝ
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ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻨﻮﮊﻥ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺭﻭﺩﻩﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺎ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺍﺯ  Hpﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮﺍﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺭ 
ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ . ﺷﻮﺩﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻨﻮﮊﻥ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ، ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻳﻚ ﺁﻧﺪﻭﭘﭙﺘﻴﺪﺍﺯ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ
( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ، ﺁﺳﭙﺎﺭﺍﮊﻳﻦ ﻭ ﻟﻮﺳﻴﻦ)ﻳﺎ ﻫﻴﺪﺭﻭﻓﻮﺑﻴﻚ ( ﻴﻞ ﺁﻻﻧﻴﻦ ﻭ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎﻥﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ، ﻓﻨ)ﺁﺭﻭﻣﺎﺗﻴﻚ 
 (. 571 ,5991 gnilboJ) ﺷﻜﻨﺪﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﻣﻲ
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 ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ  -٩-٢
 ١F36ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ١-٩-٢
 T51.ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩT51 T51ﺗﺘﺮﺍﺩT51 T51ﻭ ﻳﺎT51 T51ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻔﺖT51 T51ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐT51 T51ﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖT51 T51ﮐﻮﮐﺴﻲT51ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ T51ﺍﻱﮔﻮﻧﻪT51
ﻓﺸﺎﺭ T51 T51ﻭT51 T51، ﺩﻣﺎHpT51 T51ﺍﻱ ﺍﺯﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩT51 T51ﺩﺭT51 T51ﺗﻮﺍﻧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲT51ﺗﺨﻤﻴﺮﻱ  T51ﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51 ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ
 (.T52T5121 ,3991 remmahnealKT52T51)ﺍﺳﺖ T51 T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT51ﺷﺪﻥ ﺩﺭ  T51ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩT51 T51ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪT51 T51ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦT51 T51ﺭﺷﺪ ﮐﻨﺪ،T51 T51ﺍﺳﻤﺰﻱ
 T51ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩﺑﺮﺭﺳﻲT51 T51ﺩﺭT51 T51ﺍﻱﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩT51 T51ﮐﻪT51 T51ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻣﺆﺛﺮT51 T51ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ T51ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ
 T51ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻟﺒﻨﻲT51، T51ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩT51 T51ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕT51 T51ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺩﺭ. ﺍﺳﺖT51 T51ﻣﻄﺮﺡT51 T51ﺩﺍﺷﺘﻪ،T51 T51ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥT51ﺑﺮ ﺭﻭﻱ 
ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ T51 T51ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪT51 T51ﻫﻮﺍﺯﻱﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻲT52T51(. 93 ,1002 la te sorraBT52T51)ﺷﻮﺩ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲT51 T51ﻭ ﮔﻮﺷﺖT51
ﺭﺷﺪ T51 T51ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ۶/T51۲T51 Hpﮔﺮﺍﺩ ﻭ ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪT51 ۵۴ﺗﺎ  T51۷۳ﺩﻣﺎﻱ T51 T51ﺩﺭT51 T51ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥT51ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ  T51ﺑﺎ T51 T51SRMﮐﺸﺖ
ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ T51ﻳﮏ  T51ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ (.6002 niL)ﺍﺳﺖ T51ﻣﻘﺎﻭﻡ  T51ﮔﺮﺍﺩ ﻧﻴﺰﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪT51 T51۵۶ﺍﺯ T51 T51ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮT51ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ  T51.ﮐﻨﺪﻣﻲ
 T51ﻣﺤﻴﻂT51 T51ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﻴﺪﻱT51ﺩﺭ  T51ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﻣﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻲﺯﻧﺪﻩ ﻣﻲT51 T51ﭘﺎﻳﻴﻦT51 T51ﺑﺴﻴﺎﺭT51ﻫﺎﻱ  T51HpﺩﺭT51 T51ﮐﻪT51ﺍﺳﺖ  T51ﺍﺳﻴﺪ ﺩﻭﺳﺖ
 T51ﻫﺎﻱﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢT51 T51ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮT51 T51ﺍﮐﺴﻴﮋﻥT51 T51ﺑﻪT51 T51ﺗﺮﻱﮐﻢT51 T51ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱT51 T51.ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪT51 T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT51
ﺍﺳﻴﺪ T51 T51ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪT51 T51ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝT51ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ  T51ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲT51 T51ﺍﻱﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩﭘﺎﺗﻮﮊﻥT51 T51ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪT51
 ,remmeahnealK dna lehcseaDT52T51)ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ T51٢F46T51ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺪﻳﻮﺳﻴﻦT51 T51ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦT51 T51ﻻﮐﺘﻴﮏ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ
 (.T52T5105 ,5891
 T51ﺭﻭﺩﻩT51 T51ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲT51 T51ﺟﻮﺍﻣﻊT51 T51(ﺗﻠﻔﻴﻖ)ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ T51 T51ﺩﺭT51ﺭﺍ   ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ T51ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩT51 T51ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕT51
ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩ (. 901 ,0102 la te nosugreF)T51 T51ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖﻏﻴﺮT51 T51ﺍﻳﻤﻨﻲT51 T51ﭘﺎﺳﺦT51 T51ﺗﺤﺮﻳﮏT51 T51ﻭT51
ﺩﺭ  T51T61iloc aihcirehcsET61 ﻭ T61eliciffid muidirtsolCT61 ،T61allegihST61 ،T61allegihST61T51ﺯﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ    T51 T51ﺯﺍﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51 T51ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺭﺍ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪT51ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T51ﺍﻳﻦ . ﮐﻨﺪﺭﻭﺩﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ
 T51ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ،ﭘﺎﺳﺦT51 T51ﺍﻓﺰﺍﻳﺶT51ﻭ  T51ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱT51، ﺍﺳﻬﺎﻝ، T51ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻳﺒﻮﺳﺖT51 T51ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺩﺭT51 T51ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱﻫﻢ. ﮐﻨﺪﻣﻲ
 (.  2102 itiS dna onteR)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﺮﮊﻳﮏ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎﺭﻱT51 T51ﻭT51 T51ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮﺯT51
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  ١F56T51ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ۲-۹-۲T51
 nagidaM) T51T6ﺷﻮﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲT51 T51ﻭ ﭘﻨﻴﺮT51 T51ﺩﻭﻍT51 T51ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪT51 T51ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺑﻪT51ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  T51ﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖT51ﮐﺮﻭﻱ ﻭ  T51ﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51
ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ  T51ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲT51T51ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢT51 T51ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦT51 T51ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ(. T51T6 5002 oknitraM dna
. T51(T51T64 ,6002 la te taarBT51T6)ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲT51 T51ﺍﻧﺴﺎﻥT51 T51ﻫﺎﻱﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱT51 T51ﺑﺮﺍﻱT51ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻧﺪﻩ 
ﺑﻮﺩﻩ  T51ﻣﺮﻏﻲ ﺷﮑﻞﺗﺨﻢT51ﻫﺴﺘﻨﺪ،  T51ﮐﻮﺗﺎﻩT51 T51ﻫﺎﻱﺯﻧﺠﻴﺮﻩT51ﻳﺎ  T51ﻭT51 T51ﺟﻔﺖT51ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﮐﻮﮐﺴﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻠﻮﻝ
ﺗﻮﻟﻴﺪ T51 T51ﺍﺳﭙﻮﺭT51 T51ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ. ﺷﻮﻧﺪﻣﻴﮑﺮﻭﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ۰/۵-۱/۵ﺑﻪ ﻃﻮﻝ T51 T51ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺷﺪT51ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
 .ﻧﻴﺴﺖT51 T51ﻣﺘﺤﺮﮎT51 T51ﻭT51 T51ﮐﻨﺪﻧﻤﻲ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ    ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕT51 T51ﻫﻮﺍﺯﻱ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺑﻲT51
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪT51ﻻﮐﺘﻴﮏ T51ﺍﺳﻴﺪ-DT51 T51ﭘﺎﻳﻴﻦ،  Hpﻭ ﺩﺭ T51ﻻﮐﺘﻴﮏ T51ﺍﺳﻴﺪT51 T51-LT51 T51ﺗﻮﺍﻧﺪﻣﻲﻻﮐﺘﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ T51 T51ﺗﺨﻤﻴﺮ. ﮐﻨﺪﻣﻲ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ T51. T51ﻳﺎﻓﺖT51 T51ﭼﺎﺭﭘﺎﻳﺎﻥT51 T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT51 T51ﺩﺭT51 T51ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭT51 T51ﺩﺭT51 T51ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲT51 T51ﺗﻮﺍﻥﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﺭﺍ ﻣﻲT51
 T51ﻫﻤﺮﺍﻩT51 T51ﺑﻪT51 T51ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪT51 T51ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥT51، T51ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖT51 T51ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
 (.T5111 ,1002 la te nitoloBT51)  ﻳﺎﺑﺪﻣﻲT51 T51ﺗﮑﺜﻴﺮT51ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  T51ﻭT51 T51ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩT51ﮔﺮﺩﻳﺪ،  T51ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕT51 T51ﮔﻮﺍﺭﺵT51 T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩT51 T51ﻭﺍﺭﺩT51 T51ﮔﻴﺎﻩT51
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﻢT51
 T51ﻫﺎﻱﻫﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝﺁﻧﺰﻳﻢT51 T51ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺑﺎ T51 T51ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51، T51ﺷﻮﺩﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲT51 T51ﺷﻴﺮT51 T51ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﺑﻪT51 T51ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ. ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ . ﺍﺳﺖT51 T51، ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏPTAT51 T51ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮﮊﻱT51 T51ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻓﺮﻋﻲT51. ﮐﻨﺪﻣﻲ T51ﻻﮐﺘﻮﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪT51 T51ﺍﺯT51ﺭﺍ  T51(T51PTAT51)ﺍﻧﺮﮊﻱ T51
ﻭ T51 T51ﻫﺎﻧﺎﻥT51، ﺑﺮﺧﻲ T51ﺟﻮ ﻭ ﺷﺮﺍﺏﺁﺏT51، T51ﺗﺮﺷﻲ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕT51 T51ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪT51 T51ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51 T51ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦT51 T51ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﮐﻪ
  T51.ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺳﺖ T51، ﮐﻔﻴﺮT51ﺳﻮﻳﺎﺷﻴﺮ T51 T51ﻣﺎﺳﺖ،T51 T51ﻣﺎﻧﻨﺪT51 T51ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪﻩT51 T51ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ
 
 Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -۰۱-۲T51
ﺩﻳﮕﺮ T51 T51ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱﮔﻮﻧﻪT51 T51ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯT51 T51ﻭT51 T51ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥT51 T51ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻐﺬﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱT51ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏ، ﻳﮏ T51-LT51 T51ﻳﺎT51  T51CﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦT51
 T51ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻼﮊﻥT51 T51ﭼﻨﺪ ﻭﺍﮐﻨﺶT51، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ T51ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲT51 T51ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺸﺖT51 T51ﺩﺭT51 T51ﮐﻮﻓﺎﮐﺘﻮﺭT51ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ  T51CT51 T51ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦT51 T51.ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ T51 T51.ﮔﺮﺩﺩﻣﻲT51 T51ﺍﺳﮑﻮﺭﻱT51 T51ﻋﻼﺋﻢT51 T51ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦT51، T51ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩT51ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ  T51ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪT51 T51ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪT51
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ T51.ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻣﻮﻳﺮﮒT51 T51ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯT51 T51ﻭT51 T51ﺯﺧﻢT51ﺑﻬﺒﻮﺩ  T51ﺩﺭT51 T51ﻭﻳﮋﻩﺑﻪT51 T51ﻫﺎﻭﺍﮐﻨﺶ
 te yttayadaPT51T6)ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ T51 T51ﻫﺎﻱ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺗﻴﻮﺍﺳﺘﺮﺱT51 T51ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮT51 T51ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻥﻳﮏ ﺁﻧﺘﻲT51 T51ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥT51 T51ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖT51 T51ﺁﺳﮑﻮﺭﺑﺎﺕT51
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮑﻲ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶT81T51 T81T51ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯT81T51 T81T51(ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏT81T51ﻧﻴﻮﻥ T81T51ﺁ)ﺁﺳﮑﻮﺭﺑﺎﺕ . (T51T622 ,3002 la
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
 
 T81T51ﻫﺎﻱﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪT81T51 T81T51ﺷﻮﺩ، ﺍﻟﺒﺘﻪﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲT81T51 T81T51ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩT81T51 T81T51ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪT81T51 T81T51ﺍﻳﻦT81T51 T81T51.ﺍﺳﺖT81T51 T81T51ﺿﺮﻭﺭﻱT81T51 T81T51ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
 . ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ T81T51ﻏﺬﺍﻳﻲﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﮊﻳﻢ T81T51 T81T51ﻭ ﺁﺳﮑﻮﺭﺑﺎﺕT81T51 T81T51ﺳﻨﺘﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪT81T51ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ  T81T51ﻭ ﻣﺎﻫﻲT81T51 T81T51ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥT81T51
ﺯﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﺁﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﮐﻮﺭﻭﻧﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺸﮑﻲT81
ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﻮﻻﮐﺘﻮﻥ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ، ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺮ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺳﺨﺖ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ(48 ,0991 iksworbaD)ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ  Cﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺯﻱ ﻭ ﺁﺑﺰﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺧﺸﮏ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 .ﺩﻫﺪﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ  T81ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏT51-T81T51Lﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻨﺘﻲ، . ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖﺩﺭ ﺳﺨﺖT81
ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ T51-T81T51Lﺍﮔﺮﭼﻪ . ﺑﺎﺷﺪﺩﺭ ﻏﺬﺍﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻳﺎﺑﺪ ﻓﺸﺎﺭ، ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻ، ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻭ ﻧﻮﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺩﺭ ﻃﻲ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺤﺖ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ            ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ۵۷ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ  (٤٩٩١) usHﻭ  uaihS(. 06 ,7891 la te namiloS)
 T81T51ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭT81T51 T81T51ﻣﺎﻫﻴﺖT51. ﺭﻭﺩﺩﺭ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏT51-T81T51LT81ﻫﺎﻱ ﻣﮑﻤﻞ
ﺑﺎ T81T51 T81T51ﻫﺎﻱﻓﺮﻡT81T51 T81T51ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﻤﺒﻮﺩ،. ﻣﻴﮕﻮ ﺩﺍﺭﺩT81T51 T81T51ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺍﮎT81T51 T81T51ﺁﻥT81T51 T81T51ﻣﺸﺘﻘﺎﺕT81T51 T81T51ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯT81T51 T81ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏT51-T81T51L
ﺁﺳﮑﻮﺭﺑﻴﻞ T51-T81T51LT81ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎﺕ، -۲ﺁﺳﮑﻮﺭﺑﻴﻞ T51-T81T51LT81ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ، -۲ﺁﺳﮑﻮﺭﺑﻴﻞ T51-T81T51LT81T51ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ T81T51 T81T51ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏT81T51 T81T51ﺍﺯT81T51 T81T51ﺗﺮﺛﺒﺎﺕ
ﺑﺮﺍﻱ  Cﻣﻨﻮ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -۲ﺁﺳﮑﻮﺭﺑﻴﻞ T51-T81T51LT81ﻣﻨﻮ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺳﺪﻳﻢ ﻭ -۲
 (.361 ,8991 uaihS dna usH)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ 
ﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻥ، ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﺩﻳﮑﺎﻝﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻧﺘﻲ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ T51
ﺍﺳﻴﺪ T51(. 11 ,5991 revlaH)ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻠﻮﻝ
ﺷﻮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﮐﻤﮏ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﻴﮏ ﻳﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﺿﺮﺭﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
 la te uiN)ﮐﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻲﮐﻨﺶﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻮﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻭﺍ
 T81T51ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ T81T51ﺯﺩﻭﺩﻥ ﺳﻤﻮﻡT81T51، T81T51ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻥﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻧﺘﻲT81T51 T81T51ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ،T51(. 21 ,6002 la te gnaW ;2 ,9002
ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻣﺤﺮﮎ ﺳﻴﺴﺘﻢ T81T51( 513 ,1102 la te sairaD) T81T51ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪﻥT81T51 T81T51ﭘﺮﻭﮐﺴﻴﺪ
ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ . T51(21 ,2002 uaihS dna eeL)ﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻫﻤ
ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ، ﻫﻤﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﮔﻮﺷﺖ  Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ( ۵۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  eoMﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ (. 332 ,4002 la te attocaR)ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
 T81T51ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢT51ﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ، ﺍﺷﺘﻬﺎ، ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺟﻮﻧﺎﻳﻞ Cﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﻫﻢﺍﺳﺘﺮﺱ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﭘﻮﺳﺖT81T51، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ T81T51ﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩﺑﺎﻓﺖT81T51
 . ﺷﻮﺩﻧﺎﻗﺺ ﻣﻲ

 
 ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮐﻠﻲ  -١١-٢
ﺍﻱ ﺷﮑﻞ، ﺧﻤﻴﺪﻩ، ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺎﺭ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﻴﻠﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮔﺮﻡﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ، ﺩﺍﺭﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺎﺭ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻫﻮﺍﺯﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺁﻥﮔﺎﻧﻮﺗﺮﻭﻑ ﻭ ﺑﻲﺍﺭﺍﺳﭙﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﮐﻤﻮ
ﻫﺎ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻥ. ﺩﻫﻨﺪﮔﻠﻮﮐﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮﺑﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ. ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﻫﻢﺩﺭﺻﺪ ﮐﻠﺮﻳﺪﺳﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﺏ ٣ﺗﺎ  ٢ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲﻣﻬﻢ (.121 ,9991 nitsuA dna nitsuA)ﺷﻮﻧﺪ ﺖ ﻣﻲﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺁﺑﺰﻱ ﻳﺎﻓ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲ ٣F86ﻭ ﭘﻠﻴﺴﻴﻤﻮﻧﺎﺱ ٢F76ﻫﺎ، ﺁﺋﺮﻭﻣﻮﻧﺎﺱ١F66ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ
 
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮐﻠﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ١-١١-٢
 .ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺮﮐﻨﺪﻗﻄﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪﺍﻱ ﺷﮑﻞ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮊﮎ ﺗﮏﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻪﻭﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ. ﺑﺪﻭﻥ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﭙﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻭ ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 .ﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ٠٢ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺯ . ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎﺯﺩﻩ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ . ﺴﺘﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻧﻤﮏ ﻫﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ (. 041 ,0102 nitsuA)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻭﻳﺒﺮﻳﻮ
 ,5991 repaK dna ihcubihsiN ;7002 ,2002 la te malA)ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﮏ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﻤﮏ
 . ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ( 36
 
 
 SBCTﻫﺎﻱ ﺟﻨﺲ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻠﻮﻧﻲ: ١-٢ﺷﮑﻞ 
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
 
 ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﮔﻮﻧﻪ ٢-١١-٢
 ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﮐﻠﺮﺍ  -١
 ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ -٢
 ١F96ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﻭﻟﻨﻴﻔﻴﮑﻮﺱ -٣
 ٢F07ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﻓﻴﺸﺮﻱ -٤
 ٣F17ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎ -٥
 ٤F27ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎﺭﻭﻱ -٦
 ٥F37ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﺁﻟﮋﻳﻨﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ -٧
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ  ٣-١١-٢
ﺗﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﻲ، ﺧﻤﻴﺪﻩ، ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻭ ﻫﻮﺍﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ ﻳﮏ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻧﻤﮏ
 (. 7 ,0102 la te imihaR)ﺷﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺷﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﺏﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﺟﻨﻮﺏ 
ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ (. 63 ,9991 la te jeB)ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ  ٧٥٩١ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻃﻮﺭﻱ 
ﺯﺍﻳﻲ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺯﺍ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺳﺮ ﻭ ﺗﻴﭗ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺑﻪ . ﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﺘﺮﻭﺗﻮﮐﺴﻴﻦﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺍﻳﻦ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﺶ
ﭘﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻑ ﻭ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻡ ﻳﺎ ﻧﻴﻢﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
 .ﮔﻴﺮﺩﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺮﺍﻭﻱ ﻭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﺻﻔﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﻧﻤﮏﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ  SBCTﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ . ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻮﺍﺯﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 (. 121 ,9991 nitsuA dna nitsuA)ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
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
 
 
 
 
 
 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ  -۱-۳
 ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ  ۱-۱-۳
ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﮐﻴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭼﻌﺒﺪﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻴﺮﻩ ﮐﻮﺭ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ 
ﻫﮑﺘﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ۰/۵ﺍﺳﺘﺨﺮ  ۴ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ۲۹۳۱ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 
 ۰۲ﻻﺭﻭ ﭘﺴﺖ. ﺒﺪﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪﻮﺋﻴﻻﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭼﭘﺴﺖ. ﮔﺮﺩﻳﺪﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺭﻭﺯ  ۰۰۱ﮐﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ . ﭘﺴﺖ ﻻﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ۰۰۳ﺑﺎ ﺗﺮﺍﮐﻢ ( 02LP)ﺭﻭﺯﻩ 
  . ﺷﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﻮﺩﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ. ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺟﻴﺮﻩ ﮐﻮﺭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻴﺪ ﺑﻮﺩ
ﺳﺎﺧﺖ  WTW ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ) Hpﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ، ﺩﻣﺎ ﻭ 
( ﺑﺎ ﮐﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﻣﺎﺭﮎ ﮐﺎﺭﻳﺰﺍﺏ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ)ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﮐﻞ ( ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ
ﺻﺪﻡ ﮔﺮﻡ ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭﺯﻥ ﮐﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻳﮏﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻫﻔﺘﮕﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
 .ﻩ ﺍﺯ ﮐﻮﻟﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻭ ﻃﻮﻝ ﮐﻞ ﻭ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﺍﭘﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
 
 ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺑﻨﺪﻱ ۲-۱-۳
 .ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪ ۴ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 
 .ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ( 1.T) ۱ﺗﻴﻤﺎﺭ  
 xedeC cangalBﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ  llecotcaBﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻱ icitcalidica succocoidePﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ (: 2.T) ۲ﺗﻴﻤﺎﺭ 
 . ﺑﻮﺩ( P 1−Pg ufc)ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻠﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻡ  ۱×P۹P۰۱ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ecnarF
ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ  ۱×P۹P۰۱ﺑﻮﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ  sitcal succocotcaLﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ (: 3.T) ۳ﺗﻴﻤﺎﺭ 
 .ﺑﻮﺩ( P 1−P g ufc)ﮐﻠﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻡ 
 Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (: 4.T)ﺗﻴﻤﺎﺭ 
 
 
 
 

 
 ﻏﺬﺍﺩﻫﻲ ۳-۱-۳
 .ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﻴﮕﻮ)ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﻭﺭﺍﺵ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻏﺬﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻮﻳﺎ، ﭘﻮﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮﺩﺭ ﺍﺳﮑﻮﺋﻴﺪ، ﭘﻮﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﺁﺭﺩ ﮔﻨﺪﻡ، ﺳﺒﻮﺱ ﮔﻨﺪﻡ، ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ،  ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ
 .ﺑﻮﺩ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﺩﻱ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎﺕ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﺒﻨﺪ
 
 ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ: ۱-۳ﺟﺪﻭﻝ 
 
 ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻱ
 ۰۱ ۴۱ ۳ ۹ ۸۳ ۳۰۰۴
 ۰۱ ۴۱ ۳ ۸ ۶۳ ۴۰۰۴
 ۰۱ ۴۱ ۴ ۸ ۴۳ ۵۰۰۴
 
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ  ٣٠٠٤ﻏﺬﺍﻱ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺗﺮ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺑﻴﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻭ ﺍﺯ  ٤٠٠٤ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻱ  ٤١ﺗﺎ  ٦ﺍﺯ ﻭﺯﻥ . ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ٥-٦ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻻﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎ ﻭﺯﻥ 
 .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ٥٠٠٤ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻴﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻱ 
 
 ﻧﺤﻮﻩ ﻏﺬﺍﺩﻫﻲ  ۴-۱-۳
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﺩﻫﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ  ۲ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﻞ ﺷﺪﻥ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ، ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﭙﺮﻱ . ﻏﺬﺍ ﺍﺳﭙﺮﻱ ﺷﺪ
ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ،  ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ. ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻏﺬﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 .ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻏﺬﺍﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 
 ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻏﺬﺍﺩﻫﻲ ۵-۱-۳
ﺑﻴﻮﻣﺎﺱ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻏﺬﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ. ﻏﺬﺍﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ( ﺷﺐ ۸ﻋﺼﺮ ﻭ  ۴ﻇﻬﺮ،  ۲۱ﺻﺒﺢ،  ۷)ﺑﺎﺭ  ۴ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﺩﻫﻲ،  ۲ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ . ﺭﻭﺵ ﭼﮏ ﺳﻴﻨﻲ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﺏ ﻭ (ﺩﺭﺻﺪ ٥ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ )
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻲﺳﻴﻨﻲ
 . ﺷﺪﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﻌﺪ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻏﺬﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ
 

 
  ١F47ﺳﻨﺠﻲﺯﻳﺴﺖ ۶-۱-۳
ﺳﻨﺠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ( ﺳﺎﻟﻴﮏ)ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺗﻮﺭ ﻣﺎﺷﮏ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻭ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻮﻟﻴﺲ  ٤F77ﻭ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﺍﭘﺎﺱ ٣F67ﺻﺪﻡ ﮔﺮﻡ، ﻃﻮﻝ ﮐﻞﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻳﮏ ٢F57ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺯﻥ ﮐﻞ
ﭘﺲ ﺍﺯ . ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ۰۰۱-۰۵۱ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻣﺎﻩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻭﺯﻥ  ۳ﺣﺪﻭﺩ 
 
 
 (ﺏ(                                                                        )ﺍﻟﻒ)                                     
 
 ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲﺯﻳﺴﺖ -ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺏ -ﺍﻟﻒ: ۱-۳ﺷﮑﻞ 
 
 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۷-۱-۳
ﻱ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﮐﻴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭼﻌﺒﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺸﮑﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ     ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺍﮐﻮﺍﺭﻳﻮﻡ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱ  Cﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻴ. ﺩﺍﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻪ
( ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ)ﺷﻴﺮ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﻬﻤﻦﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﮐﻮﺍﺭﻳﻮﻡﺯﻣﺎﻥ ﻧﮕﻪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻏﺬﺍﺩﻫﻲ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
 
 
 
 
                                                            
 yretemoiB 1
 htgnel latoT 2
 htgnel latoT 3
 htgnel esaparaC 4

 
 ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ -٢-٣
 ﺷﺪﻧﺪ                ﮔﻴﺮﻱ  ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﺑﻄﻪﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ
  (.82 ,0102 la te notieL-salaS)
 
 (GWB) ١F87ﺣﺎﺻﻠﻪﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ 
 001 × RiRWB R/iRWB - RfRWB = GWB
 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ: GWB
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ : RfRWB
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ : RiRWB
 
 ( RGS) ٢F97ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ 
 iW nL− 𝑓𝑊𝑛𝐿 = RGS%
1𝑡−2𝑡
 001 × 
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ : RfRW
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ : RiRW
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ (:R1Rt – R2Rt)
 
   )RGR( ٣F08ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ
 001 ×RiRW R/iRW R-fRW =RGR
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ : RfRW
 ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ : RiRW
 
 ( RCF) ٤F18ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ
 F = RCF   
  iW−fW
 (      ﻭﺯﻥ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﮔﺮﻡ)ﻏﺬﺍﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ : F  
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         oitar ycneiciffe nietorP   (REP)ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺎﺭﺁﻳﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ 
 iWB−fWB = REP       
PA
 
 (  ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ : RfRWB
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ : RiRWB
             ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ : PA
 
  (RS) ١F28ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎ
 001 × )R0RN/tN( = etar lavivruS
 ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ=   R tRN
 ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ=   R0RN
 
 
 ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺳﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ  ﺗﻌﻴﻴﻦ -٣-٣
ﺁﻣﻴﻼﺯ -ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﻔﺎ ٥ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺳﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺮ ﺁﻧﺰﻳﻢ Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ،(59 ,1691 la te regnalrE) ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ(08 ,1991 notgnihtroW ;941 ,1591 dlefnreB)
 nosnA)ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ( 08 ,1991 notgnihtroW، ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻴﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ)ﻭ ﻟﻴﭙﺎﺯ ( 73 ,9591 lemmuH)
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻩ، ﺳﺮﻳﻌﺎﹰ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﮐﺎﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺖﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ( 22 ,8391
ﮔﺮﻡ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ ٠/١٠٠ﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﻧﮏ ﺍﺯ
 ۰/۱ ATDEﻣﻮﻻﺭ، ﻣﻴﻠﻲ ۰۰۱ lCH-sirT)ﺳﺎﺯﻱ  ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻫﻤﮕﻦ( v/w) ٩ﺑﻪ  ١ﺷﺪﻥ ﮐﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮊﻧﺎﻳﺰﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ  ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ، ﻧﻤﻮﻧﻪ(  Hp=۷/۸ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎ  ۰/۱ notirT 001-Xﻣﻮﻻﺭ،  ﻣﻴﻠﻲ
ﺳﭙﺲ (. 28 ,2002 la te kasgnaurgnuR ;171 ,9991 la te uhaC)ﻫﻤﻮﮊﻥ ﺷﺪﻧﺪ ( 005 Dﻣﺪﻝ )
ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۴ﺩﺭ ( KH63Zﻣﺪﻝ )ﺩﺍﺭ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮﮊ ﻳﺨﭽﺎﻝ ۰۱ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ( ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ)ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺭﻭﻳﻲ . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮﮊ ﮔﺮﺩﻳﺪ ۰۰۰۰۱ gﮔﺮﺍﺩ ﻭ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
 .ﺷﺪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻼﹰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ  ﺳﺎﺯﻱ ﺁﻥ، ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺟﺎﻳﻲﺍﺯ ﺁﻥ
ﺑـﻪ ( P 1-Pnim.nietorpgm/U)ﮔـﺮﻡ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﻠـﻲ  ﻧﻤﻲ
 .ﺷﺪﺑﻴﺎﻥ  ١F38ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ
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 ﺍﻱ ﺭﻭﺩﻩ  ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁﻧﺰﻳﻢ ۱-۳-۳
ﻣـﻮﻻﺭ، ﺑـﺎﻓﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  ۰۵ lotinaM)ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺮﺩ ﺗﺮﻳﺲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﻝ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﻡ ﺍﻱ،  ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺭﻭﺩﻩ
ﺩﺭ ( ﺣﺠﻤـﻲ  -ﻭﺯﻧﻲ) ۰۳:۱ﮐﺎﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ( Hp= ۷ﻣﻮﻻﺭ ﺩﺭ  ﻣﻴﻠﻲ ۲ sirT-lCH
 ۰۱ﻣﻮﻻﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻫﻤـﻮﮊﻥ ﺷـﺪﻩ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪﻩ ﻭ  ۰/۱R 2RlcaCﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ  ۰۰۱ﺑﺎﻓﺮ ﻓﻮﻕ ﺭﻗﻴﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺳﭙﺲ 
 ,9991 la te uhaC)ﻫـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮﮊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻳﻊ ﺭﻭﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻧﺰﻳﻢ ۰۰۰۹ gﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ 
 (.455 ,9791 la te enarC ;171
 
 ﻫﺎﻱ ﻫﻤﻮﮊﻥ ﺷﺪﻩ  ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۲-۳-۳
ﺑﻪ ﺍﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ . ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺷﺪ( ۶۷۹۱) drofdarBﻫﺎﻱ ﻫﻤﻮﮊﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻧﻤﻮﻧﻪ
        ٠٠١ﻱ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺑﺮﺍﺩﻓـﻮﺭﺩ، ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺗﻬﻴـﻪ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  P٢F48P(ASB)ﺳﺮﻡ ﮔﺎﻭﻱ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴـﻔﺮﻳﮏ ﻣﻴﻠﻲ ٠٠١ﺩﺭﺻﺪ ﻭ  ٥٩ﻟﻴﺘﺮ ﺍﻟﮑﻞ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ ﻣﻴﻠﻲ ٠٥ﮔﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮐﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ
ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻲ ٠٠٠١ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﺏ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ٥٨
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻧﺰﻳﻤـﻲ ﺩﺭ  ١ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭﺍﺗﻤﻦ ﻧﻤﺮﻩ . ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻳـﻦ . ﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮ. ﺩﺍﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻳﺨﭽﺎﻝ ﻧﮕﻪ
/ ﻣﻴﮑﺮﻭﮔـﺮﻡ  ٠٠١ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﺍﺯ ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻡ ﮔـﺎﻭﻱ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﭙﮑﺘﺮﻭﻓﺘﻮﻣﺘﺮ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻭﻟﻴﻪ 
/ ﻣﻴﮑﺮﻭﮔـﺮﻡ  ٠٠١ﻭ  ٠٨، ٠٦، ٠٤، ٠٢)ﺍﺯ ﺁﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻡ ﮔـﺎﻭﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺭﻗﺖﻣﻴﻠﻲ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮﻑ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻲ ٣ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ(. ۲-۳ﺟﺪﻭﻝ )ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮﺍﺋـﺖ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺤﻨـﻲ  ٥٩٥ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﺎ ﻃـﻮﻝ ﻣـﻮﺝ . ﺑﺮﺍﺩﻓﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ
 (. ١-٣ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺳﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮﻡ ﮔﺎﻭﻱ: ٢-٣ﺟﺪﻭﻝ
 
 ۰۰۱ ۰۸ ۰۶ ۰۴ ۰۲ ۰ (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/ ﻣﻴﮑﺮﻭﮔﺮﻡ) ASBﻫﺎﻱ ﻏﻠﻈﺖ
 ۰ ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۰۰۱ (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/ ﻣﻴﮑﺮﻭﮔﺮﻡ)ﻣﻮﻻﺭ  ۰/۱ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎﺕ 
 ۰۰۱ ۰۸ ۰۶ ۰۴ ۰۲ ۰ (ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ/ ﻣﻴﮑﺮﻭﮔﺮﻡ)ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮﻡ ﮔﺎﻭﻱ 
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 ١F58ﺟﺬﺏ ﻧﻮﺭﻱ: Y، ﻣﺤﻮﺭ (lm/gµ)ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ : Xﻣﺤﻮﺭ . ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮﻡ ﮔﺎﻭﻱ:  ١-٣ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 
 
  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ۳-۳-۳
. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ( EEAB)ﺁﺭﮊﻧﻴﻦ ﺍﺗﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮ  -L-ﺑﻨﺰﻭﺋﻴﻞ -Nﺍﺯ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍﻱ  ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
ﻛﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ  ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ. ﺷﻮﺩ ﺁﺭﮊﻧﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ -L-ﺑﻨﺰﻭﺋﻴﻞ -Nﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺑﻪ  ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
ﻣـﻮﻻﺭ ﻣﺨﻠـﻮﻁ، ﻣﻴﻠـﻲ  ۱ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺳـﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳـﺪﺭﻳﻚ  ۰۷۵ﺑﺎ  EEABﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍﻱ  ۰۸۱
ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘـﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ۰۳ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ . ﮔﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۵۲ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻢ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 
ﻱ ﻧـﻮﺭﻱ ﺁﻥ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﺳـﭙﮑﺘﺮﻭﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺴـﻴﺘﻪ ﺑ( ۰۲ﺑﻪ  ۱ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ )ﺭﻗﻴﻖ ﺷﺪﻩ 
ﮔﻴـﺮﻱ ﺩﻗﻴﻘـﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ  ۵ﻭ  ۴، ۳، ۲، ۱ﻫﺎﻱ ﺻﻔﺮ،  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ۳۵۲ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ  ( VU 2082ﻳﻮﻧﻴﮑﻮ ﻣﺪﻝ )
ﺩﻗﻴﻘـﻪ ﺍﺯ  ۱ﺩﺭ ﻣﺪﺕ EEAB ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﭘﭙﺴﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ . ﺷﺪ
   (.08 ,1991 notgnihtroW)ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮﻝ 
 
 {ﺟﺬﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ۳۵۲mn)_ ﺟﺬﺏ ﺷﺎﻫﺪ }× ( ۰۲)ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺭﻗﺖ
 )U(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ /  )gm(ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ = 
  ۰۱× )gm(ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 
 
 
                                                            
 noitprosba lacitpo 1

 
 ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ۴-۳-۳
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺳﻮﺑﺴـﺘﺮﺍ ( EETB)ﺗﻴـﺮﻭﺯﻳﻦ ﺍﺗﻴـﻞ ﺍﺳـﺘﺮ  –L-ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺍﺯ ﺑﻨﺰﻭﺋﻴـﻞ 
ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ ﻭ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ  -L-ﺑﻨﺰﻭﺋﻴﻞ -Nﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺑﻪ  ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺳﻲ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﻳﺲ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺿﺎﻓﻪ  ﺳﻲ ۱/۵ﺳﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ، ﺑﻪ  ﺳﻲ ۱/۴ﮐﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ  ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﮔـﺮﺍﺩ ﻗـﺮﺍﺭ  ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ۵۲ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻢ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ  ۵ﺗﺎ  ۴ﺍﺳﭙﮑﺘﺮﻭﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻳﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﭘﭙﺴﻴﻦ، ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ . ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ۰۰۱ﮔﺮﻓﺖ ﻭ 
ﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﮐﻨـﺪ، ﺍﺯ ﻓﺮﻣـﻮﻝ ﺯﻳـﺮ ﻣ ﺩﻗﻴﻘـﻪ ﻫﻴـﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﻣـﻲ  ۱ﺩﺭ ﻣﺪﺕ EETB  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﮑﺮﻭﻣﻮﻝ
 (.59 ,1691 la te regnalrE)
 {ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺬﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ۶۵۲mn)_ ﺟﺬﺏ ﺷﺎﻫﺪ }× ( ۰۲)ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺭﻗﺖ×  ۰۰۰۱
 )U(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ /  )gm(ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ = 
 ۴۶۹×  )gm(ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 
 
  ﺁﻣﻴﻼﺯ -ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﻔﺎ ۵-۳-۳
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﺛـﺮ . ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﺁﻣﻴﻼﺯ ﺍﺯ  -ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻟﻔﺎ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮﺯ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌـﺮﻑ ﺭﻧﮕـﻲ ﺩﻱ  ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮﺯ ﻣﻲ
 .ﺷﻮﺩ ﻧﻴﺘﺮﻭ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﺘﻮﺯ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺁﺏ ( ۰۲:۱ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ)ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺭﻗﻴﻖ ﺷﺪﻩ  ۰۵۲ﺁﻣﻴﻼﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ  -ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﻔﺎﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 ۰۵۲ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘـﺮ ﺁﺏ ﻣﻘﻄـﺮ ﻭ  ۰۵۲ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻳـﮏ ﻟﻮﻟـﻪ ﺁﺯﻣـﺎﻳﺶ ﻭ  ۱ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  ۰۵۲ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺮﺩ ﻭ 
ﻱ ﺩﺭﺟـﻪ  ۵۲ﻘـﻪ ﺩﺭ ﺩﻗﻴ ۳ﻫـﺎ  ﻟﻮﻟﻪ. ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ۱ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ 
 ۰۵۲ﺩﻗﻴﻘـﻪ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳـﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻣـﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻩ،  ۳ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ . ﮔﺮﺍﺩ ﺍﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺩﻣـﺎﻱ ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﺑﺮﺳـﻨﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺩﻗﻴﻘـﻪ  ۵۱ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻑ ﺭﻧﮕﻲ ﺩﻱ ﻧﻴﺘﺮﻭ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
ﻱ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﺼـﺎﺭﻩ ﺁﻧﺰﻳﻤـﻲ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ  ۰۵۲ﺁﻥ،ﭘﺲ ﺍﺯ . ﮔﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۰۰۱ﺩﺭ 
ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎﺕ . ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﻠﻲ ۲/۵ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻨﻚ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ  ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﭙﺲ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﺷـﺪﻩ . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ۰۴۵ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻧﻮﺭﻱ ﺩﺭ  ﻟﻮﻟﻪ
ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﺘﻮﺯ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﺛﺮ ﺁﻧـﺰﻳﻢ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ (  ۲-۳ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )ﻣﺎﻟﺘﻮﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺩﺭ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﮔﺮﻡ ﻣـﺎﻟﺘﻮﺯ ﺁﺯﺍﺩ ﺷـﺪﻩ ﺗﺤـﺖ ﺍﺛـﺮ  ﺁﻣﻴﻼﺯ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ -ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻟﻔﺎ. ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ( ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ)ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ 

 
 dlefnreB)ﻪ ﺷـﺪ ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣـﻮﻝ ﺯﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻣﻴﻠﻲ ۳ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﻔﺎﺁﻣﻴﻼﺯ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 
 (.۲-۳ﺷﮑﻞ ( )08 ,1991 notgnihtroW ;941 ,1591
 × ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺭﻗﺖ 
 (µ  )lomﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﺘﻮﺯ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ
 )U(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ /  )gm(ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ = 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ × ( ﺩﻗﻴﻘﻪ)ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ 
 )gm(
 
 
 
 ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﺘﻮﺯ: ۲-۳ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 
 
 (ﺏ(                                                                  )ﺍﻟﻒ)                                                 
 
 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﺘﻮﺯ( ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺏ( ﺍﻟﻒ: ۲-۳ﺷﮑﻞ 
 
  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﺎﺯ ۶-۳-۳
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﻏﻦ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ( ١٩٩١) notgnihtroWﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ 
ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﺳﻴﺪ  ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻱ. ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ

 
ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ( akulF)ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ . ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
 ﺩﺭﺻﺪ ۰/۹ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ  ﻣﻮﻻﺭ ﻭ ﻣﻌﺮﻑ ﺗﻴﻤﻮﻝ ﻣﻴﻠﻲ ٠٥ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻴﺪﺳﺪﻳﻢ ، lcH-sirTﻣﻮﻻﺭ  ٠/٨ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺮ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﻭ  ﻣﻴﻠﻲ ١/٥ﻟﻴﺘﺮ ﺍﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ،  ﻣﻴﻠﻲ ١/٥،  P٢F78PBﻭ T١F68ﺩﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﮐﺎﺭ  ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ. ﺑﻮﺩ
 Tﻤﻲ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﻮﻟﻪﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺁﻧﺰﻳ ﻣﻴﻠﻲ ٠/٥ﻣﻘﺪﺍﺭ . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﻳﺲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ٠/٥
ﮔﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻋﻤﻞ  ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ٧٣ﻣﺎﺭﻱ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺑﻦ ٠٣ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻟﻮﻟﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ  ﻣﻴﻠﻲ ٠/٥ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ  .ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ
ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ  Bﺖ ﻟﻴﺘﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﻼﻣ ﻣﻴﻠﻲ ٠٥ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﺭﻟﻦ 
ﺑﻪ ﺍﺭﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ  Bﻣﺎﺭﻱ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﻦ. ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﺩ
 ١ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ  ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ )T(ﺑﻪ ﺍﺭﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﺩﻳﮕﺮﻱ  Tﺩﺍﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ 
 ٤ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺭﻟﻦ . ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺍﺭﻟﻦ ٥٩ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻗﻄﺮﻩ ﻣﻌﺮﻑ ﺗﻴﻤﻮﻝ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺑﻮﺭﺕ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺗﺎ 
ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻴﺪ ( ٣-٣ﺷﮑﻞ )ﻫﺎ ﺗﻴﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ  ﺮ ﺭﻭﻱ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﻟﻦﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻲ ﺭﻭﺷﻦ ﺑ
ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻴﺪﺳﺪﻳﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ  ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 .  ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ  Bﻭ  Tﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﻟﻦ 
ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ  ﻣﻮﻻﺭ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻨﺜﻲﻣﻴﻠﻲ ٠٥ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻴﺪﺳﺪﻳﻢ  ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻴﻠﻲ
ﻳﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ، ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ . ﻪ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺩﻗﻴﻘ ٠٣ﭼﺮﺏ ﺁﺯﺍﺩﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ  ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﻭﺍﻻﻥ ﺍﺳﻴﺪ ﭼﺮﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﻮﻝ ﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﮐﻲ
ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ (. ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺳﻮﻡ)ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﺪﺩﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﺳﺖ  Tﻭ  Bﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ . ﺷﻮﺩ ﮐﻨﺪ، ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﻣﻲ
 : ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮﺍﺳﺖ  ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﻦ( ﻣﺮﺳﻮﻡ)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ 
 ×ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺭﻗﺖ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻼﻧﮏ  ﻣﻴﻠﻲ-ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻼﻧﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﻠﻲ)× ۲×( ﺩﻗﻴﻘﻪ)ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ 
 (ﻧﻤﻮﻧﻪ
 )U(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ /  )gm(ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ  =
 )gm(ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
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 (ﺏ(                                                                       )ﺍﻟﻒ)                                                
 
 ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﻌﺮﻑ ﺗﻴﻤﻮﻝ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ( ﺍﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺏ( ﺍﻟﻒ: ۳-۳ﺷﮑﻞ 
 
 ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۷-۳-۳
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺯﺋﻴﻦ . ﺑﺎ ﮐﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ( ۸۳۹۱) nosnAﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﮐﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ 
 ۰۴ﮔﺮﻡ ﮐﺎﺯﺋﻴﻦ ﺩﺭ  ۱ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ (. ﻣﻮﻻﺭ ۰/۵۰ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﻳﺲ  ۲ﮐﺎﺯﺋﻴﻦ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ 
ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ  ۱ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺩ  ۱ﺳﭙﺲ . ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺣﻞ ﺷﺪ ۰۲ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ . ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ۷/۸ﺁﻥ ﺩﺭ  Hpﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﮏ . ﻣﻮﻻﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ۱ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮﻳﺲ ﻣﻴﻠﻲ ۲/۵
 . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺁﺏ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ۰۵ﺣﺠﻢ 
ﻣﻮﻻﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ۰/۱۰ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﺰﻳﻢ، ﮐﻠﺮﻳﺪ
 ۰۱ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ، . ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ۵( ACT)ﺳﺘﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﻱ ﮐﻠﺮﻭﺍﻫﻢ. ﺷﻮﺩ
. ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺣﻞ ﺷﺪ، ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺣﻞ ﺷﻮﺩﻣﻴﻠﻲ/ﻣﻴﮑﺮﻭﻣﻮﻝ ۰۱ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ
 . ﮔﺮﺍﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۴ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 
ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺁﻧﺰﻳﻢ  ۰۵ﻣﻮﻻﺭ ﻭ  ۰/۱۰ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﮐﻠﺮﻳﺪ ۰۲ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ، -ﺮ ﺑﺎﻓﺮﻟﻴﺘﻣﻴﻠﻲ ۱ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  ۱ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ ﺑﺎ  ۴ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻼﻧﮏ ﻭ  ۲. ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 ۵۱ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ. ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ۰۰۱ﻭ  ۵۷، ۰۵، ۵۲ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍ ﻭ 
 ۵ ACTﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﻴﻠﻲ ۲ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ . ﮔﺮﺍﺩ ﺍﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۷۳ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﻱ 
ﺩﻗﻴﻘﻪ  ۰۱ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ( mpr)ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ  ۰۰۰۲ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻮﻟﻪ. ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
ﺑﻪ . ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺷﺪﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪﻟﻪﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻻﻳﻪ ﺭﻭﻳﻲ ﻟﻮﻣﻴﻠﻲ ۱ﺍﺯ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ ﺷﺪ
 uetlacaiC-niloF)ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮﻑ ﻓﻮﻟﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ۱ﻣﻮﻻﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﺳﭙﺲ  ۰/۵ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺩ ﻣﻴﻠﻲ ۲ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ 
ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺷﺪ ۰۵۶ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ ۰۱ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ( tnegaer
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ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﺯ  ﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﺗﺌﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻣﻴﻠﻲﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﺳ
 :ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 × ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺭﻗﺖ 
 (µ  )lomﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ
 )U(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ /  )gm(ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ = 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ × ( ﺩﻗﻴﻘﻪ)ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ 
 )gm(
 
 ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ۸-۳-۳
 ۰۰۴ﻣﻘـﺪﺍﺭ . ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ ( .mehC tsiZ :feR ۰۱-۳۰۵)ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﺯ ﮐﻴﺖ ﺁﻟﮑـﺎﻟﻴﻦ 
ﻣﻮﻻﺭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪ  ۰/۱ etahpsohplynehportin-raPﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮﻑ  ۰۰۱ﮐﺮﺑﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ  ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻲ
ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ  ۰۲ﮔﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ  ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۷۳ﻣﺎﺭﻱ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺑﻦ ۵ﻭ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻳـﻚ  ﻣﻴﻠﻲ ۵ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ . ﮔﺮﺍﺩ ﺍﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۷۳ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ  ۵۱ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ 
 .ﮔﻴـﺮﻱ ﺷـﺪ ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ  ۵۰۴ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ 
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺷﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺍﻧﻴﺘﺮﻓﻨﻮﻝ، ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﻣﻲ etahpsohplynehportin-araP
ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺿـﺎﻓﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺎﺩﻩ
 . ﮔﺮﺩﻳﺪ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ =  ۰۰۰۱×ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ= ﺟﺬﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ  -ﺟﺬﺏ ﺷﺎﻫﺪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ  C ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻫﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ -٤-٣
 ﮔﻴﺮﻱﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ١-٤-٣
ﺩﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ . ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻮﺩ C ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ١F88ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﻔﺮﻩ ﺳﻴﻨﻮﺱ ﺷﮑﻤﻲ ۰۳ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﻱ ﺻﺪ ﺭﻭﺯﻩﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ
-ﻟﻴﺘﺮﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺁﻧﺘﻲﻣﻴﻠﻲ ۱ﺳﻮﺯﻥ ﻧﺎﺯﮎ ﻭ ﺳﺮﻧﮓ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ 
ﻣﻮﻝ ﻣﻴﻠﻲ ۹ﻣﻮﻝ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻭ ﻣﻴﻠﻲ ۵۱۱ ،lCaN ﻣﻮﻝﻣﻴﻠﻲ ۶۳۳، ٣F09ﻣﻮﻝ ﺳﻴﺘﺮﺍﺕ ﺳﺪﻳﻢﻣﻴﻠﻲ ۷۲) ٢F98ﮐﻮﺍﮔﻮﻻﺗﻨﺖ
ﺳﭙﺲ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺩﺭ . ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪﻧﺪ( v/v) ۲: ۱ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ( ﮔﺮﺍﺩﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۸ﻭ ﺩﻣﺎﻱ  Hp=۷ﺑﺎ  ٤F19 ATDE
 la te seroblA-sagraV)ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ ﮔﺮﺩﻳﺪ  ۰۰۳× gﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ  ۵۱ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۴ﺩﻣﺎﻱ 
             ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﻲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱﻱ ﺭﻭﻳﻲ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ، ﻻﻳﻪ .(601 ,3991
ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، ﻣﻴﺰﺍﻥ  (.۴-۳ﺷﮑﻞ )ﮔﺮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻱﺩﺭﺟﻪ -٠٢
 . ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﮐﻞ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮﻡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
 
 
 
 ﺳﺎﺯﻱﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ: ۴-۳ﺷﮑﻞ 
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
 
 ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﮔﻴﺮﻱ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ٢-٤-٣
 kayaN ﻭ ( ٠٩٩١) sillEﺳﻨﺠﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺳﺮﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﮐﺪﻭﺭﺕﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ  ٥٣١ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺎ  ٥١ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ( ٠١٠٢)
ﻣﻮﻻﺭ  ٠/٢٠ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺮ ( ﺳﻴﮕﻤﺎ)ﺍﮐﺘﻴﮑﻮﺱ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﮐﻮﮐﻮﺱ ﻟﻴﺰﻭﺩ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ ٠/٢ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻥ 
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻧﻮﺭﻱ ﺁﻥ ﺍﻱ ﺍﻻﻳﺰﺍ ﻣﺨﻠﻮﻁﺧﺎﻧﻪ ٦٩ﻫﺎﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﭘﻠﻴﺖ ﺗﺨﺖ  ﺩﺭ ﮔﻮﺩﻩ( Hp= ٥/٨)ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮﺍﺕ 
ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ٠٥٤ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻁ ٦ﻫﺎﻱ ﺻﻔﺮ ﻭ  ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺮﻍ ﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺳﻔﻴﺪﻩ ﺗﺨﻢﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺳﺮ(. ٥-٣ﺷﮑﻞ )
 (.5 ,8002 la te kayaN)ﺳﻴﮕﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻻﻳﺰﺍﺭﻳﺪﺭﻭ  ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﮐﻮﮐﻮﺱ: ٥-٣ﺷﮑﻞ 
 
 ﮔﻴﺮﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﮐﻞ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎﺍﻧﺪﺍﺯﻩ -٣-٤-٣
ﺑﻪ . ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ( ٨٠٠٢) ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥkayaN ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﮐﻞ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ 
ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﻭ ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺁﻧﺎﻻﻳﺰﺭ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﺳﺮﻡ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ . ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ resyloruEﻣﺪﻝ 
 .ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 
 
 

 
  ١F29ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯﮔﻴﺮﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝﺍﻧﺪﺍﺯﻩ -۴-۴-۳
 T51ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥT51 T51ﭘﺲ ﺍﺯT51،  T51 emorhc-APODﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪT51 T51ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﮑﺘﺮﻭﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ T51ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯﻓﻨﻮﻝ T51ﻓﻌﺎﻟﻴﺖT51
ﭼﺎﻫﮑﻲ  ۶۹ﻫﺎﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺩﺭ ﭘﻠﻴﺖ ۰۲، T51ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪﺑﻪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪT51 )amgiS( P٢F39P APOD-LT51ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍT51
ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺮﮎ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ            ۰۵ﻭ( CAC)ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺮ ﮐﺎﮐﻮﺩﻳﻼﺕ  ۰۳ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺳﭙﺲ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ . ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ  ۰۱ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪT51ﺳﭙﺲ . ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ )amgiS(( ﺩﺭﺻﺪ ۱)
ﻣﻮﻝ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﻴﻠﻲ ۵ﻱ APOD-LT51ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ T51 ۰۵ﺑﺎﻓﺮ ﮐﺎﮐﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭ T51ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ  ۰۳۱
. ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ۰۱ﻭ  ۵، ۰ﭘﺲ ﺍﺯ  emorhc-APODﺗﺸﮑﻴﻞ T51. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ ۰۹۴ﻣﻮﺝ 
  ۵۳ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ T51 T51ﺍﺯT51 T51ﮔﺮﻡﻣﻴﻠﻲ/ﺩﻗﻴﻘﻪ/ﺟﺬﺏT51 T51ﺩﺭT51 T51۰/۱۰۰۰ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ T51 T51ﻣﻌﺎﺩﻝT51 T51ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲT51 T51ﺍﺯT51 T51ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ
 .ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ۳ﻫﺮ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ . T51(T51 797 ,4891 llaH dna llähredöST51)ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺟﻪ
 
 ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ -٥-٣
 ٣F49R05RDL ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ١-٥-٣
ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﺮﺍﻱ  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ
ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۷۳ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ  ۸۴ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﮐﺎﺭ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ. ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 ۰۰۵۳ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ  ۰۱ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ . ﮐﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ SBCTﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺳﭙﺲ . ﻭﺷﻮ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺷﺴﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ( ۳P۹P۰۱ lm/UFC)ﻓﺎﺭﻟﻨﺪ ﻣﮏ ۰۱ﻱ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﮐﺪﻭﺭﺗﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺯ ﻫﺮ . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ۱×P۸P۰۱ﺗﺎ  ۱×P۵P۰۱ﻫﺎﻱ  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺭﻗﻴﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻥ. ﺷﻮﺩ
 ،tiborPﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﮔﺮﻡ  ۰۲ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﺣﺪﻭﺩ  ۵۱ﺭﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺑﻪ 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (. 4 ,0102 la te ihahsilA)ﮔﺮﺩﻳﺪ  R05RDLﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 .ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﺰﺭﻳﻖ
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
 
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﺎﻟﺶ ۲-۵-۳
ﻱ ﺩﻭﺭﻩﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ، ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ  R05RDLﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎﺕ  ٠٥ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ  ٥١، Cﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ٠٠١
، (٦-٣ﺷﮑﻞ )ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ( ﺳﺎﻋﺘﻪ ٦٩ R05RDL)ﺭﻭﺯ  ٤ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 
ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻮﺭﺩ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﺯﻳﺲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ  .ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ  ۰۱ﻃﻲ 
ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ، ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ 
 .ﮐﺸﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ SBCTﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ 
 
 
    ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱﺑﺎﮐﺘﺮﻱ  ﺗﺰﺭﻳﻖ: ۶-۳ﺷﮑﻞ 
 
 ﻫﺎ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺗﺎﻡ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ -٦-٣
ﻫـﺎﻱ ﻫـﺎﻱ ﺣـﺎﻭﻱ ﺑـﺎﮐﺘﺮﻱ ﻏـﺬﺍﺩﻫﻲ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮﻩ  ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻠـﻮﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑـﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬـﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻣـﺮﮒ، ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ Cﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ . ﺩﺭﺻﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪ ۰۷ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ  ﺁﻥﺳﻄﺢ ﺑﺪﻥ 
ﻳﮏ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎﺕ . ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﻴﻎ ﺍﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﺍﺯ ﺍﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﺍﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﺑـﻪ  P۵P۰۱ﺗﺎ  P۲P۰۱ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮﻕ، ﺭﻗﺖ. ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺭﻗﻴﻖ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ۹ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺭ 
ﻫـﺎ ﻭ ﺷـﻤﺎﺭﺵ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ASTﻭ  ragA SRMﺻﻮﺭﺕ ﺳﻄﺤﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ 
ﻫـﻮﺍﺯﻱ  ﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﺭ ﺑﻲ ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ۰۳ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ  ۸۴ﺑﻪ ﻣﺪﺕ   SRMﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﺖ. ﮐﻠﻲ ﮐﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﺣﺘﺴـﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺑـﺎﮐﺘﺮﻱ  ﻫﺎ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ، ﮐﻠﻮﻧﻲ(. ۷-۳ﺷﮑﻞ )ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺷﺪﻧﺪ 

 
ﻫـﺎﻱ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮﺱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ۸-۳ﺩﺭ ﺷﮑﻞ (. 41 ,5002 la te suoihaM)ﺭﻗﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 .ﮐﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﻧﻮﺭﻱ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 
 
 
 ﻫﻮﺍﺯﻱ ﻭ ﮐﺸﺖ ﻓﻠﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﺟﺎﺭ ﺑﻲ: ۷-۳ﺷﮑﻞ           
 
 
 ﺑﺮﺍﺑﺮ۰۰۰۱ﻫﺎﻱ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﺭﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲﺑﺎﮐﺘﺮﻱ: ۸-۳ﺷﮑﻞ 
 
  ١F59ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺩﻩﺑﺎﻓﺖ  -٧-٣
 ﺑﺮﺩﺍﺭﻱﻧﻤﻮﻧﻪ ١-٧-٣
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ . ﺩﺭﺻﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪ ۰۷ﻣﻴﮕﻮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ  ۰۱ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻥ 
  .ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﻴﻎ ﺍﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﺍﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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
 
 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺖ ۲-۷-۳
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﺎﻭﻱ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ٢F79ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ١F69ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﻟﻴﺰ
. ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ  ۴۲ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  ٣F89ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﻮﺕ. ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۰۱ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ . ﺩﺭﺻﺪ  ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪﻧﺪ ۰۵ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺍﻟﮑﻞ  ۵ﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺟﻬﺖ ﺯﺩﻭﺩﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮﻱ، ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻴﮑﺎ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺎﮊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺏ ۰۰۰۲ﻣﺪﻝ  ٤F99ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻴﺴﺘﻮﮐﻴﻨﺖ
ﻭ ﺳﭙﺲ  ۰۹ﻭ  ۰۸، ۰۷، ۰۵ﻫﺎﻱ ﮑﻞﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟ ٥F001ﮔﻴﺮﻱﺁﺏ. ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﻏﺸﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖﺷﻔﺎﻑ
، ﺁﻏﺸﺘﮕﻲ ﺑﻪ (ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﮔﺰﻳﻠﻮﻝ) ٦F101ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﺎﻑ ﮐﺮﺩﻥ. ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ۰۰۱ﺩﻭ ﺍﻟﮑﻞ 
 ۵-۶ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺮﻭﺗﻮﻡ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ، ﺑﺮﺵ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ٧F201ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ
 & H)ﺍﺋﻮﺯﻳﻦ -ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﻴﻠﻴﻦﺭﻧﮓ. ﻭﻱ ﻻﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻣﻴﮑﺮﻭﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﻴﺮﻩ ﻳﺎ ﺁﺑﻲ ﻭ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻧﮓ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ( E
-ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻝ ﻣﺨﺎﻁ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ. ﺁﻳﺪﺻﻮﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻲ
 renthgiL)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ  ٨F301ﻫﺎ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ، ﺍﺯ ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺪﺭﺝ ﻭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﭙﻮﺱ
 (. 57 ,5791
 
 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﺷﻪ  -٨-٣
 ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ١-٨-٣
ﺩﺭ  ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥﺩﻗﻴﻘﻪ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ  ٥١ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﺭﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ  ٥ﺳﭙﺲ . ﺩﺳﻴﮑﺎﺗﻮﺭ ﻭﺯﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﮐﻮﺭﻩ . ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺩﻱ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﮕﺮﺩﺩﺷﻌﻠﻪ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ٢-٣ﻣﺪﺕ ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ٠٥٥ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ 
ﺑﻮﺗﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ (. ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﮐﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ)ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ 
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
 
ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻭﺯﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ . ﺩﺳﻴﮑﺎﺗﻮﺭ، ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻭﺯﻥ ﺷﺪ
 (.٤٤٧ﺍﻥ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮ)ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ 
 0Rm/001× )R1Rm – R2Rm( =A%
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ : R0Rm
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﺑﻮﺗﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ : R1Rm
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﺑﻮﺗﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ : R2Rm
 
 ﮔﻴﺮﻱ ﺭﻃﻮﺑﺖﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ٢-٨-٣
ﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭﺟﻪ ٥٠١ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ  ٠٣ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻇﺮﻑ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻭﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻭﺯﻥ ﺁﺧﺮ  .ﺗﻮﺭ ﺧﻨﮏ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺳﻴﮑﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  ١-٢ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ٥ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ . ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﻇﺮﻑ ﭘﺲ . ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺳﻴﮑﺎﺗﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ. ﮔﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲﺩﺭﺟﻪ ٥٠١ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻭﻥ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 
ﺳﭙﺲ . ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺳﻴﮑﺎﺗﻮﺭ، ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻭﺯﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻭﺯﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪﺍﺯ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ 
 (.٣٤٢، ٧٧٣١ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ )ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 m/001×n=W%
 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ: W
 (ﮔﺮﻡ)ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ : n
 (ﮔﺮﻡ)ﻭﺯﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ : m
 
 ﮔﻴﺮﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ٣-٨-٣
ﮔﺮﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  ٣/٥ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ . ﮔﻴﺮﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﮐﻠﺪﺍﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
 ٦٩)ﮔﺮﻡ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ  ٨ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﮏ ﻏﻠﻴﻆ، ﻣﻴﻠﻲ ٠٢. ﻭﺯﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﻫﻀﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ( ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻱ ﺍﮐﺴﻴﺪ ﺳﻠﻨﻴﻮﻡ ٠/٥ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻣﺲ ﻭ  ٣/٥ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺳﺪﻳﻢ، 
ﺩﺭ . ﺭﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺗﻪ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻫﻀﻢ ﮐﻠﺪﺍﻝ ﻭﺻﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻲ
ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﺏ . ﮐﺸﺪﺗﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﻲﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺑﻴﺶ ٢ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻫﻀﻢ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻗﻴﻒ ﻣﻴﻠﻲ ٠٠٤ﺳﺮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻦ ﺭﺍ . ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻪ ﺑﺎﻟﻦ ﺟﻤﻊ ﮔﺮﺩﺩ
. ﻣﺮﺑﻮﻁ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻀﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺳﻴﺪ ﺑﻮﺭﻳﮏ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ٠٥ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﮐﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻳﮏ ﺍﺭﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮﻱ 

 
ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻗﻴﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺳﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ . ﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻗﻄﺮﻩ ﻣﻌﺮﻑ ﻣﺘﻴﻞ ﺭﺩ ﻗﺮﺍ
 ﺑﺎﻟﻦ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﮐﺎﻣﻼﹰ(. ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ٠٥ﺣﺪﻭﺩ )ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮﺩ 
ﺳﻴﻠﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﻭﺳﭙﺲ ﺍﺭﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﻪ. ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ
 (.٤٢٩ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، )ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪ ٠/١ﮐﻠﺮﻳﺪﺭﻳﮏ 
 
 ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ=ﺍﺯﺕ ×  ٦/٥٢
 
 
 
 
 
 ﮔﻴﺮﻱ ﭼﺮﺑﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ٤-٨-٣
ﮔﺮﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻭﺯﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﭘﻴﭽﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ  ٠١ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ 
ﻣﺪﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻟﻦ ﻗﺒﻼﹰ ﺑﻪ. ﺳﭙﺲ ﮐﺎﺭﺗﻮﺵ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﻦ ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﮐﺎﺭﺗﻮﺵ 
ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺁﻭﻥ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﻴﮑﺎﺗﻮﺭ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ٠٣
ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺳﻴﻔﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ ﺭﺍ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﻥ ﻫﮕﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﮐﺴﺘﺮﮐﺘﻮﺭ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ  ٨ﻣﺪﺕ ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ(. ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ٣-٤ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ )ﮐﻨﺪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮﺍﺭ  ٠/٥ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﺑﺎﻟﻦ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺑﻦ ﻣﺎﺭﻱ ﺣﺪﻭﺩﺍﹰ . ﭼﺮﺑﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻥ ﻫﮕﺰﺍﻥ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻪ ٥٠١ﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﺁﻭ. ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺍﻥ ﻫﮕﺰﺍﻥ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪ
 (:٧٤٢، ٧٧٣١ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ )ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺩﺳﻴﮑﺎﺗﻮﺭ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
 
 n/R1Rm – R2Rm =L%
 ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ: L
 ﻭﺯﻥ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ: R2Rm
 ﻭﺯﻥ ﺑﺎﻟﻦ ﺧﺎﻟﻲ: R1Rm
 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ: n
 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ -٩-٣
ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  SPPSﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻭ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺮﻡ ﺩﺍﺩﻩﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ . ﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﮑﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ١٢
ﻀﺎﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻓ. ﺷﺪﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  <p٠/٥٠ﻫﺎ  ﺩﺍﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ
 . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ( ٧٠٠٢ﻧﺴﺨﻪ ) lecxEﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻧﺮﻡ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ
 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ -۱-۴
( ﺻﺒﺢ ﻭ ﻋﺼﺮ)ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ  ۲ Hpﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ، ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ
ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ . ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ . ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻧﺪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﻮﺩﻗﻄﻌﺎﹰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺑﺎ . ﺪﺍﺷﺖﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺗﺮﻳﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﮐﻢﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﻪ
 .  ﻭ ﻣﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻴﺶﺍﻱ ﮐﻪ ﮐﻢﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ، ﺭﻭﻧﺪ ﻧﺰﻭﻟﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ Hpﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺷﻮﺭﻱ ﻭ 
. ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﻫﺎﻱ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ
ﺗﺮﻳﻦ، ﺩﺭ           ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻴﺶﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﮐﻢﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﮐﻞ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﺩﺍﺷﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻀﺮ ﺣﺎﺻﻞ . ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺎﻩ
ﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻴﻤﺎ. ﺍﺯ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ . ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ  ۱-۴ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ . ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﺩﺭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ  ﻱﺩﺍﺭﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
 .ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻴﻦ  ﺁﺏﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮐﻴﻔﻲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﻭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ (snaeM DS±)ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ : ۱-۴ﺟﺪﻭﻝ 
 
 ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ
 (P۱-Pﮔﺮﻡ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ)
 ﺩﻣﺎ
 (ﮔﺮﺍﺩﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ)
 ﺷﻮﺭﻱ
 (ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ)
 Hp
 ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﮐﻞ
 (P۱-Pﮔﺮﻡ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ)
 
ﺭﻭﺯ 
 ﺍﻡﺳﻲ
 ۱۰۱/۱۳±۸/۵P aP ۸/۱۴±۰/۵۱P cP ۳۲/۶±۱/۱۵P cP ۶۲/۶۶±۱/۳۹PbP ۷/۲±۰/۹۲P aP   .T۱
 ۴۰۱/۱۴۳±۹/۲P aP ۸/۵±۰/۴۱P cP ۳۲/۱±۱/۱۱P cP ۵۲/۲۹±۱/۳۹PbP ۷/۰±۰/۱۴P aP .T۲
 ۲۰۱/۱۴±۷/۴P aP ۸/۴±۰/۵۲P cP ۳۲/۶۲±۱/۱۲P cP ۵۲/۲۴±۱/۵۴PbP ۷/۱±۰/۹۳P aP .T۳
 ۰۰۱±۰۱/۱۰P aP ۸/۵±۰/۱P cP ۳۲/۹±۰/۹P cP ۶۲/۵۰±۱/۵۵PbP ۶/۹±۰/۱۳P aP .T۴
ﺭﻭﺯ 
 ﺷﺼﺘﻢ
 ۴۰۱/۱±۷/۲۵P aP ۸/۲۲±۰/۱۱PbP ۹۱/۸۶±۱/۱۵PbP ۷۲/۸۷±۲/۱۱P cP ۶/۸±۰/۶۱P aP   .T۱
 ۵۰۱/۲۱±۸/۲۳P aP ۸/۲±۰/۲۲PbP ۹۱/۱۰±۱/۹۵PbP ۷۲/۳۵±۱/۶۹P cP ۷/۰±۰/۷۲P aP .T۲
 ۴۰۱/۵±۸/۸۱P aP ۸/۷۱±۰/۷۳PbP ۹۱/۲۱±۱/۱۷PbP ۷۲/۹۱±۲/۱۰P cP ۷/۲±۰/۸۴P aP .T۳
 ۲۰۱/۵۱±۷/۶۵P aP ۸/۵۲±۰/۷۱PbP ۹۱/۳۲±۱/۳۲PbP ۸۲/۵۰±۱/۳۵P cP ۷/۰±۰/۹۱P aP .T۴
 ﺭﻭﺯ ﻧﻮﺩﻡ
 ۰۱۱/۱۰±۷/۲۳PbP ۸/۴۱±۰/۹۰P aP ۸۱/۳۲±۱/۲۰P aP ۵۲/۴۱±۱/۵۳P aP ۶/۹±۰/۷۳P aP   .T۱
 ۲۱۱/۱۲±۹/۵۸PbP ۸/۵۱±۰/۱۱P aP ۷۱/۵۹±۱/۵۲P aP ۵۲/۵۵±۱/۲۳P aP ۶/۷±۰/۱۴P aP .T۲
 ۰۱۱/۱±۹/۵۱PbP ۸/۶۱±۰/۵۱P aP ۸۱/۲۱±۱/۲۳P aP ۵۲/۷۱±۱/۱۵P aP ۶/۸±۰/۴۵P aP .T۳
 ۸۰۱/۴۵±۷/۱۶PbP ۸/۲۱±۰/۱۲P aP ۸۱/۵±۰/۵۶P aP ۵۲/۷۱±۲/۱۰P aP ۶/۸±۰/۲۶P aP .T۴
 (.P<۰/۵۰)ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﻫﻨﺪﻩﺣﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮﻫﻤﻨﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ، ﻧﺸﺎﻥ*
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ -۲-۴
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۱-۲-۴
 ١F401ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ۱-۱-۲-۴
ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﻧﺒﻮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ
ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﮐﻢ. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
 ﺩﺭ ﺭﻭﺯ(. <p٠/٥٠)ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﺑﻴﺶ
ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ  Cﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻴﺶﺷﺼﺘﻢ، ﮐﻢ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ     . ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ ﻗﺮﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺑﻴﺶ Cﺗﺮﻳﻦ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮐﻢ
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ(. <p٠/٥٠)ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ 
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ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ . ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﻲ
ﺯﻥ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ  ٢-٤ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ (. >p٠/٥٠)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ  Cﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 .ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 
 ١F501ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ٢-١-٢-٤
ﺑﺪﻳﻦ . ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻮﺩﺜﺒﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺍﺕ ﻣT81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ 
ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺳﻲ ﺭﻭﻱ ﺍﻭﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، ﺍﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ 
(. <p٠/٥٠)ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ Cﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﮐﻢﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ
ﺎﺭ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺛﺒﺖ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ Cﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮐﻢ(. <p٠/٥٠)ﺁﻣﺪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ، ﺑﻴﺶ(. <p٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺪﻭﻥ  C، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (<p٠/٥٠)ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 (.٢-٤ﺟﺪﻭﻝ ( )>p٠/٥٠)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 
  ٢F601ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ ٣-١-٢-٤
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺯ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ
ﻧﺮﺥ  ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﮐﻢﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﻡ،ﺳﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﺼﺘﻢ، ﺑﻴﺶ(. <p٠/٥٠)
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ، (. <p٠/٥٠)ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ Cﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ( ﺩﺍﺭﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ)ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ 
 (.٢-٤ﺟﺪﻭﻝ )( <p٠/٥٠)ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻌﺪﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( ﺭﺩﺍﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ) Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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 ١F701ﻧﺮﺥ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ٤-١-٢-٤
ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﺍﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻲ
ﻧﺮﺥ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﮐﻢ. ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺑﻮﺩ Cﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﺼﺘﻢ، ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ (. <p٠/٥٠)ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ 
ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
(. <p٠/٥٠)ﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ، ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧ Cﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﮐﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮐﻢ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
 (.٢-٤ﺟﺪﻭﻝ )( <p٠/٥٠)ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ  Cﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 
 ٢F801ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ٥-١-٢-٤
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ  Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺩﺭ ﻃﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ . ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮﺍﺭ Cﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ  (.<p٠/٥٠)
ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
ﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳ. ﺑﻌﺪﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﺭﺍ  Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ٢-٤ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ (. <p٠/٥٠)ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ  Cﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 . ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻭﺯﻥ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
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 ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ (snaeM ± DS)ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭﺯﻧﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ: ٢-٤ﺟﺪﻭﻝ 
 
ﺗﻴﻤﺎﺭ        
 ﺷﺎﺧﺺ
 ﻭﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ
 (ﮔﺮﻡ)
 ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ
ﻧﺮﺥ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ 
 ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 ﻏﺬﺍﻳﻲ
ﺭﻭﺯ 
 ﺍﻡﺳﻲ
 ۲/۲۰±۰/۲۱PAdP ۲/۵۵±۰/۸۴PAaP ۳/۳۳±۰/۲۱P CaP ۳۷۱/۳۵±۵/۶PAaP ۷/۷۸۰±۰/۴۰PAaP   .T۱
 ۱/۷±۰/۵۲PAaP ۳/۷۱±۰/۵۵PAcP ۳/۳۸±۰/۴۱PCdP ۵۱۲/۴۴±۷/۵۱PAdP ۸/۷۱±۰/۱۱PAcP .T۲
 ۱/۱۸±۰/۵۱PAbP ۳/۹۱±۰/۱۴PAcP ۳/۴۷±۰/۱۳P CcP ۷۰۲/۱۵±۸/۲۱PAcP ۸/۲۲±۰/۷۱PAaP .T۳
 ۱/۷۹±۰/۲۲PAcP ۲/۱۷±۰/۶۳PAbP ۳/۷۶±۰/۲PCbP ۰۰۲/۱۴±۴/۵PAbP ۷/۳۹±۰/۶۰PAbP .T۴
ﺭﻭﺯ 
 ﺷﺼﺘﻢ
 ۲/۷۱±۰/۱۴P BcP ۲/۶۶±۰/۴۵PBbP ۲/۴۶±۰/۱۳PBbP ۶۸۳/۵۰±۰۱/۳PBbP ۲۱/۸۶±۰/۴PBbP   .T۱
 ۱/۱۹±۰/۵۲PBbP ۳/۱۶±۰/۴۱P BcP ۲/۱۸±۰/۱۴P BcP ۸۳۴/۲۲±۹/۸۷P BcP ۲۱/۸۶±۰/۴PBbP .T۲
 ۱/۸±۰/۸۲P BaP ۳/۶±۰/۵۲P BcP ۲/۵۸±۰/۵۶P BcP ۱۵۴/۲۹±۸/۵۲PBdP ۳۱/۴۹±۰/۸۳P BcP .T۳
 ۲/۷۰±۰/۴۱P BcP ۲/۷۱±۰/۵۳P BaP ۲/۵±۰/۶۴P BaP ۸۴۳/۸۴±۰۱/۵P BaP ۱۱/۴۸±۰/۳۲P BaP .T۴
ﺭﻭﺯ 
 ﻧﻮﺩﻡ
 ۲/۱۲±۰/۵۱P CcP ۲/۱۷±۰/۳۱P CaP ۲/۶۰±۰/۴۰PAaP ۶۳۵/۳۴±۶/۵۴P CaP ۶۱/۱۶±۰/۱۱P CaP   .T۱
 ۱/۳۷±۰/۷۱P CaP ۳/۱۵±۰/۷۱PCbP ۲/۸۲±۰/۸۰PAbP ۵۷۶/۵۵±۷/۷۸PCbP ۰۲/۸۰±۰/۱۲PCbP .T۲
 ۱/۱۷±۰/۴۵P CaP ۳/۴۵±۰/۶۱PCbP ۲/۶۲±۰/۴۲PabP ۶۶۶/۲۹±۹/۶۲PCbP ۰۲/۵۰±۰/۵۲PCbP .T۳
 ۲/۵۱±۰/۱۱PCbP ۲/۵۷±۰/۹۰P CaP ۲/۶۰±۰/۶۰PAaP ۸۳۵/۳۰±۸/۸۱P CaP ۶۱/۴۸±۰/۲۱P CaP .T۴
 
ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ  ﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﮐﻮﭼﮏ ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ *
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ۰/۵۰ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ
 
 
 ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ۲-۲-۴
 ١F901ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ۱-۲-۲-۴
ﺑﻮﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ  Cﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻃﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ         ﺑﻴﺶ (.>p٠/٥٠)ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺑﻴﺶ. ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻗﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮐﻢ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺶ(. <p٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ C
ﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁ. ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﻃﻮﻝ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
 (٣-٤ﺟﺪﻭﻝ (. )<p٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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 ١F011ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﺍﭘﺎﺱ ٢-٢-٢-٤
ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﺍﭘﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺑﻴﺶ
ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (. <p٠/٥٠)ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻮﺩ 
ﭘﺲ ﺍﺯ . ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﺍﭘﺎﺱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ، ﺑﻴﺶ. (>p٠/٥٠)ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ 
ﺩﺭ ﺳﻲ ﺭﻭﺯ . ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ  Cﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﺍﭘﺎﺱ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﮐﻢﺎﻳﻲ، ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶﺍﻧﺘﻬ
 .(٣-٤ﺟﺪﻭﻝ ( )<p٠/٥٠)ﺁﻣﺪ 
 
 ٢F111ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ۳-۲-۲-۴
ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﻘﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻴﺶ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻭﺯﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ 
ﺩﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ
ﺼﺮﻑ  ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﻲ. ﺑﻮﺩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ . ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺷﺎﺧﺺ ۳-۴ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ
 . ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
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 ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ( snaeM ± DS)ﺭﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ: ۳-۴ﺟﺪﻭﻝ 
 
ﺗﻴﻤﺎﺭ        
 ﺷﺎﺧﺺ
 ﻃﻮﻝ ﮐﻞ
 (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
 ﻃﻮﻝ ﮐﺎﺭﺍﭘﺎﺱ
 (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
 ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺭﻭﺯ 
 ﺍﻡﺳﻲ
 - ۱/۱۵±۰/۲PAaP ۴/۷۲±۰/۲PAaP   .T۱
 - ۱/۶±۰/۳PAcP ۴/۱۳±۰/۱PAbP .T۲
 - ۱/۵۵±۰/۱۲PAbP ۴/۹۸±۰/۲۱PAcP .T۳
 - ۱/۹۴±۰/۳PAaP ۴/۵۲±۰/۴۲PAaP .T۴
ﺭﻭﺯ 
 ﺷﺼﺘﻢ
 - ۱/۶۹±۰/۳P BaP ۹/۸۰±۰/۶۲PBbP   .T۱
 - ۲/۱۱±۰/۲P BcP ۹/۹۸±۰/۵۴PBdP .T۲
 - ۲/۴۰±۰/۲۱PBbP ۹/۹۵±۰/۶۵PAcP .T۳
 - ۲/۱۰±۰/۳PBbP ۸/۹۹±۰/۵۴P BaP .T۴
ﺭﻭﺯ 
 ﻧﻮﺩﻡ
 ۴۸/۱±۴/۲۱P aP ۲/۱۵±۰/۲P CaP ۳۱/۳۳±۰/۳۶PCbP   .T۱
 ۱۹±۳/۴۵PdP ۲/۵۷±۰/۲P CcP ۴۱/۱±۰/۹۵PCdP .T۲
 ۹۸±۲/۵۱P cP ۲/۶±۰/۴۲PCbP ۳۱/۷۸±۰/۴P CcP .T۳
 ۵۸/۶±۳/۱۴PbP ۲/۴۵±۰/۲P CaP ۳۱/۸۰±۰/۶۵P CaP .T۴
 
ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ  ﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﮐﻮﭼﮏ ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ *
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ۰/۵۰ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﻌﻨﻲ
 
 ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻧﺰﻳﻢ -۳-۴
 ﺁﻣﻴﻼﺯ -ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﻔﺎ ۱-۳-۴
ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ  (١/١٨٣±٠/٥١)ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ 
ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ( ٠/٢٢٧±٠/١)ﺁﻣﻴﻼﺯ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ -ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﻔﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ (١/٤٢±٠/٨١)
ﺁﻣﻴﻼﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﻧﺪ -ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﻔﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ Cﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ، ﻭﻟﻲ (<p٠/٥٠)
ﺁﻧﺰﻳﻢ       ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﮐﻞ، ﺑﻴﺶ. ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ(>p٠/٥٠)
ﻣﻴﺰﺍﻥ  ۱-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ (١/١٨٣±٠/٥١)ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺁﻣﻴﻼﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ -ﺁﻟﻔﺎ
 . ﺩﻫﺪﺁﻣﻴﻼﺯ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ-ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﻔﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 
 
 
 

 
 
 
 .ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ (snaeM DS±)ﺁﻣﻴﻼﺯ -ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﻔﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :۱-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 (.P<۰/۵۰)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﻫﻨﺪﻩﺣﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮﻫﻤﻨﺎﻡ، ﻧﺸﺎﻥ 
 
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ۲-۳-۴
ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ( ۱/۴۳±۰/۶۰) ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﺑﻴﺶ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ 
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ( ۱/۲۲±۰/۹۰) ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ (. P<۰/۵۰)ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷﺖ  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ( ۱/۴۰±۰/۵۰) Cﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﺩﻭﻡ 
ﺩﺭ . ﺗﺮ ﺑﻮﺩﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ(P<۰/۵۰)ﺑﻮﺩ ( ۱/۱۰±۰/۱)ﺷﺎﻫﺪ 
 .  ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ۲-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 
 
 
 ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ (snaeM DS±)ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :۲-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 (.P<۰/۵۰)ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﻫﻨﺪﻩﺣﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮﻫﻤﻨﺎﻡ، ﻧﺸﺎﻥ 
 

 
  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﺎﺯ ٣-٣-٤
ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ  Cﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﮑﻤﻞﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ 
ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ  (.P<۰/۵۰)ﺍﺳﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﺷﺪﻩ
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﺴ( ۰/۵۰±۰/۴۰۰)ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .(۰/۶۰±۰/۶۰۰)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ  (۰/۵۳۰±۰/۵۰۰) Cﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  (.P<۰/۵۰)ﺗﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ
، (۰/۳۰±۰/۷۰۰)ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ، ﺍﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ 
 (.۳-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ) (>p٠/٥٠) ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ 
 
 
 
 ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ (snaeM DS±)ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :۳-۴ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 
 (.P<۰/۵۰)ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﻫﻨﺪﻩﺣﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮﻫﻤﻨﺎﻡ، ﻧﺸﺎﻥ
 
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﮑﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ۴-۳-۴
ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ  ﭘﺮﻭﺭﺵ،ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﮑﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷﺖ  ﻭ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ( ۲۱/۳±۱/۳)ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ
ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ( ۰۱/۵±۲/۳) ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ (. P<۰/۵۰)
ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ( ۷/۱±۲) Cﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﮑﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  .ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ . ﺗﺮ ﺑﻮﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ(P<۰/۵۰)ﺑﻮﺩ ( ۵/۵±۲)
 .  ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﮑﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۴-۴
 

 
 
 
 ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ (snaeM DS±)ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻟﮑﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :۴-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 (.P<۰/۵۰)ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﻫﻨﺪﻩﺣﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮﻫﻤﻨﺎﻡ، ﻧﺸﺎﻥ
 
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ۵-۳-۴
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﻌﻨﻲﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ 
، ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺍﻧﺪﮐﻲ (>p٠/٥٠)ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ . (>p٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﻲﺗﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮐﻢ
ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ  ۰/۱۴۱±۰/۳۰۰ C، ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ۰/۹۳۱±۰/۱۰۰ﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ، ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻ۰/۱۴۱±۰/۲۰۰
 . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ۰/۲۴۱±۰/۱۰۰
  
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ٦-٣-٤
ﺩﺍﺭ  ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ . (>p٠/٥٠) ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ. ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ
، ﺍﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻣﻬﻢ Cﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
 .  ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻭ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺁﻧﺰﻳﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۴-۴ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ . ﺍﻧﺪﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
 
 
 

 
 ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻭ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒﺁﻧﺰﻳﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :  ۴-۴ﺟﺪﻭﻝ 
 
 ﻫﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ
 (ﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﻣﻴﻠﻲ/ ﻭﺍﺣﺪ)
ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ 
 (1.T)
 ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ
 (2.T)
 ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ
 (3.T)
 Cﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 (4.T)
 ۰/۱۴۱±۰/۳۰۰P aP ۰/۹۳۱±۰/۲۰۰P aP ۰/۱۴۱±۰/۲۰۰P aP ۰/۲۴۱±۰/۱۰۰P aP ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
 ۰/۸۷۱±۰/۷۰۰P aP ۰/۸۷۱±۰/۷۰۰P aP ۰/۶۷۱±۰/۲۰۰P aP ۰/۷۷۱±۰/۱۰۰P aP ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
 
 
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲﻫﺎﻱ  ﻳﺎﻓﺘﻪ -۴-۴
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ  ۱-۴-۴
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ . ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻲ. ﺩﺍﺭﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻟﺤﺎﻅ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺳﺮﻡ  T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ  Cﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺳﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۵-۴ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ . (˃p٠/٥٠) ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
  .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 
 ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﮑﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ  (snaeM DS±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  ۵-۴ﺟﺪﻭﻝ 
 
 (1.T)ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ 
 ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ
 (2.T)
 ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ
 (3.T)
 Cﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 (4.T)
P
a
 ۰۲±۱/۲P aP ۰۲/۵±۰/۹P aP ۰۲/۲±۱/۵P aP ۰۲±۱/۴P
 
 
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ۲-۴-۴
 ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ۱-۲-۴-۴
ﺗﺎﻡ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ  ﺗﺮﻳﻦﺑﻴﺶﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ، (<p٠/٥٠)ﺑﻮﺩ  Cﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ  Cﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ( ٥/٨±  ۰/۳۰) ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ
 .(>p٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺍﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ

 
 ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ۲-۲-۴-۴
ﺁﻭﺭﺩﻩ  ۲-۴ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ 
ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ، ﺑﻴﺶﻫﻤﺎﻥ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 Cﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ .(<p٠/٥٠)ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ 
ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺙ   ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،(>p٠/٥٠)ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺖ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
 .ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۵-۴ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 
 
 ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ  ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦﻭ  ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ (snaeM DS±)ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : ٥-٤ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮﻭﻑ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ
 .ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
 
 ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮﻝ ٣-٢-٤-٤
ﺭﺍ  Cﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮﻝﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ۶-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ   ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮﻝﺷﻮﺩ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﻫﻤﺎﻥ. ﺩﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮐﻪ  ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ(<p٠/٥٠)ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ  Cﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ
ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻮﺩ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻴﺶ
ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ  Cﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . (<p٠/٥٠)ﺗﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻢ
 (.>p٠/٥٠)ﺩﺍﺭﻱ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻣﻌﻨﻲ
 

 
 
 
 ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮﻝ: ٦-٤ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 
 ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ  -۵-۴
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ  ۷-۴ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ
 . ﺍﺳﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪﻩ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻲ. ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮﻱ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩ
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﹰ ﺩﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ، ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺎﻫﺎﻱ ﺣﺮﮐﺘﻲ ﻭ ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ . ﮐﺮﺩﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻲﺣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻩﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﺧﻢﻫﺎﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻤﺎﺭﻱﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺑﻴ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺍﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﻗﻬﻮﻩﺳﻄﺢ ﺑﺪﻥ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎ ﻭ ﺣﺮﮐﺘﻲ، ﻇﻬﻮﺭ ﻟﮑﻪ
 .  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮑﺮﻭﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻥ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﮐﻮﺗﻴﮑﻮﻝ ﻭ ﻫﻢ
ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺩﺑﻴﺶ. ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ
 Cﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻢ. ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻨﺪ
ﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ، ﮐﻢ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺷﺶ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ، ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺩﺍﺷﺖ، . ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ۶۲ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﺎ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ  ۶۴ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ  ۳۷ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺮ . ﮐﻮﺱ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻫﻔﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮ. ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻘﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻫﻢ ﭼﺎﻟﺶ، ﺑﻴﺶ. ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ

 
ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ  Cﺭﺳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﮔﺮ. ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ۰۲ﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﭼﺎﻟﺶ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺍﻳﻤﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﻗﻬﻮﻩﺗﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺩﻡ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﮑﻪﺑﻴﺶ)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﺯﻳﺲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ (. ۱-۴ﺷﮑﻞ ( )ﺑﺮ ﮐﻮﺗﻴﮑﻮﻝ ﻭ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺑﺪﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ  SBCTﻴﺘﻴﮑﻮﺱ، ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟ
 .ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 
 
 (ﺏ)     (ﺍﻟﻒ)        
 
 ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ( ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﺎﻟﺶ ﺏ( ﺍﻟﻒ: ۱-۴ﺷﮑﻞ 
 
ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﮐﻢ ۷-۴ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻫﻤﺎﻥ
 .  ﺑﺎﺷﺪﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ
 
 ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ  Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ: ۷-۴ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 

 
 ﻫﺎﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺭﻭﺩﻩﺁﺯﻣﺎﻳﺶ -۶-۴
 ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ۱-۶-۴
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻞ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻓﻠﻮﺭ  ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ (<p٠/٥٠)ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ، ﺩﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﺧﺘﻼﻑ . ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ(<p٠/٥٠)ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ  Cﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻢﻫﻢ. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺩﺭ
 .  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ
 
 ﻫﺎﻱ ﮐﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ٢-٦-٤
ﻫﺎ، ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻳﻮﺗﻴﮏ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﻠﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺑﻴﺶ. (<p٠/٥٠)ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ  Cﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻫﺎ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﺑﻮﺩﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ 
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ  ۶-۴ ﺟﺪﻭﻝﺩﺭ . (>p٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺑﻴﺶ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 .ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ  ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
 ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ (snaeM DS±)ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ  ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: ۶-۴ﺟﺪﻭﻝ 
 
 ﺷﺎﻫﺪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 (1.T)
ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ 
 (2.T)ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ 
ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ 
 (3.T)
 Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 (4.T)
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ
P (P2P01UFC)ﻻﻛﺘﻴﻚ 
a
 ۲۱/۳۰± ۱/۶۲P aP ۶۲/۹۱± ۲/۸۴PbP ۱۳/۳۸± ۳/۸۱P cP ۹/۲۱± ۰/۳۹P
ﻫﺎﻱ ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
 ۸۱/۵۶± ۳/۱۵P aP ۳۶/۴۷± ۴/۱PbP ۲۷/۱۳±۵/۱۰P cP ۹۱/۲۴± ۲/۷۲P aP (P5P01UFC)ﺭﻭﺩﻩ 
ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺣﺮﻭﻑ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ*
 .ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ 
 
 

 
 ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﻭﺩﻩ -۷-۴
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺮﻭﺳﻴﺖ ﻭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻓﺖ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ . ﺩﻫﺪﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
 .ﮔﺮﺩﺩﻫﺎ ﻣﻲﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ. ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪﺿﺨﺎﻣﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﺎﺯﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﻪﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ. ﺍﻧﺪﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻄﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ Cﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ
ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ( ﻣﻴﮑﺮﻭﻣﺘﺮ ۰۰۱)ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺨﺎﻣﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﺿ
 .ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﮐﻢ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺗﺮ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﮐﺸﻴﺪﻩﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ، ﺳﻠﻮﻝﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﻴﺶﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ، ﭼﻴﻦ
ﺗﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺑﻴﺶﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻧﻴﺰ ﭼﻴﻦﺩﺭ ﺗﻴﻤ. (P<۰/۵۰)ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺶ
ﺿﺨﺎﻣﺖ . (P<۰/۵۰)ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻭ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺑﻴﺶﻫﺎ، ﻫﺴﺘﻪﭘﻮﺷﺸﻲ، ﮐﺸﻴﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﺗﺮ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺑﺎﻓﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﺶ
 .(P<۰/۵۰)ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﺪﺍﺯﻩﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﻧ
ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ Cﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، Cﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ، ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﻭ  ۷-۴ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ . (>p٠/٥٠)ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
 .ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
 
 ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ (snaeM DS±)ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: ۷-۴ﺟﺪﻭﻝ 
 
 ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎﺭ
 (1.T)
ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ 
 (2.T)ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ 
ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ 
 (3.T)ﻻﮐﺘﻴﺲ 
 Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 (4.T)
 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ
 (ﻣﺘﺮﻣﻴﮑﺮﻭ)
P
a
 ۰۲/۵۴± ۴/۵۲P aP ۴۲/۶۹± ۲/۸PbP ۶۲/۲± ۵/۱۰P cP ۰۲/۲۴± ۲/۲۷P
 ﻫﺎﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
 (ﻣﺘﺮﻣﻴﮑﺮﻭ ۰۰۱ﺩﺭ )
P
a
 ۰۲/۲۴± ۴/۷۸P aP ۷۲/۸۴± ۴/۶۳P cP ۶۲/۶۱± ۵/۸۹PbP ۰۲/۲۴± ۳/۷۸P
 
 (.P<۰/۵۰)ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﻫﻨﺪﻩﺣﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮﻫﻤﻨﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺩﻳﻒ، ﻧﺸﺎﻥ*

 
 .ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ۲-۴ﺩﺭ ﺷﮑﻞ 
 
 
 (ﺏ(                                                                             )ﺍﻟﻒ)                                      
 
 (ﺩ)         (                                                                      ﺝ)                                    
 .E&H)ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ( ، ﺏ(04x .E&H)ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ( ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮ ﺩﺭ: ۲-۴ﺷﮑﻞ 
 (001x .E&H) Cﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ﺩ( 001x .E&H)ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ ﺗﻴﻤﺎﺭ ( ﺝ( 001x
 
 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ -۸-۴
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ 
ﻫﺮ (. >p٠/٥٠)ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ Cﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 . ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ( ۹۱/۲۵±۰/۸۵)ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺶ
ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻭ ﮐﻢ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﻢ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ(P<۰/۵۰) ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
 .ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ

 
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ، . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ،ﮐﻢ
، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ (P<۰/۵۰)ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺶ
 (.>p٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺶﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ 
 (. >p٠/٥٠)ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺍﺕ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ  Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ . ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ
 . ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ   ۸-۴ﺟﺪﻭﻝ ﺩﺭ . ﺍﺳﺖ
 
 ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ( snaeM DS±)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : ۸-۴ﺟﺪﻭﻝ 
 
 ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻴﻤﺎﺭ 
 (1.T) 
ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ 
 (2.T)ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ 
ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻻﮐﺘﻴﺲ 
 (3.T)
 Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 (4.T) 
 ۸۱/۵± ۱/۱۰P aP ۸۱/۲۷± ۰/۸۴P aP ۹۱/۲۵± ۰/۸۵P aP ۸۱/۳۵± ۰/۳۸P aP  ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻡ
 ۲/۳۰± ۰/۴۱P aP ۱/۸± ۰/۱۵PbP ۱/۳۸± ۰/۱۱PbP ۲/۸۰± ۰/۲۱P aP  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﻡ
 ۱/۴۳± ۰/۲۲P aP ۱/۷۴± ۰/۱۲PbP ۱/۱۵± ۰/۱۲PbP ۱/۳± ۰/۴۱P aP ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ 
 ۶۷/۱۹± ۱/۸۴P aP ۶۷/۸۲± ۰/۱۸P aP ۵۷/۵۶± ۰/۱۸P aP ۷۷/۱۰± ۱/۵P aP  ﺭﻃﻮﺑﺖ
 (.P<۰/۵۰)ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﻫﻨﺪﻩﺣﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮﻫﻤﻨﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺩﻳﻒ، ﻧﺸﺎﻥ*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
 
  ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕﻧﺘﻴﺠﻪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ  -۱-۵T81
ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪﭘﺮﻭﺭﺷﻲ، ﺑﺎ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT81ﺗﺄﺛﻴﺮT81
ﮐﺮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻋﻤﻞﺯﺍ ﻭ ﻫﻢﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎ، ﭘﻴﺶﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺁﻥ
 (.52 ,2002 nitsuA dna otnairI)ﺭﺷﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻨﻮﻥ ﻪﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺑﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﺗﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﻴﺶ
   .ﮔﻴﺮﻧﺪﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﻲ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﻴﺶﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺑﻪ. ﺍﺳﺖ
ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 3691 la te reinatS)ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﮐﺴﻴﺪﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺁﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺩﻱﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻣﻲ
 (. 5991 arucS)ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻧﮑﺘﻮﻥﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
. ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﺍﺛﺮ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ( ۵۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  gnaW
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﺯﺕ ﻭ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪﻫﺎ ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
-ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﻳﻪ( ۰۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  namihaR. ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﻭ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ 
 snalugaoc .Bﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ( ۹۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  uohZﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻭ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺖ
 . ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻻﺭﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 8618CS
 31 ,5991 niL)ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
 ,3991 dyoB dna ajjaseeravuaihC ;64 ,4891 la te dyoB)ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ( 761 ,8991 la te tapipigneR
ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ . ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪ( 07 ,6991 la te nenimlaS ;92 ,8991 dyoB dna zorieuQ ;611
 . ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻣﻲ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﺁﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ  Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﻭ  Hpﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ، ﺷﻮﺭﻱ، ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩﺍﺳﺖ، ﺑﻪ
، ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﮐﻞ ﺩﺭ Hpﻱ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ. ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﮐﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ

 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ (.8991 rekcuT dna dyoB)ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
ﺩﺭ ﮐﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻮﺍﺩﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ، . ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺏ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻱ ﻭﺳﻴﻠﻪﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ
ﺳﺎﺯ، ﺣﺬﻑ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻭﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻮﺧﺖﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﮐﺴﻴﮋ
.    ﮔﺮﺩﺩﺍﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻭ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻱ
ﻮﺍﻗﻊ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﺍﻭﻡ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻻﻳﻪﻫﻢ
 .ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 
 ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ -٢-٥
 ﺟﻴﺮﻩ. ﻫﺪﻑ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﻮﺩﺩﻫﻲ ﺍﺳﺖ
ﺮﻳﻦ       ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻏﺬﺍﻳﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺯﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥﺭﺍﻩ
ﺍﻧﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩT81T51 T81T51ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢT81T51 T81T51ﻫﺎ،ﺩﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51(. 2002 niltaG)
 T81T51ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯT81T51 T81T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT81T51 T81T51ﻱﺩﻳﻮﺍﺭﻩﺑﻪ T81T51 T81T51ﭼﺴﺒﻴﺪﻥT81T51 T81T51ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩT81T51 T81T51.ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 T81T51ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲT81T51 T81T51ﺍﻓﺰﺍﻳﺶT81T51 T81T51ﻫﺎ ﻭﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦT81T51، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ T81T51ﺳﻤﻮﻡT81T51 T81T51ﺳﺎﺯﻱﺧﻨﺜﻲT81T51، (T81T51ﺭﻗﺎﺑﺘﻲT81T51ﭘﻴﻮﺳﺖ T81T51)T81T51 T81T51ﺯﺍﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱT81T51 T81T51ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩT81T51
ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT81(. 6 ,1102 la te zednanreF)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ T81T51ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻥT81T51
ﻫﺎ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﺯ. ﺍﻧﺪﭘﺮﻭﺭﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺁﺑﺰﻱﻫﺎﻱ ﺍﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ
 ﺍﻧﺪﻫﺎ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺷﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺁﻥﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺁﺑﺰﻱ، ﻣﻴﮕﻮﻱT51(. 612 ,3002 la te araL ;83 ,7002 la te hsohG)
ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺍﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﻣﻴﮑﺮﻭﻓﻠﻮﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﻭﺩﻩ
 la te gnaY ,492 ,9002 la te xetsaC ,252 ,6002 la te dajeN-ieaiZT51)ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
 (. T51903 ,0102
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻲﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺍﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﻭ ﭘﻴﺶ ﻫﻀﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪﺑﻘﺎ، ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺩﻩ
ﻱ ﻭﺳﻴﻠﻪﺯﺩﺍﻳﻲ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﺑﻪﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻢﻫﺎ ﻣﻲﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﻢ. ﺬﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻏ
ﻫﺎ ﭘﺲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ R21RB ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 .ﮐﻨﻨﺪﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﻲﺷ( ﻫﺎﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ)ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻨﺪﻫﺎ  ﺍﺯ

 
، succocoreA، sullicabotcaLﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
 lefpazploH dna selitS) ﺑﺎﺷﻨﺪﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻲ succocotcaL، succociollA، succcocoretnE، succocoideP
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲﮐﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ( 1 ,8991 nosslexA ;63 ,7991
ﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ، ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺩﺍﺩﻩ
ﻫﺎﻱ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ. ﮔﺮﺩﻳﺪﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ  ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺳﺒﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺳﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻢ ﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﻭ  zednanreFﻭ ( ٣٠٠٢) jarluaPﻭ  rahdirS، (۹۹۹۱)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  amUﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ . ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ( ۰۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  namihaRﻭ ( ۴۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  takneVﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻫﻨﺪﻱ،  (۱۱۰۲)ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 
ﻭ  raz´aclaB، (٧٠٠٢) gnaW، (٤٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  nailluG ،(٥٩٩١) olaverA ﻭ euqirraGﺭﻭﺯﻧﺒﺮﮔﻲ، 
 tapipgneR ﻭ neoracpaSﻭ  (۳۱۰۲)ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  ﻭ ramuKﻭ ( ۲۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  rafeiakoZ، (٧٠٠٢)ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 
ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ، ﺑﻘﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺT51ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﭼﻴﻨﻲ T51 (۹۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  gnahZﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ، ( ۳۱۰۲)
 . ﻫﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ 
 
 ﻧﺮﺥ ﺑﻘﺎ -٣-٥
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻘﺎﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥﻣﻲ ﻫﺎﻓﻮﺍﻳﺪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ T51 T51ﺣﺬﻑT51 T51ﺑﻘﺎﻱ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖT51 T51ﺍﻓﺰﺍﻳﺶT51ﺑﺎﻋﺚ  T51ﻫﺎﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT51 T51ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯT51(. 772 ,8002 la te gnaW)
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T51(.T51 874 ,5991 htiffirGT51)ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻲﺯﺍ ﺩﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫﺎ، ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎ، ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻫﺎ، ﺳﻴﺪﺭﻭﻓﺮﻫﺎ، ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﻀﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻀﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﭘﺮﺍﮐﺴﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﮐﻠﻮﻧﻲ
ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻱ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﻭﺳﻴﻠﻪﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺁﺑﺰﻱ ﺑﻪ
ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ (. 93 ,8002 oohaS dna hbaruaS)ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻘﺎﻱ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ       ( ﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺑﻴﺶ)ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ 
 .ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻫﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺧﻼﻑ ﮔﺰﺍﺭﺵﺑﺮ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ( ١٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  ffirahSﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ . ﺍﻧﺪﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ

 
ﺍﺛﺮ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﺑﻲﻣﮑﻤﻞ
 .ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭ  Cﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴ
، ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ (۲۰۰۲) uaihSﻭ  eeLﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻫﻢ. ﮔﺮﺩﻳﺪﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ 
( ۲۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  ruophsivraDﻭ ( ۵۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  zenemij-zemoG، (۴۹۹۱) usHﻭ  uaihSﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ، 
ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﮔﻲ ﻧﺸﺎﻥ  Cﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  hsunaMﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻭ 
( ۳۹۹۱) ecnerwaLﻭ  eHﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ Cﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 . ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﮑﻤﻞ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﻘﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻴﺶ
 . ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ Cﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻳﻦ  ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺭﺳﺪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﻲﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ  ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﺩﻝ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺎ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺍﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 .ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﻓﻠﻮﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ
 
 ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲﺁﻧﺰﻳﻢ -۴-۵
ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻢT51 T51ﺗﻮﻟﻴﺪT51 T51ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖT51 T51ﻫﺎﻱﺍﻱ ﮔﻮﻧﻪﺗﻐﺬﻳﻪT51 T51ﺑﻬﺒﻮﺩT51، T51ﭘﺮﻭﺭﻱﺩﺭ ﺁﺑﺰﻱT51 T51ﻫﺎﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT51 T51ﺍﺛﺮﺍﺕT51 T51ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪT51
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ T51(. T5146 ,0002 la te ereuhcsreVT51)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﻣﺤﺮﮎT51ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ  T51ﻫﺎﻱﺭﻭﺵT51 T51ﻳﮑﻲ ﺍﺯT51 T51ﻣﮑﻤﻞT51 T51ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ
 la te ednuS)ﺯﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻲ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻣﮑﻤﻞ
ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪﻱ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﻳﺎﺩ  ﻫﺎﻱ ﻫﻀﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ(. 52 ,1002
، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، T51ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦT51 T51ﻫﻀﻢT51 T51ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ،T51 T51ﺻﻞ ﺍﺯ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺣﺎﻭﻱﺣﺎT51 T51ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲT51ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﻮﺡ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻣﮑﻤﻞ T51 T51ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲﺟﻴﺮﻩ T51ﺷﺪﻩ ﺩﺭ T51ﻣﺸﺎﻫﺪﻩT51 T51ﺭﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮT51 T51ﺗﻮﺍﻧﺪﮐﻪ ﻣﻲT51 T51ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩT51ﺭﺍ  T51ﺳﻠﻮﻟﺰT51 T51ﭼﺮﺑﻲ ﻭT51
 T51ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺍﻱT51 T51ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥﻣﻲT51 T51ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲﺁﻧﺰﻳﻢT51 T51ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖT51 T51ﺣﻀﻮﺭ ﻭ. ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﺪ
 T51ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭT51 T51ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺁﺑﺰﻱT51 T51ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﻱT51 T51ﻭT51 T51ﮔﻮﺍﺭﺵT51 T51ﻇﺮﻓﻴﺖT51 T51ﻏﺬﺍ،T51ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﭘﺬﻳﺮﺵ  T51ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲT51
 (.102 ,599 T51 rahcsrebeUT51)ﮔﻴﺮﺩ T51ﻣﻲ
 T51ﻣﺴﺌﻮﻝT51ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ  T51ﺯﺍﺑﺮﻭﻥT51 T51ﮔﻮﺍﺭﺷﻲT51 T51ﻫﺎﻱﺁﻧﺰﻳﻢT51ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ  T51ﺍﻧﻮﺍﻉT51 T51ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ،T51 T51ﻫﺎﻱﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT51 T51ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯT51
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ T51 T51ﺯﺍﻱﺑﺮﻭﻥT51 T51ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲﺁﻧﺰﻳﻢT51 T51ﮐﻪﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦT51 T51(.T51 782 ,9002 la te uohZT51)ﻫﺴﺘﻨﺪ T51 T51ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱT51 T51ﺟﺬﺏT51

 
ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺳﺖ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT51 T51ﺩﺭT51ﻣﻮﺟﻮﺩ  T51ﺁﻧﺰﻳﻢT51ﮐﻞ  T51ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎT51 T51ﻫﺎﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT51 T51ﺗﻮﺳﻂ
 ,7002 gnaW ;252 ,6002 la te dajeN-ieaiZ)ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺷﻮﻧﺪ  T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩT51 T51ﺩﺭT51 T51ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲﺁﻧﺰﻳﻢT51 T51ﺗﺮﺷﺢT51ﺗﺤﺮﻳﮏ 
ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﺳﻮﻳﻪﺗﻮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻲ(. 962
 .ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﮏ
ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( ﺗﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺶ)ﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ  ﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﻭ ﺁﻟﮑﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩﺁﻣﻴﻼﺯ، ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ، ﻟﻴﭙﺎﺯ -ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻔﺎ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻧﻴﺰ  Cﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻧﺰﻳﻢ
. ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﻭ ﺁﻟﮑﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ
 . ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﮐﻢﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻧﺰﻳﻢ Cﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ( ٦٠٠٢) otoS somlO ﻭ onaloS aohcO
ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ T51ﺩﺭ  T51ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲﺁﻧﺰﻳﻢT51 T51ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖT51 T51ﺭﺷﺪT51 T51ﻫﺎﻱﺷﺎﺧﺺT51. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ T51 T51ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱT51T51ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﻴﺮﻩT51 T51ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢT51. (T51962 ,7002 gnaWT51)ﺟﻴﺮﻩ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ T51 T51ﺎﺑ
ﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻫﻀﻢ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢﮔﺴﺘﺮﺩﻩ Hpﻱ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
 .ﮐﻨﺪﺗﺮﻱ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭﺳﻴﻊ
ﮐﻪ ﺩﺭ  T51ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎT51 T51ﻫﺎ ﺩﺭﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT51 T51ﮔﻮﺍﺭﺷﻲﻫﺎﻱ ﺁﻧﺰﻳﻢT51 T51ﻫﺎﻱﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖT51
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ T51ﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻫﻢ T51ﮔﺮﺩﺩ،ﻣﻲT51 T51ﻫﻀﻢ ﻏﺬﺍT51ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﻣﻮﺍﺭﺩ T51(. T51721 ,6002 uX dna gnaW ;432 ,4002 la te zerímaR-ravoT ;612 ,3002 la te araLT51)ﺍﺳﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ  ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﺰﻳﻢﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗ
، (62 ,1102 la te noS)، ﻫﺎﻣﻮﺭ (082 ,8002 la te rezuS)، ﺷﺎﻧﮏ (21 ,6002 la te gnaW)ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭼﻴﻨﻲ 
ﻧﻴﺰ ( 962 ,7002 gnaW)ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  (252 ,6002 la te dajeN-ieaiZ)ﻫﻨﺪﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ
ﺁﻣﻴﻼﺯ، -ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺁﻟﻔﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻧﺰﻳﻢﮔﺰﺍﺭﺵ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ، ﻟﻴﭙﺎﺯ ﻭ ﺁﻟﮑﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎﺯ ﺩﺭ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ، ﻟﻴﭙﺎﺯ ﻭ ﺁﻟﻔﺎ ﺁﻣﻴﻼﺯ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ
(.  ;3 ,2102 la te gnaW ;782 ,9002 la te uohZ 3 ,3102 la te itrainuY)ﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺪ ﺍﻋﻼﻡﻫﺎ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( ٧٠٠٢) gnaWﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﻭ ﺁﻣﻴﻼﺯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ( ۲۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  rafeiakoZ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﻭ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺁﻧﺰﻳﻢ

 
ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  dajeN-ieaiZﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺧﻼﻑ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻣﻴﻼﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻼﺯ ﻭ ﻟﻴﭙﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ( ۶۰۰۲)
 .ﺳﻮ ﻧﺒﻮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻢﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ 
 sueanepotiL)ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺑﻲ  icitcalidica .Pﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ( ۸۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  xetsaCﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
( ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ)ﻭ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ( ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ)ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻔﺎ ﺁﻣﻴﻼﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ( sirtsorilyts
 Cﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  hsunaM. ﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﺩﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 .ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 T51ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬﺍ ﺩﺭT51 T51ﻫﻀﻢT51 T51ﻣﺴﺌﻮﻝT51 T51ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﮏ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪT51T51ﺁﻧﺰﻳﻢT51 T51ﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻳﻊT51 T51ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦT51 T51ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻭT51 T51ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ،ﺑﻪT51
ﺩﺭ (. 092 ,9002 ateuruM avodroC dna zednanreH zniaS) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪﻩ ﻣﻲ T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT51
ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻭ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
 .ﻧﺪﺍﺩ
ﻭ ﻳﺎ T51 T51ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﺬﺍT51 T51ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦT51 T51ﮐﻢT51ﻣﻘﺪﺍﺭ  T51ﺑﻪT51 T51ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶT51 T51ﺗﻮﺍﻧﺪﻣﻲT51 T51ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦT51 T51ﻓﻌﺎﻟﻴﺖT51 T51ﺍﻧﺪ ﮐﻪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩT51 T51ﻣﺤﻘﻘﺎﻥT51 T51ﺑﺮﺧﻲT51
 ;811 ,3991 la te yaV eLT51)ﺿﻌﻴﻒ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ T51 T51ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢT51 T51ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞT51 T51ﻏﺬﺍT51 T51ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦT51ﺑﻪ  T51ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 T51(.T51 061 ,8991 zeugÂõrdoR dna someL ;62 ,5991 senoJ dna ulmuK ;811 ,4991 la te zeugirdoR
ﮐﻪ ﺑﻪ  T51ﮐﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲT51 T51ﻫﻀﻢT51ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  T51ﺎﺳﺦ ﺑﻪﺩﺭ ﭘT51 T51ﺷﻮﻧﺪ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲT51 T51ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐT51 T51ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪT51
 yaVeLT51ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪT51 T51ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖT51 T51ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ T51ﮔﺮﺩﺩ،ﻏﺬﺍ ﺑﺮﻣﻲ T51ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏT51 T51ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲT51 T51ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕT51
    ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ  (sacinopaj .P)ﻻﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ( ٣٩٩١)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 
ﺗﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ، ﺭﺷﺪ ﮐﻢﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺮﮎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﺍﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﭘﻠﺖ
 . ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
 Cﻫﺎﻱ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻭ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ T51ﺏ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮ T51ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﮐﻴﻔﻴﺖT51. ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪT51ﻭ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻲ T51ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦT51 T51ﻓﻌﺎﻟﻴﺖT51ﺑﺮ  T51ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩT51 T51ﺩﺭT51 T51ﻣﻮﺛﺮT51 T51ﻋﺎﻣﻞT51 T51ﺣﺪ ﻣﮑﻔﻲ،
ﻫﺎﻱ ﻋﻠﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻭ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ( ۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  tarmiNT51ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ . ﭘﺮﻭﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﮏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 .ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻭ ﮐﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻧﺰﻳﻢﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﻫﺎﻱ ﻣﻔﻴﺪ،  ﻫﺎ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻫﻀﻢ، ﺟﺬﺏ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ،  ﻫﺎﻱ ﺫﮐﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ(. 082 ,8002 la te rezuS)ﺩﻫﻨﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ

 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻣﻲ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺ
 dna gnaW)ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ ﻭ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ ﻣﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ  ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ)ﻴﮑﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗ ، ﻟﺬﺍ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ(721 ,6002 uX
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
 . ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻳﺐ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻣﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎﻱ  ﺭﺳﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﮔﻴﺮﺩﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺁﺑﺰﻱ، ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  Cﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ﺗﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻢ) ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ( ﺗﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺶ) ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ
ﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎﻥ. ﺍﻧﺪ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﺷﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﮔﺸﺘﻪ
ﺍﻧﺪ ﻓﻠﻮﺭ ﻏﺎﻟﺒﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ  ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ، ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ
 Cﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
 .ﺍﺳﺖ  ﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺑﻴﺶ
 
 ﺍﻳﻤﻨﻲ  -۵-۵
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ
ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ  T51ﺟﺪﻱT51 T51ﻫﺎﻱﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱT51ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  T51ﺗﻮﺍﻧﺪﻣﻲT51 T51ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲT51 T51ﺩﺭT51 T51ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲT51 T51ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕT51 T51ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ،T51. ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﮑﻤﻞT51. ﮔﺮﺩﺩT51 T51ﭘﺮﻭﺭﻱﺁﺑﺰﻱT51 T51ﻫﺎﻱﺳﻴﺴﺘﻢT51 T51ﺩﺭT51 T51ﻣﺮﮒT51
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻩ
ﺯﺍ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺁﺑﺰﻱ، ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻪ (.176 ,2002 niltaG)
ﺷﻮﺩ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻭ ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﻴﻦ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ، 
 (. 13 ,7002 la te iharginaP)
ﺑﺮ T51 T51ﻫﺎﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT51 T51ﺍﻳﻤﻨﻲT51 T51ﻭﺍﮐﻨﺶT51 T51ﺑﻪT51 T51ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖT51 T51ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲT51 T51ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞT51 T51ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﺑﻘﺎT51
 T81T51ﺍﻱﺗﻐﺬﻳﻪT81T51 T81T51ﻋﻮﺍﻣﻞ T81T51ﺗﺄﺛﻴﺮT81T51ﺗﺤﺖ T81T51 T81T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ،T81T51 T81T51ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭT81T51 T81T51ﻻﮐﺘﻴﮏﺍﺳﻴﺪT81T51 T81T51ﻫﺎﻱﺑﺎﮐﺘﺮﻱT81T51 T81T51ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪT51 T51ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ
 T81(.6 ,1102 la te zednanreF)T81T51ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮﺭﻱ ﻣﻲT81T51ﻭ  T81T51ﺍﺳﺘﺮﺱT81T51، T81T51ﻏﺬﺍT81T51 T81T51ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻧﺸﺪﻩT81T51 T81T51ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏT81T51 T81T51ﻣﺎﻧﻨﺪT81T51 T81T51ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻲT81T51
ﺭﺍ  T51ﻏﻴﺮﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲT51 T51ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲﭘﺎﺳﺦT51 T51ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻲT51 T51ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕT51 T51ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51
 (.T51 71 ,3002 lliG ;88 ,2002 la te uaetraMT51)ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻩT51

 
 T81T51.ﺩﻫﺪﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ T81T51 T81T51Hpﻻﮐﺘﻴﮏ،ﺍﺳﻴﺪT81T51 T81T51ﻫﺎﻱﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT81T51ﺷﺪﻩ  T81T51ﺗﻮﻟﻴﺪT81T51 T81T51ﻻﮐﺘﻴﮏﺍﺳﻴﺪT51
ﻫﺎ ﻓﺮﻡﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻲ T81T51ﻫﺎﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT81T51 T81T51ﺭﺷﺪT81T51 T81T51۴/۵T81T51 T81T51ﺗﺮ ﺍﺯﮐﻢ  HpT81T51ﻭT81T51ﺍﺳﻴﺪﻱ T81T51 T81T51ﺷﺮﺍﻳﻂT81T51 T81T51ﺩﺭT81T51 T81T51ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪT81T51 T81T51ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕT81T51
(. T5194 ,9891 snossiST51)ﺩﺍﺭﻧﺪ T81T51ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ  T81T51ﻫﺎﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲT81T51
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲT81T51 T81T51ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥﭘﺮﺍﮐﺴﻴﺪT81T51 T81T51ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ،ﻫﺎﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT81T51 T81T51ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 .ﻫﺎ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﻓﺮﻡﮐﻠﻲT81T51 T81T51ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯT81T51 T81T51ﺳﻢT81T51ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻨﺜﻲ ﮐﺮﺩﻥ  T81T51ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
 ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﻭ ﺳﺨﺖ T81T51ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲﻣﺎﻫﻲT81T51 T81T51ﺩﺭT81T51 T81T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT81T51 T81T51ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﻓﻠﻮﺭ ﻏﺎﻟﺐﺑﺎﮐﺘﺮﻱT81T51 T81T51ﭼﻪﺍﮔﺮT51
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ T81T51ﻋﻔﻮﻧﺖ T81T51ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ T81T51ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯT81T51 T81T51ﻫﺎ ﺭﺍﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT81T51 T81T51ﻣﺤﻘﻘﺎﻥT81T51
 . ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
ﻫﺎﻱ         ﻓﻌﺎﻟﻴﺖT51 T51ﻭT51 T51ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯT51، ﻓﻨﻮﻝT51ﻫﻮﻣﻮﺭﺍﻝ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯT51 T51ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭT51 T51ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻲT51 T51ﺍﻓﺰﺍﻳﺶT51 T51ﻭT51 T51ﺳﺎﺯﻱﻓﻌﺎﻝT51
ﺯﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺑﻘﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱT51 T51ﻭT51 T51ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪT51 T51ﺍﻓﺰﺍﻳﺶT51 T51ﺑﺎﻫﻤﺮﺍﻩ T51 T51ﻫﻤﻮﻟﻨﻒT51 T51ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲﺿﺪ
 ;191 ,0002 la te tapipgneRT51)T51ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ T51ﻣﻴﮕﻮT51ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ T51ﺑﺎT51ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  T51ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ
 ,9002 la te uiLT51)ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ( T51 63 ,3002 ymasamaR dna naraheesaV ;93 ,8002 la te pmaceD
ﺑﻪ ﻏﺬﺍﻱ  Cﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ T51ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ . ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ( T5193 ,8002 iL ;32 ,7002 la te uihC ;82
ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ( esenoppin muicharborcaM)ﺍﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  gnaWﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ( 17 ,5002 la te gnaW)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﻮﺡ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ ﺁﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 T51ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪT51T51ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51 T51ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥT51 T51ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ،T51. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ( ۶۰۰۲)
ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲT51 T51ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥT51 T51ﻫﺎﻳﻲﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩT51
 (.85 ,2991 la te nosllO)ﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷT51 T51ﻣﻴﮕﻮT51 T51ﺭﻭﺩﻩT51 T51ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡT51 T51ﺩﺭT51 T51ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ ﻭ ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﺷﺪﻥ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻱﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺪﺗﻮﺍﻧﻨﻣﻲ Cﭼﻨﻴﻦ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻢﭘﺮﻭﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑﺰﻱ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﻮﻳﻦ  ﺑﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﺩ، ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﮐﺮﺩ ﺩﻗﻴﻖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ. ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﻴﻮﺗﻴﮏ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮﻭﺑﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺸﺄ، ﻧﻮﻉ، ﺩﻭﺯ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﻲ
 .ﺍﺛﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ
 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ١-٥-٥
ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻩﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖT51
ﺯﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ(. T51 191 ,0002 calluoM eL dna zeugirdoRT51)
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝ. ﻏﻴﺮﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 
ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺑﻪﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻲﺳﺨﺖ
 te gnoS ;191 ,0002 calluoM eL dna zeug´ırdoRT51)ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ (. T5141 ,3002 la
 (.T51852 ,6002 nehC dna gnaW ;91 ,5002 la te iLT51)ﮔﺮﺩﺩ ﺯﺍ ﻣﻲﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
( T51ﮔﻠﻮﮐﺎﻥ -٣،١T51)ﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺭﭺ( ﺳﺎﮐﺎﺭﻳﺪﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲT51ﮔﻠﻮﮐﺎﻥ ﻭ T51 -β)ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51 T51ﺯﺍ ﺩﺭﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱT51 T51ﺍﺟﺰﺍﻱT51
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺎﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ    T51ﭘﺮﻭﻓﻨﻮﻝ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺT51 T51ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 T51ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲT51 T51ﺳﻄﺢT51 T51ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ(. T51191 ,0002 la te tapipgneR ;332 ,4002 la te nailluGT51)T51ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
 T51ﺗﺤﺮﻳﮏT51 T51ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖT51 T51ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﺮﮎT51 T51ﻫﺎﻫﺎﻱ ﺁﻥﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖT51 T51ﻭ ﻳﺎT51 T51ﻫﺎﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT51
 ,9002 la te niawST51)ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲT51 T51ﺩﺭT51ﻣﻨﺎﺳﺐ  T51ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲﭘﺎﺳﺦT51ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ T51ﭘﺮﻭﻓﻨﻮﻝ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ T51 T51ﺳﻴﺴﺘﻢT51 T51ﻓﻌﺎﻟﻴﺖT51
 (. T5152
ﻭ  T51ﺭﺍ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ APODT51 T51ﻭT51 T51ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦT51 T51ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻓﻨﻮﻟﻲT51 T51ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥT51 T51ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻓﻨﻮﻝT51
ﺩﺭ . ﺭﺳﺪﺧﻮﺩ ﻣﻲT51 T51ﺍﻭﺝT51 T51ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺑﻪT51 T51ﺗﻴﺮﻩT51ﺍﻱ T51ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪT51 T51ﺑﺎT51 T51ﺷﺪﻩ ﮐﻪﺍﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩT51 T51ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲT51 T51ﻳﮏ ﺗﻮﺍﻟﻲT51 T51ﻣﻨﺸﺎﺀT51
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ  T51ﮐﻪT51ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ  ١F211T51ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺋﻴﻨﻮﻥT51 T51ﺳﻤﻲT51 T51ﺣﺪ ﻭﺍﺳﻂT51 T51ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕT51، ﭼﻨﺪﻳﻦ T51ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻟﻲT51 T51ﻃﻮﻝ
 (.191 ,0002 llähredöS dna anaskculaynutirS)ﺩﺍﺭﻧﺪ 
 la te iL  ;332 ,4002 la te nailluGT51)ﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮﻝﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲT51
، (T51 702 ,9002 la te uiL ;32 ,7002 la te uihC ;62 ,9002 la te gnesT ;85 ,3102 la te aiX ;192 ,9002
ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ( T51 14 ,0102 la te namihaRT51)، ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﮔﻲ (T51 191 ,0002 la te tapipgneRT51)ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ 
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ T51ﻫﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ( T51 04 ,9002 la te gnahZT51)ﭼﻴﻨﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺯﺍﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺍﻱ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺩﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ . ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻧﺒﻮﺩ، ﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝCﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ Cﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  arieiV T51ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ .ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ 
ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ              ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮﻝ( ۰۱۰۲)
ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ muratnalp .LT51
ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ . ﻫﺪﻩ ﺷﺪﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻣﺸﺎ
  .ﻻﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻫﻀﻢ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺷﺪ
                                                            
 senoniuq 1

 
  ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢT51ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۲-۵-۵T51
ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺎ، ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﭙﺘﻴﺪﻭﮔﻠﻴﮑﺎﻥ
ﻫﺎﻱ   ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﮐﻨﺪ ﺯﺍ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﺑﺪﻳﻦ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻭﮔﻠﻴﮑﺎﻥ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲﮔﺮﻡ
ﻫﺎﻱ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮﺍﺭﻱ ﺳﻠﻮﻝﻤﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋ. ﺑﺨﺸﻨﺪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﻲ ﺭﺍ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
 (.٠٤٢،٧٨٣١ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ)ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ noitazinospoﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺩﺭ 
ﺭﺳﺪ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪﻫﻢ(. ١٣١، ٢٩٣١ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ )ﮔﺮﺩﺩ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮﺯ ﻣﻲ
(. 42 ,8002 la te iohC) ﺭﻭﺩﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺮﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ، ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻤﻲ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ Hpﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﻦ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ، ﻓﺼﻞ، ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ،
 (. 93 ,8002 oohaS dna hbaruaS)ﮐﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻭ ﭘﻮﺭﻓﺮﻫﺎﺩﻱ ( ٨٠٠٢) ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ gnaWﻫﺎﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺳﺮﻡ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
( sucitolin.O)ﻫﺎﻱ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﺳﻮ ﻣﻲﻫﻢ( ٠٩٣١)
ﻭ  uiLﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ ﺧﻼ .ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻣﻌﻨﻲ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻭ ﮐﭙﻮﺭ
ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺑﻪ ﺁﺏﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ( ۹۰۰۲)ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 
 . ﺧﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩﻫﻢ( ١١٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  noSﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﻳﻦ  T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ  Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺭﺳﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
. ﺍﻧﺪﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﺸﺪﻩ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ . ﺍﻳﻦ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ﺗﺎﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ٣-٥-٥
ﻫﺎﻱ ﭘﻼﺳﻤﺎ  ﺍﮐﺜﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ. ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﭘﻼﺳﻤﺎ  ﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ
. ﺷﻮﻧﺪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻞﻫﺎﻱ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ. ﺷﻮﻧﺪﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺩﻓﻊ ﻣﻲ
( MgI)ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦﻫﺎﻱ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﮐﻞ، ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﻥ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻣﻲ. ﺩﻫﻨﺪﻣﻲﺗﺸﮑﻴﻞ 
 (.٤٣١، ٢٩٣١ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ )ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﻤﺎﺭ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻴﮐﻢ)ﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ( ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ
 ﻭ gnaWﻫﺎ، ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺁﻻﻱﻗﺰﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎﻱﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ muiceaf.E ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ (٨٠٠٢) ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، )ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻡ ﺧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻱﺟﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺍﻳﻤﺒﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﺎﻳﻮﻣﻴﻦﺳﻴﻦ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﻧﻴﺰ ( ٠٩٣١)ﭘﻮﺭﻓﺮﻫﺎﺩﻱ  .ﮔﺮﺩﻳﺪ( ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺎﻡﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﮐﭙﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﻤﺎﻥ. ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﻭ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  Cﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻏﻴﺮﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ
 . ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
 
 ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ۴-۵-۵
 ،oirbiVT0ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡﺩﺭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ، ﻓﻠﻮﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT0
ﻧﺸﺎﻥ      T51 T51ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱT51 T51ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ،T51T0(. T0 03 ,6002 la te eniVT0)ﻫﺴﺘﻨﺪ T0  sanomoreA ﻭ sanomoduesP
 ,.la te dajeN-ieaiZ) T51ﺩﺭ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲT51 T51ﻣﺜﺒﺖﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51 T51ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥT51 T51ﺗﻮﺍﻥﺭﺍ ﻣﻲT51 T51ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲT51 T51ﮐﻪ ﻓﻠﻮﺭT51 T51ﺍﻧﺪﺩﺍﺩﻩ
 .ﻏﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩT51ﺕ( 191 ,0002 ;761 ,8991 la te tapipgneR)ﻭ ﻳﺎ ﺁﺏ ( 26 ,0102 la te arieiV ;252 ,6002
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ         ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ T51ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞ( ۰۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  arieiVﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ T51
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻢ. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ     ﻭ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ  ﻮﺩﻭﻥﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﻮﻧ

 
 razaclaB ;52 ,9002 la te niawS ;63 ,3002 ymasamaR dna naraheesaV)ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
 (. 33 ,2102 la te rafeiakoZ ;12 ,3102 la te tarmiN ;1102 la te lukannawsitU ;69 ,7002 la te
ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﻣﺮﮒ
ﻫﺎ، ﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﺘﻲT92T51 T92T51ﻣﻮﺍﺩT92T51 T92T51ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒT51ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ، ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻟﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ  HpT51ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎ، ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢ، ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯ ﻭ ﭘﺮﺍﮐﺴﻴﺪﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ
 (. 84 ,8002 la te uhaS)ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺎ
ﺍﺯ  odutirhclupirgin .VT81ﻧﺮﺥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺑﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ( ۰۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  xetsaCﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ T81
ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﻴﺰ . ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ icitcalidica .Pﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ  ٥٢ﺑﻪ  ١٤/٧
 tapipgneR)ﺍﻧﺪ ﺯﺍ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ( ٧٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  uihC. (671 ,9991 la te zlohcS ;761 ,8991 la te
ﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩT81 ٦٠١P 1−Pg UFCﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  muratnalp .Lﻣﺼﺮﻑ 
ﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﻫﻤﻮﺭﺍﻝ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦT81ﻧﺮﺥ ﺑﻘﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ 
 . ﺑﺎﺷﺪﮐﺸﻲ ﻣﻲﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝ
ﻣﻴﺮ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻭﻧﺮﺥ ﻣﺮﮒ sucitylomeaharap oirbiVﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ  R05RDLﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﻴﺮﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻭﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﮒ. ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ ۰۱ﻱ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ
ﺗﻴﻤﺎﺭ  ﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭﻭﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﻣﺮﮒﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ، ﺑﻴﺶ. ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎﻱ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ  ﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ. ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮ ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ)ﻳﮏ ﻓﻠﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ  ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻪ ﺍﻳﻦﻧﻈﺮ ﺑ. ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﭘﺎﺭﺍﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮﺱ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﻩ
ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ  ﺍﺳﺖ، ﻣﻲﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ  ﺍﺭﺗﻘﺎﺑﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺎﻡ
ﻱ ﺩﻩ ﺭﻭﺯﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ۰۴ﻭﻳﺒﺮﻳﻮﺯﻳﺲ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ 
ﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮐﻢﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ Cﺭﺳﺪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ  Cﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻭﻳﺒﺮﻳﻮ ﺩﺭ ﻣ
 .ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺗﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻧﺮﺥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻴﺶﺑﻴﺶ
 
 
 
 

 
 ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻻﺷﻪ -٦-٥
T sidistlokaraK81)ﮔﻴﺮﺩ ﺍ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺷﺪ، ﻏﺬ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺤﺖ T81
ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ T51ﻭ  T51ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱT51 T51ﻣﺎﻧﻨﺪT51 T51ﻣﻴﮕﻮﻫﺎTT8151(. 8 ,5991 la teT81
ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ (. 5 ,3102 la te nalanuG)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ۸-۰۲ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻭﻱ 
 ranaY ;301 ,7002 la te tekirST51)ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ۷۱-۱۲ﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﺩﺭ T51 T51ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪT51 T51ﻣﻴﮕﻮT51 T51ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ
ﺗﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﺮﻡﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﺨﺖ( ۸۷۹۱) namarirST51ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ(. T5149 ,6002 kileC dna
 .ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ ۰۲ﺣﺪﻭﺩ 
 ,1102 idmaH dna malaS-ledbAT51)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲT51ﻣﻴﮕﻮ  T51ﻋﻀﻠﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭﻣﻬﻢT51 T51ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥT51
ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ (. T51 11 ,2102 iaretO dna rotaigihE ;742 ,2002 senuN dna asoR ;16
ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﻳﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﻢ T81T51. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﺑﺪﻥ، ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﻓﺖ
، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻﻱ (T te navahB2 ,0102 laT8181)ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ 
TledbA- ,3102 malaS81)ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻫﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ، ﻧﺸﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﭼﻴﺰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻫﻤﻪﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ(. T812
  (.TolleB-42 ,5991 la te ijosulOT8181)ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ 
T atahaM81)ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ۴۲/۳۰( Tsisneugrem sueanePT8181)ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﺯﻱ T81
ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲT81ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ (. 7002T81
ﺗﻴﮑﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ        ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮ. ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۰۲ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻭ  yddeR ،(۰۹۹۱) uhbarP ﻭ riaN ،(۸۷۹۱) namarirS ،(۰۰۰۲) lumahC ﻭ avliSﻫﺎﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮﺭﺩﻣﻲ
 . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ( ۰۰۰۲) nardnahcivaRﻭ ( ۴۹۹۱) eugohbnahS
ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﺮﺑﻲT81
ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺍﺩ T51 T51ﺫﺧﺎﻳﺮT51 T51ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥT51 T51ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦT51 T51ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭT51 T51ﭼﺮﺑﻲT51 T51ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ،ﺑﻪTT8151(. T002 ,0002 iijuF dna imuzukOT8181)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ,3791 riaN dna yalliPT51)ﮐﻨﻨﺪ ﺩﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲT51 T51ﻣﺎﻧﻨﺪT51 T51ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲT51 T51ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮT51ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ  T51ﻏﺬﺍﻳﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ(. T5181
 . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ Cﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﺑﻴﺶ
 ;49 ,6002 kileC dna ranaY)ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ۰۸ﺗﺎ  ۵۷ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻦ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻋﻀﻠﻪ ( ۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  nalanuGT51ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ (. 32 ,4991 hsakarpayaJ dna uhbmaS
ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ. ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ ۱/۲ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ . ﺑﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ ۶۷/۲ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ 
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ( ٦٠٠٢) kileCﻭ  ranaY ﻭ( ٨٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  ulgokoGT51. ﺑﺎﺷﺪﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ۱ﺗﺎ  ۱/۵

 
ﻭ  nalanuGﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢT51. ﺑﺎﺷﺪﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ١/٧٤ ﻭ ٠/٥٩ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﻭ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ، . ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ١/٢ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺭﺍ  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮT51ﺩﺭﺻﺪ ( ۳۱۰۲)ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 
ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ١/٥ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻳﮑﺴﺎﻥ  ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ، ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﻨﺮﺍﻝﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺗﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﺑﻴﺶﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ. ﺍﺳﺖ
 . ﻭ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪﻳﺪ 
ﺍﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺷﺎﻳﺪ . ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﮐﻢﺑﻴﺶ
ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﻱ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ
 .ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻭ ﺳﺎﻟﻢﺍﺳﺖ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 
 ﻓﻠﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ -٧-٥
 epuosetaG dna øgniRT51)ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺑﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51
، T51ﭘﻮﺳﺘﺎﻥﺳﺨﺖT51 T51ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲﺑﻪ T51،T51ﻣﻴﮕﻮT51 T51ﺭﻭﺩﻩT51 T51ﻓﻠﻮﺭT51 T51ﺑﺮ ﺭﻭﻱT51ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  T51ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ(T51771 ,8991
 sirraH ;65 ,9891 la te yespmeDT51)ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ T51 T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﮔﺰﺍﺭﺵT51 T51ﺩﺭT51 T51ﻻﮐﺘﻴﮏT51T51ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51
ﺣﻀﻮﺭ ( ۹۹۹۱)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  iaC ﻭﻟﻲ(. T5153 ,4002 la te takneV ;39 ,2002 notpihS dna yelxO ;52 ,3991
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺏ  muiceaf succocoretnEﻭ  icitcalidica .P ،eaeivrag succocotcaLT51ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ 
 .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ( iigrebnesor.M)ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﺑﺮ ( Cﻭ ﺣﺘﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ )ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻱ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ SRMﺭﻭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﹰ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ، ﮐﻠﻮﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ
ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﻣﻴﻠﻲ ۳ﺗﺎ  ۱ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻱ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺯﺭﺩ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺣﺪﻭﺩ 
. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ -ﮐﺎﺗﺎﻻﺯ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ T51ﺍﻳﻦT51. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ( ۸۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  xetsaCﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ
 T51ﻣﻴﮕﻮ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪT51 T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT51 T51ﺷﺮﺍﻳﻂT51 T51ﺍﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺳﻮﻳﻪT51
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  T51ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT51 T51ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢﻭﻳﮋﮔﻲT51ﺍﺯ 
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﻢ(. 342 ,5002 la te iharginaP)
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﺮﺩﻥ  ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ

 
ﺯﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ  ﻬﺎﺟﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ، ﺍﺯ ﺗ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ  ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ (۳۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  nenialeksokiN(. 82 ,4002 nivreS)ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  ramuKﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖﺩﺭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ
ﻫﺎﻱ ﮐﻞ ﻭ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻧﺸﺎﻥ ﺩ( ۱۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  zenanreFﻭ ( ۳۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻭ ﻫﻨﺪﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞ
  .ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ( ٨٩٩١) epuosetaG ﻭ øgniR
 T81T51ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪT81T51ﮐﺮﺩﻩ،  T81T51ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭT81T51 T81T51ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺁﺑﺰﻱT81T51 T81T51ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT81T51 T81T51ﻫﺎﻣﻴﮑﺮﻭﺏT81T51ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ  T81T51ﺍﺳﺖ ﺗﮑﺜﻴﺮﻣﻤﮑﻦ T51
ﺍﻋﻤﺎﻝ  Hpﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﮐﻨﻨﺪﮐﻤﮏ T81T51 T81T51ﻣﻴﺰﺑﺎﻥT81T51 T81T51ﺳﻼﻣﺖT81T51 T81T51ﺑﻬﺒﻮﺩT81T51
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ (.  T51 34 ,9891 lehseaDT51)ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
 (.T51253 ,7991 la te grebdliGT51)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺶﻫﺎ، ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
 ,0991 la te ainuhB) ﺷﻮﻧﺪﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ icitcalidica .PT51ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻪ( ﭘﺪﻳﻮﺳﻴﻦ)ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦT51
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ T81T51ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ T51(. 44 ,2002 la te aroM ;16 ,5991 la te satniC ;96
ﺗﺨﻤﻴﺮ  ﻱﻭﺳﻴﻠﻪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪﺍﺳﺘﻴﮏ ﻭ ﺍﺳﻴﺪﺍﺳﻴﺪ(. 572 ,8002 la te xetsaC)ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺍﺳﺖ 
ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ P+PHﻫﺎﻱ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻳﻮﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺭﺍ T81T51 T81T51ﺗﻮﺍﻥﻣﻲT81T51 T81T51ﺭﻭﺍﺯ ﺍﻳﻦT81T51(. T81 84 ,7991 la te sevlacnoGT81)ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ T81T51ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮﺩﻩ  T81T51ﻣﻮﺍﺩﻱT81T51 T81T51ﺳﻮﻳﻪ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖT81T51 T81T51ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪT81T51 T81T51ﻣﻄﺮﺡ
 . ﮔﺮﺩﺩﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲT81T51 T81T51ﻱﺭﻭﺩﻩT81T51 T81T51ﻓﻠﻮﺭT81T51ﺩﺭ  T81T51ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺪﻫﺎ ﻣﻲﺗﺄﮐﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺛﺮ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ( ٥٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  nibuA
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ T51. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻓﻠﻮﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺷﺪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ
ﻫﺎﻱ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﺍﺳﺘﻴﮏ ﻭ ﺍﺳﻴﺪﺍﺳﻴﺪT81ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ( ٥٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  zeuqzáVT51
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ       T81T51.ﺑﺎﺷﻨﺪﺯﺍﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺭﺑﻮﺕ ﻣﻲﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻻﮐﺘﻴﮏ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻬﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﻋﺎﻣﺍﺳﻴﺪ
 T81T51ﺭﻓﺘﺎﺭT81T51 T81T51ﺗﻮﺍﻧﺪﻣﻲT81T51 T81T51ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪT81T51 T81T51ﻓﺮﺿﻴﻪT81T51 T81T51ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏT81T51 T81T51ﺗﻮﺳﻂT81T51 T81T51ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺷﺪﻥT81T51 T81T51ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦT81T51 T81T51ﺗﻮﻟﻴﺪT81T51 T81T51ﺭﺳﺪﻣﻲ
 . ﺭﻭﺩﻩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﺪT81T51 T81T51ﻓﻠﻮﺭT81T51 T81T51ﺩﺭT81T51 T81T51ﻫﺎ ﺭﺍﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT81T51
ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ  ۴۲ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ(۹۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  gnahZﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  iharginaPﻭ ( ۰۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  nostreboRﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎﻱ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﺑﺎﺷﺪﺳﻮ ﻣﻲﻫﻢ( ۵۰۰۲)
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ. ﮔﻴﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﻣﮑﻤﻞ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺷﺪﻳﺪﺍﹰ ﺗﺤﺖ 

 
ﺗﺮﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺶﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ ﻭ ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
 . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﺩ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺮﮎ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺑﻪ ﺁﺏ، ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺪﻥ، ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ  ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ ﻭ
ﺍﻋﻼﻡ ( ٠٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  tapipgneRﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ . ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺍﺳﺖ
 ١/٩٣× ٠١٠١P 1−Pg UFCﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻣﻮﻧﻮﺩﻭﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ 
( ٦٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  dajeN-ieaiZ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ٦٠١P 1−Pg UFCﺩﺭ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ،  ٤/٩٦× ٠١٠١ﻭ
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻫﻨﺪﻱ              ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺑﻪ ﺁﺏ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ  ٧٠١ P 1−P lm UFCﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ٤٠١-٥٠١P 1−Pg UFC
  .ﺑﻮﺩ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ( ٨٩٩١) epuosetaG ﻭ øgniR
ﺍﻱ ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻃﻲ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﮐﻮﺱ ﺭﻭﺩﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻫﺎﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ( ٥٠٠٢)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  nibuA. ﺭﻭﻧﺪﻫﻀﻢ ﻏﺬﺍﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ
ﺁﻻﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝ icitcalidica .Pﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﻪﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻠﻮﻧﻲ
ﺑﻪ . ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎﺩﺗﺮ ﺍﺳﺖT51. ﺭﺳﻴﺪ ٢٠١ UFC ﺗﺮ ﺍﺯﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﮐﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ٠٢ﭘﺲ ﺍﺯ 
 T51ﺗﻮﺍﻧﺪﻣﻲ( 51 ,7691 llaD)ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ  T51ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ T51ﺳﺮﻳﻊT51 T51ﻋﺒﻮﺭT51 T51ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭT51ﺑﺴﻴﺎﺭ  T51ﺭﻭﺩﻩﺭﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻲT51 T51ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎT51ﻫﺎ T51ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏT51 T51ﻋﻠﺖ ﺣﺬﻑ ﺳﺮﻳﻊT51
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ (. T51201 ,4002 la te mihCT51)ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ)ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ 
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ ﺑﻪ  Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 .ﺷﻮﻧﺪﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ
ﻮﺗﻴﮑﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺁﺏ، ﻋﺒﻮﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻭﺑﻴT51
ﻃﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﺯ ﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩ، ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ Cﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻳﺎ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 .ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻘﺎ، ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢT81T51ﺄﺛﻴﺮﺗT81T51
ﺍﺷﻐﺎﻝ  T51 T51ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖT51 T51ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱT51 T51ﻣﻬﻢT51 T51ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱﻣﻲT51 T51ﺭﻭﺩﻩT51 T51ﻓﻠﻮﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲT51 T51ﺩﺭT51 T51ﺍﺻﻼﺡT51
 T51ﺯﺍﺑﻴﻤﺎﺭﻱT51 T51ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞT51 T51ﺗﺜﺒﻴﺖT51ﺍﺯ T51ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ T51ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  T51ﻣﻔﻴﺪT51 T51ﻫﺎﻱﺑﺎﮐﺘﺮﻱT51 T51ﻫﺎﻱ ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺗﻮﺳﻂﺟﺎﻳﮕﺎﻩ

 
ﻫﺎ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩT51(. T51 191 ,0002 la te liG-zemóGT51)ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ T51
 . ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﻮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﮐﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺑﻴﺶﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ . ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﻓﻠﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ
( ﻫﺎﻱ ﻣﻀﺮﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺑﻪ)ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻠﻮﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﻳﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﻱ ﻣﺨﺎﻃﻲ، ﻭﻳﮋﮔﻲ  ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ   ﺟﺎﻳﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ
ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﺑﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻁ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﻨﻨﺪ، ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺭﻭﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺴﻢﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭﮔﺎﻧﻴ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ Cﺭﺳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. ۹۳۱، ۲۹۳۱ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ )
ﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘ. ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺭﺷﺪ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺁﻧﺰﻳﻢ(ﻫﺎﻱ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻮﻝ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺯ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ)ﺍﻳﻤﻨﻲ 
 . ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺑﺎﺷﺪ Cﺗﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮐﻢ
 
  ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺎﻓﺖ -٨-٥
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻫﻀﻢ، T51. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲT51ﻣﻴﮕﻮT51ﺩﺭ T51ﺟﺬﺏ ﻭ ﻫﻀﻢ T51 T51ﭼﺮﺧﻪT51 T51ﻧﻬﺎﻳﻲT51 T51ﻓﺎﺯT51 T51ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ، ﺭﻭﺩﻩT51
 T51.ﮐﻨﺪﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﻲﺑﺎﻗﻲT51 T51ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪT51 T51ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ،T51 T51ﺩﺭT51ﺷﻮﺩ، ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ T51ﻣﻌﺪﻩT51 T51ﻣﻮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ
 (. T51151 ,2991 ttoN dna ylecIT51)ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲT51ﺭﺍ  T51ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻮﻥT51 T51ﻭT51 T51ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏT51 T51ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪT51ﻱ ، ﻻﻳﻪT51ﺭﻭﺩﻩT51 T51ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡT51
ﻭ ﺩﺭ T51 T51ﺍﻧﺘﻘﺎﻝT51، T51ﺯﺍﺑﻴﻤﺎﺭﻱT51ﻋﻮﺍﻣﻞ  T51ﭼﺴﺒﻴﺪﻥT51 T51ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊﺩﺍﺩﻩﺗﻮﺳﻌﻪ T51ﺭﺍ  T51ﺣﻔﺎﻇﺘﻲT51 T51ﻫﺎﻱﻱ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢﻣﺤﺪﻭﺩﻩT51 T51ﺁﺑﺰﻳﺎﻥT51
ﻫﺎﻱ ﻣﻀﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﺷﻮﻧﺪ T51ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵT51 T51ﻋﻔﻮﻧﺖT51 T51ﻧﻬﺎﻳﺖ
 la te eeL)ﻱ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺭﻭﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﮐﺮﻭﻣﻮﻟﮑﻮﻝﺍﻣﮑﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
-´avolaksalT)ﺯﺍ ﺍﺳﺖ ﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﻤﻼﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻩﻣﺨﺎﻁ ﺭﻭﺩ(. 61 ,0002
ﻣﺎﻧﻨﺪ        )ﺍﻱ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻣﺨﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪT51 T51ﻻﻳﻪT51(. 39 ,4002 la te ´avonegoH
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺪ ﺿﺪﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻣﻮﺛﺮﻱ ( ﻫﺎﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻭ ﻟﮑﺘﻴﻦﻫﺎ، ﻣﮑﻤﻞﺑﺎﮐﺘﺮﻱ، ﻟﻴﺰﻭﺯﻳﻢﺿﺪT51 T51ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎT51 T51ﻫﺎ،ﺑﺎﺩﻱﺁﻧﺘﻲ
 (. T51T202 ,7991 la te omlaD ;93 ,8002 oohaS dna hbaruaST51T2)ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺩﺍﺭﺍﻱ ( ۱۱۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  tarariP
ﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ  ﻃﻮﻳﻞ ١F311ﺭﻳﺰﭘﺮﺯﻫﺎﻱ
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
 
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻝ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﻢ(. 55 ,2991 yrapsaC)ﺷﻮﺩ  ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ
 (.44 ,9991 la te awakihcI)ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻟﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻲ
ﻱ  ﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻏﻴﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ . ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻏﻴﺮﺍﺷﺒﺎﻉ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﻏﻴﺮﺍﺷﺒﺎﻉ  ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ(. 7 ,5002 la te onacileP)ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﺭﻳﺰﭘﺮﺯﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻝ ﺭﻭﺩﻩ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻠﻮﻝ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻴﺪ ﺑﻮﺗﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ
ﺍﻱ ﻭ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪﻱ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﻴﺪ ﺑﻮﺗﺮﻳﮏ ﻣﻲﻫﻢ. ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
 (.26 ,7002 la te ereittolB)ﻫﺎﻱ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺨﺎﻁ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻱﺩﻫﻨﺪﻩﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥT51
ﻭ  repraHT51T0(. T51T262 ,9002 ;22 ,7002 la te itteihcciPT51T2)ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﭘﺘﻠﻴﻮﻡ ﻭ ﺳﻠﻮﻝﺭﻭﺩﻩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
ﮐﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻻﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝT51T0ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻭ ( ١١٠٢)ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 
  .ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ icitcalidica succocoidePT51
ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻳﮏ( ۹۰۰۲)ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  gnahZT51ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺭﺍﮐﻲ ﺍﺯ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﻲ T51ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﻫﻢ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ . ﺯﺍ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻃﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺭﻭﺩﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ
 la te naidebA)ﻫﺎﻱ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻭ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﻠﻮﻝ
 (.11 ,3002 la te adroB ;49 ,3102
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ      . ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ
ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻻﮐﺘﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﻭ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﺑﻴﺶ
 ﺩﺭ. ﺗﺮﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ، ﮐﺸﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﭼﻴﻦﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰﺭﮒﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ، ﺳﻠﻮﻝ. ﺷﺪ
ﺍﻱ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ T81ﺗﺄﺛﻴﺮT81ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ  Cﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﺗﻴﻤﺎﺭ 
ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻭ ﮐﺸﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﭼﻴﻦ ﺩﺳﺖ، ﺑﺪﻭﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﺩﻳﻒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻳﮏﺷﺎﻫﺪ، ﺳﻠﻮﻝ
ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ، ﭼﻴﻦﺭﺳﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﺘﺮﻭﺳﻴﺖﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻫﻀﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺑﻴﺶ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺩﺭ  ﺗﻮﺍﻧﺪﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ. ﻏﺬﺍ ﮔﺮﺩﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 .ﺳﻮ ﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﻫﻢﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 

 
 ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ -۹ -۵T81
ﮐﺮﺩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﻋﻤﻞ ﮐﻪﺗﻮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ Cﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ ﻭ ﻫﺎﻱ  ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ
ﻫﺎ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﺘﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻲﺻﺪﺩﺭﺻﺪﻱ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﻣﮑﻤﻞ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ . ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ . ﻫﺎ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺨﺮﺏ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮﺩﻩ، ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺒﻮﺩ ﺗﺮﻱ ﺑﺮ ﺑﻬﭘﺪﻳﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻻﮐﺘﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻣﮑﻤﻞ ﺩﻳﮕﺮ، ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﻄﻠﻮﺏ  ﻣﻴﺎﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
 .ﮐﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ -۱۱-۵T81
ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ  ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ •
 ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ)
 ﻫﺎﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﮑﻤﻞﺯﺍ ﻧﻈﻴﺮ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻟﮑﻪﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ •
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥﻫ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ •
  ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺑﺪﻥ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ •
 ﺯﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ  ﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻳﺎ ﭘﺮﻱ Cﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻮﺃﻡ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ •
  ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ، ﭘﺎﺳﺦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺭﺳﻲ
. ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، ﺳﻴﻤﺎ. ﭘﻮﺭ، ﺭﺿﺎﻗﻮﺍﻡ. ﺩﻭﺳﺖ، ﻉﻣﺤﻤﺪﻱ. ﻓﺮ، ﻣﻬﺮﺩﺍﺩﻣﺘﻴﻦ. ﻋﺒﺎﺱ. ﻧﺴﺐ، ﻣﺤﻤﺪﺍﻓﺸﺎﺭ .١
ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﻴﻴﻦU. ٧٨٣١ﻗﺎﺳﻤﻲ، . ﻧﺠﺎﺕ، ﻭ ﺵﺣﻖ. ﻓﻘﻴﻪ، ﻡ. ﭘﺬﻳﺮ، ﻍ. ﺯﺍﺩﻩ، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞﺳﺒﺰﻋﻠﻲ
 sueanepotiL)ﻭﺯﻥ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
 ٥١-٢٢. ، ﺹ٣ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ . Uﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ( iemannav
 .ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻴﻔﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ. ٧٧٣١. ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، ﻭﻳﺪﺍ .٢
ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ )ﭘﺮﻳﺒﻴﻮﺗﻴﮏ  ﻭ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ۱۹۳۱. ، ﻣﺴﻌﻮﺩﭘﻮﺭﻓﺮﻫﺎﺩﻱ .٣
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﮐﭙﻮﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺭﺷﺪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ، ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ( OBMI nimoiB
 ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﻨﻮﻥ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﺣﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ(. oiprac sunirpyC)
 .ﺻﻔﺤﻪ ٠٨ﺷﻴﻼﺕ،  ﺍﺭﺷﺪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ . ٩٨٣١ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ، . ﻣﺸﮑﻴﻨﻲ، ﻫﺎﺩﻱ. ﺗﻮﮐﻤﻬﭽﻲ، ﺳﻌﻴﺪ. ﺍﻣﻴﺮ. ﺭﺣﻤﺘﻴﺎﻧﺪﺍﻧﻲ، ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ .٤
ﻛﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺁﺋﺮﻭﻣﻮﻧﺎﺱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻓﻴﻼ ﻭ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ﺭﻭﻛﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺁﻻﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝ
  .ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﻡ . ﻟﻲﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮ  ﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻞ
sueanepotiL )ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﭘﺎU. ۶۸۳۱ﭘﺬﻳﺮ، . ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ. ﻋﺒﺎﺱﺯﺭﺷﻨﺎﺱ، ﻏﻼﻡ .۵
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ . ﺗﺮﺟﻤﻪ. Uﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ( syrtsorilyts sueaneP)ﻭ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺑﻲ ( iemannav
 . ﺻﻔﺤﻪ ۳۷۱. ﺷﻴﻼﺕ
 ﺗﺠﺪﻳﺪ)ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ– ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﻞ –ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ .٦
 . ٤٤٧ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  (.ﻧﻈﺮ
 ﺗﺠﺪﻳﺪ)ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ–ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ .٧
 . ٤٢٩ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  (.ﻧﻈﺮ
 .ﺻﻔﺤﻪ  952ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ .ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻤﻨﻲﺍ. ٦٨٣١. ﻣﻬﺪﻱ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، .١
ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ. ٥٧٣١ﻧﻴﺎ، ﻣﻠﻚ. ﻭ ﻧﺎﺻﺮ. ﺷﻬﺒﺎﺯﻱ، ﭘﺮﻭﻳﺰ .٨
 .ﺻﻔﺤﻪ ٢٧٤. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ، ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺩﺭ( sucidni sueaneporreneF) ﻫﻨﺪﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞU. ٦٨٣١. ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ، .٩
 .٣٠١-٦١١. ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ، ﺹ ﺷﻴﻼﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﻠﻪ. Uﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎﻱﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ، ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ٢٨٣١. ﻧﮋﺍﺩ، ﺳﻌﻴﺪﺿﻴﺎﻳﻲ .٠١
U( suenaeporenneF ﻨﺪﻱﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺭﻭﻱ ﻭ ﭘﺴﺖ ﻻﺭﻭﻱ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻫ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻧﺰﻳﻢ
 .ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺯﺍﺑﻞ U.sucidni)

 
ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﻪ U. ۷۸۳۱ﻋﺎﺑﺪﻳﺎﻥ، . ﻡ. ﻓﺮ، ﻭ ﻉﻣﺘﻴﻦ. ﻋﺒﺎﺱ. ﺳﺎﺭﻱ، ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞﻋﺴﮑﺮﻱ .۱۱
(. iemannav sueanepotiL)ﺷﻮﺭﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬﺍ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻧﺎﻣﻲ 
 . ۹۰۱-۶۱۱. ، ﺹ۱ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼﺕ  ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ U
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ U. ٩٨٣١ﭘﻘﻪ، . ﻣﻘﺼﻮﺩﻟﻮ، ﻭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ. ﺗﻴﺮﺩﺍﺩ. ﻣﺮﻣﻀﻲ، ﺟﺎﺳﻢﻏﻔﻠﻪ .٢١
sueanepotiL )ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﻥ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ 
 . ٧٣. ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﺹ. ٩٨٣١ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ  ٥١ﻭ  ٤١. ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ U(.iemannav
ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻫﺎ ﺩﺭ . ٨٨٣١ﺯﺍﺩﻩ، ﮐﺮﻳﻢ. ﻳﺎﻧﺴﺮﻱ، ﻭ ﻗﺎﺳﻢﺗﻴﻤﻮﺭﻱ. ﺍﺳﺪﺍﷲ. ﺯﺍﺩﻩ، ﺻﺎﺩﻕﮐﺮﻳﻢ .٣١
 .ﺻﻔﺤﻪ ٤٧١ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﻭﺍﻱ ﻣﺴﻴﺢ،  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ، ﻃﻴﻮﺭ ﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ
ﻫﺎﻱ  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱﺎﺑﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚﺍﺭﺯﻳU. ٢٩٣١. ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ، ﺗﮑﺎﻭﺭ .٤١
 ٥٨١ﻧﺎﻣﻪ ﺩﮐﺘﺮﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﭘﺎﻳﺎﻥ U(.subraB supyrg)ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ 
 . ﺻﻔﺤﻪ
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          Comparative effect of Pediococcus acidilactici and Lactococcus 
lactis  on growth performance, survival and enzyme activity of western 
white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) 
 
Sara Ahmadi 
 
Abstract 
This study was done in Shahid Kiani Marine Aquaculture Development Center, Choebde, 
Abadan in order to evaluate the effects of Pediiococcus acidilactici, Lactococcus lactis and 
vitamin C on growth performance, survival, enzymatic activities and immune responses of L. 
vannamei during three months. Treatments were included control group, Pediiococcus and 
Lactococcus treatments which fed with diet containing 1×10P9 P cfu gP_1 P bacteria and vitamin C. 
At the end of the experiment, the growth factors, immune parameters, digestive enzymes, 
intestinal, histology of intestine, carcasses and microbial flora (bacterial total count and lactic 
acid count) were evaluated. The results indicated that administration of lactobacillus had 
significant effects on the growth factors as the highest weight, increase specific growth rate, 
relative growth rate, feed conversion ratio and protein efficiency in the shrimps received 
pediococcus and then Lactococcus (P<0.05). The best immune function was also observed in 
the shrimps fed by probiotics, so that proteins and hemoglobin̛ hemolymph, phenoloxidase 
activity and challenged with V. parahaemolyticus showed a statistical difference comparing to 
the control group and the group received vitamin C (P<0.05). Some digestive enzymes, in 
pediococcus treatment showed a significant increase when compared to other treatments 
(P<0.05). Significant changes in bacterial intestinal flora were observed in probiotic groups 
compared with control and vitamin C groups (P < 0.05). Histological results showed the 
positive effects of probiotics in the gut (P < 0.05). While these supplements cannot caused to 
significant impacts on the shrimp carcass composition (P ˃ 0.05). As a re sult pediococcus 
group had the best performance among treatments. 
Keywords: Probiotics, Vitamin C, growth, enzyme, immune, bacteria, P. vannamei. 
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